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F R Á N C r 
AUSTPIAr-HUNOARY 
I T A L Y 
A N O S 
E n é r g i c a s o b s e r v a c i o n e s de l g o b i e r n o d e I t a l i a a l de A l e m a n i a , 
E x c i t a n t e b a t a l l a a e r e a en tre u n z e p p e l i n y t r e s 
a e r o p l a n o s f r a n c e s e s . - A l e m a n i a c o n c e n t r a 
u n m i l l ó n d e h o m b r e s e n e l R i n . 
LOS ALBANESES CRUZAN LA los Cárpalos capturando las alturas 
FRONTERA SERBIA, después de rudos combates. Hicimos 
Londres, 14. ¡ 970 prisionoros. Hemos ohíenido vic-
Lna fuerza considerable de albane-í torias al suroeste de Galitzia y en le 
ses han cruzado la frontera serbia,1 Bukowína, y hemos tomado las alturas 
penetrando en el departamento de, situadas al norte de Delatyn". 
Prisrend y obligando a las tropas serj HALLAZGO DE ÜN PESCADOR 
bias y a las autoridades locales a re-; Conerihiireii 1L 
V n hidroplano seriamente avenado 
Tal es la noticia contenida en un con dos oficiales a bordo, na sido en-
contrado por un pescador cerca de 
MAPA DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS POR LOS ALIADOS Y POR LOS ALEMANES.—Las perdones señaladas en negro son los territo. 
rios que han invadido los ejércitos aliados y las qup se indican con líneas son los territorios que han ocupado les alemanes. Los aliados han ocupa-
do hasta la fecha: En Bukovina, 4,033 millas cuadradas; en Galitzia, 24,561; en Alsacia Lorena, 1,44,0; en Prusia Orieoital, 2,520. Total: 32,554 millas 
cuadradas. Los alemanes han ocupado: en Bélgica, 10,063 millas caudradas; e" Francia, 9,031; en Polonia, 11,107. Total: 30,201 millas cuadradas. 
N O R M A L I D A D E N 
(Por telégrafo). 
,'6uautánamo, Febrero 14. 
A las 8-40 p. m. 
Confírmase el restablecimiento 
completo de la normalidad en la co-
fflarca. Investigando acerca de la ve-
racidad de los rumores que señala-
ban el central "Soledad" ejerciendo 
coacciones sobre los. obreros, fuimos 
en grupo los compañeros de la pren-
,aa local y los corresponsales de la 
habanera, cerciorándonos de la ine-
xactitud de la versión. 
El único acto verídico fué el lan-
zamiento de la finca a quienes ne-
jábanse a reanudar los trabajos. Vi-
«tamos a la mujer del agitador Ger-
minal confirmándonos la información 
negativa sobre violencias. 
El coronel Consuegra regresó hoy 
a Santiago. Iniciada la visita diaria 
fle cien mai-inos yankis de la estación 
nával. aumenta la animación .en .la 
ciudad. 
CORRESPONSAL. 
I monumento al poeta 
Vidaurreta 
•»-SE MIGUEL, PUBLICA LAS 
POESIAS 
En Santa Clara, un grupo de en-
jusiastas jóvenes, amantes de las le-
l.T&% >' de sus glorias, figurando a su 
rente nuestro compañero Garófolo | 
-lesa, inició una colecta para erigir' 
"n monumento en el Cementório de; 
«lueiia ciU(iaci ai poeta viHadareño i 
Antonio Vidaurreta Alvarez, donde i 
*Posan sus restos. El monumento,! 
•"muoso y artístico, lo construvó la 
de los señores R. González y So-i 
inos, que cooperó a la obra patrió-' 
lca- y está ya terminado. 
Ahora faltaba publicar las magní- ¡ 
poesías del poeta, el cual mere--
0 muchas felicitaciones de Núñez 
S O B R E L A E X P U L S I O N D E L M I -
N I S T R O E S P A Ñ O L D E M E J I C O 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s qu i ta i m p o r t a n c i a a l as u n t o . - E l G o b i e r -
no g u a r d a i m p e n e t r a b l e r e s e r v a a c e r c a d e las g e s t i o n e s q u e se r e a -
l i z a r á n . - E n é r g i c a p r o t e s t a d e l a p r e n s a e s p a ñ o l a . - C a r r a n -
za dio e x p l i c a c i o n e s a E s p a ñ a . - L o q u e s e c r e e e n W a s h i n g t o n . 
despacho de Nirsh que se ha recibí 
do en esta capital. i ja cô a j 0{, oficiales que se encuen-
^R^^S^VuRTi^ní^R í V f ' ! lran í-n lâ imoso estado manifiestan Rir \ \0 EMBAJADOR AME- j que habían saIido de Hel¡„obnd para 
1 H li i ̂ l'̂ sw'K» .v Que Perdiendo el ."limbo 
íiírr; - 4i • - l - j a consecuencia de una tempestad que 
1;,.K.̂ SOr' ,Seg.un..no*ÍC,aS„reCJbld?Sl los sorprendió, tuvieron que aterrizar. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
París, 14. 
El periódico "Le Matin" publica la 
noticia de que el Gobierno belga ha 
cortado todas sus relacionas con Mon 
señor Porrelli, Nuncio de Su Santidad 
en Bruselas, alegando que el citado 
de La Haya, ha invitado a Mr. James I 
W. Gerard, embajador americano en 
Alemania, a que lo visite en el Cuar-
tel General del Este, con el propó-
sito de celebrar una conferencia. 
DEL KAISER AL REY DE RUMA-
MN. 
Bucharest, 14. 
Ha llegado a esta capital el Coro-' 
nel Mircescu, agregado Militar ruma-1 
no en Berlín, con una carta autógrafa | 
títl Kaiser para el Rey de Run.ania.. 
ITALIA ESTA PREPARADA 
Roma, 14. 
Italia se ha negado a rorniai por-
to de la liga de naciones neutrales 
propuesta para defenderse contra 'ns 
ataques de la marina alemana en loa 
mares de Inglaterra. 
Italia declara que está preparada 
para defender sus propias embarca» 
ciónos sin auxilio ninguno, y dispues. 
ta asimismo a conservar su comple-
ta libertad de acción. 
París, 14. 
El Ministerio de la guerra ha ex-
pedido hoy el siguiente comuniqué: 
"Los alemanes han cañoneado hoy 
el distrito de la Champagne y rebom 
bard̂ ado terriblemente a Reims. La 
prelado dió un banquete a los alema-
nes en el Palacio del Nuncio, durante 
el incidente Mercier. Agrégapé que 
Monseñor Porcelli se encuentra en 
Roma tratando do arreglar el asunto. 
La Legación belga en esta oapital, nie 
ga la noticia. 
SE ESPERAN DOS GRANDES BA-
TALLAS. 
Londres. 1 1. 
Dos grandes batallas créese que 
ya han empezado o van a empezar 
on breve del lado ruso de la frontera 
de la Prusia Oriental y en el río Se-
relh, en la Bukowina. 
Los rusos se han retirado de Pru-
sia y de la Bukomina, cediendo a la 
superioridad numérica de los ojérritos 
austrogermanos y a fin de concentrar 
se, en más íntimo contacto con sus 
comunicaciones. 
Los partes oficiales aluden breve-
(I)K LA rilKXSA ASOCIADA) 
ACCION CONJUNTA 
DE LAS NACIONES 
Londres, 13. 
Anuncia un despacho de Madrid 
que el Gobierno español se ha dirigi-
do a las potencias con el propósito 
de concertar una acción conjunta que 
ponga fin a la anarquía reinante en 
Méjico. 
LO QUE SE DICE EN WASHING-
TON. 
Washington, 13. 
No so ha recibido on esta capital 
comunicación oficial ninguna sobre;ca^ • i „ _ uu-zJ. „ w j ; 
la actitud de España con motivo del ^ i o equivale a prohibir a los di 
la situación mejicana. 
artillería francesa devolvió el fuego i mente a estas operaciones, pero -indi-
pondría en grave aprieto al Gobler-festo se interprete como un reconocí-¡ sosteniendo a los alemanes en sus trin j can que los rusos ya han Ih gado a 
no americano, que se inclina a dejar miento formal del gobierno de don 
que la situación-mejicana, hasta don- Venustiano. 




Los despachos de Madrid que pu-
blica la prensa indican que el inci-
dente de la expulsión del Ministro es-
pañol se arreglará por las vías diplo-
máticas. 
Carranza ha anunciado que él es el 
único que se halla autorizado para di-
rigir las comunicaciones diplomáti-
La mayoría de los diplomáticos han 
pedido permiso a sus gobiernos para 
retirarse cuando la situación llegue a 
ser intolerable. Algunos gobiernos 
han advertido a sus representantes 
que procedan discrecionalmento, se. 
gún las circunstancias. 
No se cree on esta capital que sea 
cierta la noticia de que España ha so-
licitado una acción conjunta de las 
potencias. Las autoridades dicen que 
lo más probable es que España con-
sulto a los Estados Luidos antes do 
dar un paso de tamaña importancia. 
A causa de la censura. r\uy escasas 
i plomáticos que se comuniquen con son las noticias que llegan do la ciu-
cheras e impidiendo su avance. I las líneas en donde el Gran Duque 
A lo largo de toda la línea de ha- Nicolás ha decidido dar la batalla 
talla en donde los franceses han ad- Los alemanes pretenden hftbet al-
quirido algunas ventajas, los alema- canzado una gran victoria en la Pru-
nos sostuvieron hoy un violento atar sia Oriental. 
que de artillería y de fusilería. Los austríacos anuncian con gran 
El enemigo bombardeó también a regocijo la retirada do los rusos de la 
Ipres j Niuport. Bukomina, pero en Retrogrado, al pa-
Los alemanes han empezado una recér, no inspira ningún recelo este 
violenta campaña en la Alsacia don-j incidente. 
de han lanzado dos cuerpos de ejér- Continúan los fuertes cañones al 
cito contra las avanzadas francesas. Oeste de Rhelms. Ambas partes pre-
El avance alemán fué contenido por 
los franceses en esta región. 
Los aliados efertuaron hoy \in ata-
que en la región de Port-au-Moussou 
contra los alemanes que ocuparon a 
tendón haber conseguido la mayor 
^ enlaja. 
ACUERDO DEL BUNDERATfi 
Berlín, 14. 
En la sesión del Bundorath se acor-
Nina la Embajada española ni a la 
Secretaría do Estado ha llegado co-
municación ninguna sobre el asunto. 
Espérase, sin embargo, que Espa-
ña muestro m i resentimiento ante la 
ofensa que se le ha inferido con la 
expulsión de su Ministro de la capi-
tal de Méjico. 
No sorprendería a nadie en esta 
Obregón, y puede afectar seriamente 
la actividad de los agentes america-
nos, siendo causa probable de nuevas 
complicaciones. 
OTROS QUIEREN REMIRARSE* 
Washington, 14. 
La orden de Carranza sobre las co-
municaciones diplomáticas imposibili-
capital qiie España solicitase de los tara a las representaciones extran-
Estados Unidos que interviniese en iperas toda actuación, si no se esta-
Méjico para restaurar la lev y ol or- blecen en Veracruz, lo cual no están 
den solicitud que indudablemente; dispuestos a hacer, por tertior de que 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A E N 
L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
dad de Méjico. 
(DE LA A G E N C I A DAF1 A\) 
DE CARRANZA A DATO 
Madrid, 14. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
en Consejo de Ministros celebrado 
hoy, leyó un despacho del general 
Norroy ganando un punto do apoyo (jó lioy confiscar toda la avena que 
en una colina cercana. La batalla coni se encuentre en los establecimientos 
tinúa. 1 y casas particulares en todo el impe-
En Oise y on el Aísne han ocurrido rio alemán, dejando solamente la se-
tambifn varios duelos de artillería." milla de avena y demás granos nece-
• a R T E OFICIAL RUSO sarios para la alimentación de los ca-
Petrogrado, 14. ballos. La orden se pondrá en vigor 
Oficialmente anunciase que en la d martes. En dicha Cámara se acor-
región de Lyck, Raygrod y Grajewo, ;dó también fijar el precio máximo 
los combates se han caracterizado | de la avena en $12.50 la tonelada mé-
por la tenacidad de los fombaíientes trica, 
Venustiano Carranza anunciando que i en mantener la lucha. Más hacia eL EMOCIONANTE COMBATE 4E-
Su constitución os un hecho defi-
nitivo y elocuente. El entusiasmo de 
-A , v . ¡un puñado de españoles se reunió, 
K n i José Vl^ ,1° r ' COn1lte J V * ' r e d Z t ó un admirable reglamento, 
^Jto de los ?^Ll m-eZ• Ver1dader0l nombró su Junta de Gobierno, le 
fe- 4 Se^rtp;^r%1L ao:7aS¡, entregó sus l-deves y el puñado se 
Tub a8.del bard° vlllaclareño serán J?20 FUP0 > Pecadas . m , hv„™ co i ble numero de asociados. 
Y su Junta de Gobierno, atenta, 
esper 
o 
breve, como se verá 
- la siguiente carta: 
<?sabaT\a; Obrero 2 de 1915. • 
n̂or Manuel García Garófalo. 
Santa Clai-a 
>Ílr*¡t̂ StÍ,leuido Aun cuand 
ctdo i 6 Ilada se 1116 ha comuni-
señor Pedro Rodríguez, ni el de la de 
Fomento, señor Eduardo de la Presa. 
El Ministro les recibió con enca-
riño y la delicadeza de su caballerosi-
dad. Y así él, respctuosameiite pro-
nunció un breve discurso, un discur-
so sincero y patriótico su presiden-
te el señor Basoa cumplimentando 
así el acuerdo tomado en él primer 
leal a los principios fundamentales acto de la Junta de Gobierno y del 
de su réglamento, acordó visitar al cual hacemos referencia en los pa-
<?eñor Ministro do España, saludar rrafos anteriores. 
, Tu su p "ona a U mad're patria que El señor Mariátegui fué breve en 
en Cuba representa, dándole cuenta su contestación; breve y elocuente 
o a la vez de la constitución de la Co- breve y amable. En sus pán-afos fe-
i- fonTa Española, de haberla insenp- licitó calurosamente a la Junta de 
había despedido al Ministro español, 
Excmo. Sr. José Caro, y exponiendo 
como justificación de este acto que 
el citado diplomático Iiabía protegi-
do a un individuo do apellido Caso, 
solicitado por los tribunales mejica-
nos. 
Agrega Carranza que su acto fué 
de carácter puramente social, y no 
puede constituir una ofensa para Es-
paña. 
LA SITUACION ES GRAVE 
Washington. 14. 
La expulsión del Minls<ro español 
ha creado a este país una situación 
(PASA A LA SIETE) 
norte hemos tenido que replegarnos j 
sobre nuestra línea fortificada de Ri-
ven, Niemen, a causa de la gran pre-
sión que hicieron los alemanes sobre | 
nuestras fuerzas. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, L!. 




Millares de soldados franceses y 
alemanes desde sus trincheras pre-
senciaron ayer una excitante batalla 
aérea entre un zeppelin y tres aero-
planos franceses, al sur de Muihon-
se. 
El zeppelin vino desdo la Selva Ne-'En el desfiladero de Du'da, oontral dirigiéndose hacía Belford: sa-
el cual los rusos efectuaron un vio- Héndole al encuentro los aeroplanos 
lento ataque, hemos rechazado ?1 ene franceses, que surcaron el aire aba-
migo. Lo mismo lucimos con los si- tiendo un tanto el vuelo. Sobrevino 
heríanos en des alturas importanteŝ  la batalla, que duró cuarenta minu-
que ocupaban. Hemos conquistado tos. siendo continuo el tiroteo. Los 
hna aldea cd-ca de Virrock. Las fuer aeroplanos se esforzaban para re-
grado cuando el zeppelin tuvo a biê  
retirarse hacia el norte con gran va 
locidad. 
INALAMBRICO DE BERLIN 
París, 14. 
En un inalámbrico procedente d| 
Berlín se dice que según noticia dt 
un periódico de Budapest las tropa| 
austro-húngaras entraron tan ine< 
peradamente en la ciudad de Raí 
dautz, Bukowína, que todos los mieii 
bros del Estado Mayor ruso fueroi 
hechos prisioneros, y que ol generad 




El Embajador americano en ost̂  
capital, Mr. James W. Gerard, celeí 
bró anoche una conferencia con c 
Secretario de Relaciones Exterioreai 
Herr Gottliet Von Jagow. 
La conferencia se relacionó con I| 
nota americana. 
El Ministerio de Relaciones Exíe-
riores está preparando la contesta» 
ción a la nota americana. 
Dícese que es probable que Alema-
nia proponga a los Estados Unido* 
que envíe un barco de guerra comí 
convoy de los barcos mercantes ame 
rícanos que atraviesen la zona de p< 
ligro. 
LOS ALEMANES SE PREPARA?1 
París. 14. 
Todas las personas que han ven ¡de 
de la Alsacia y la Lorena a refugiar-
se en esta capital declaran que le 
alemanes están haciendo extraord 
naríos preparativos para reanudó-
la ofensiva en esa región. 
Dícese que más t!e un millón í 
hombres se están concentrando a ' 
largo del Rhin y que se están levan 
tando formidables trincheras. Toda-
las aldeas están igualmente haciend' 
preparativos para resistir el sitio. 
AEROPLANOS SOBRE EL CANA-
DA. 
Otawa, 14. 
Se ha notificado al Gobierno our 
se han visto tres o cuatro aeropla-
nos a unas sesenta millas hacia e1 
sur, volando con rumbo a esta capi-
tal. 
Todas las luces de la ciudad, de I o f 
terrenos del Parlamento y do los de-




El Embajador italiano en Berlín 
ha trasmitido al Gobierno alemán lo 
que en lenguaje diplomático se lla-
ma "observaciones," relativas a la 
amenaza de un bloqueo de las costas 
inglesas. 
Las "observaciones" diplomáticas 
tienden a atenuar el efecto do las 
"notas," que así adquieren un carác-
ter más amistoso, pero también pi-
den una contestación explícita, basa-
da en el derecho internacional. 
Italia sostiene que un bloqueo no 
tiene aspecto legal mientras no sea 
efectivo, y expone que la navegación 
bajo una falsa enseña no debe presu-
mirse, sino determinarse mediante 
una visita de inspección de los docu-
mentos del barco. 
Agrega el Gobierno de Italia que 
no está dispuesto a tolerar ningún 
acto de guerra contra los barcos ita-
lianos. 
zas austro-germanas también han re .montarse a un nivel más alto sobre sultado victoriosas en los bosques deiel dirigible, y ya casi lo habían lo 
E L C A R N A V A L 
A C C I D E N T E S E I N C I D E N T E S 
^•a so<fedad: dese¡ E n el p a s e o . - E n u n a c o m p a r s a . - R a t e r o s o r p r e n d i d o . - C o m p a r s a 
^ hii TtÍVo del Hom^ prosperidades a la nueva , . ^ ~ « w 
L a c a í d a d e 
S e r á B e r n h a r d t 
Ki^'i"""'" u i homenaje ai poe- (lirz del actual, v para poner en 1 «•a"''cT, ^ . . . ^ — -
ciuda, e-esa' Para mí tan querida manos de Ministro dos ejemplares | asociación y ofreció su concurso in-; 
Alvar ' Ŝ nor Antonio Vidaurreta v del Reglamento a que aludimos an-; condicional en favor de su desarrollo.! 
^ra a ide invitarnie a que coadvu- te<! * I Luego_ se hizo una amable tértu-, A C0I1S!ecuen(.ia del día bullicioso 
I la J ? em:ción en el Cementerio i Eáte importante acto se celebro! lia. \ mientras se cambiaban mipre-• de aver> hubo en esta ciudad sUs ri_ 
** un monumento que aver U r $ A las tres el señor Al-j siones gratas y gratos recuerdos el más 0 meilos saTlgrientas. 
d i s u e l t a . - D o s p u ñ a l a d a s . - V i g i l a n t e a c u s a d o . 
w v.-ma d 
leído 
S^rn^Vdírigie'ran los señores que 
-tue su memoria, y sí por haber fíedo Mariátegui recibía en el salón | Ministro obsequio a los señores de 
e artículo que desde las colum- de la Legación española a la Junta i la comisión con tabacos y champan. 
I.*1 P0PVlar periódico "La Publi-ide Gobienio Hubo fra8e8 de ca™° 9inc*r0 Para 
Formaban ésta el presidente. 
:unc 
i ce-presidente, don Juan González 
mucho me place co-! pumariepa; ei tesorero, José Feman-
ese llamamiento y al : iez González: el vice-tesorero. Brau-
nceJ?ran rfivv.^ ̂  "x. ^..«ico ijuc, r o ..
Mostrara ™; c y el cual me ñor Francisco Basoa. el segundo yi 
«o » oc*. • ,becretario, a mi regre-1 
ŝPonder a es< «recto a Crl 
%í "le remifo''*11̂ 0 Se sirva intpresar¡ üq. v 1os vocales, presidentes de Sec 
ouP ^ " k -S J50̂ 1̂ 8 de Vldau-Ición; señores José Suárez Rial, Ce-
r * 1 * * se ™p c. - / 6 i"1Pr,n,1,rse' así ledonio Alonso Maza. Juan Brugue-
1 implare* * jale el numero de;tas ,Enrique Bover Martín y L. Na-MA¿adeciénHnldeSee\obtener- , !vari-o BeTtrán. 
^ se rei oí nVU,cho esta niole8' i Por enfermedad unos y por Via-su affmo amigo, jeS imprevistos, 
José Miguel Gómez.' 
^ a el 24 dt 
Acepción 
EN EL PASEO 
Recogiendo las ruedas de serpenti-
Cub7y7e mu7acend̂ do"amo"r par¡ P^^saftt+^f(D^^ a¿ Ptf̂ nento, 
la madre Patria. 
rida como de doce centímetros delcias el doctor Berna! y el practicante 
extensión en el muslo derecho, de j Figueroa lo asistieron de una herida 
pronóstico menos grave. producida por provectil de arma de 
El menor agresor se dió a la fuga; | fuego con orificio de entrada en la 
el herido pasó al Hospital Número pierna izquierda, fracturando el pe-
Uno, dándose cuenta del caso al se- roñé, que fue por donde sealió la ba-
. frente al hotel "Piara", se encontraba ! ñor juez correccional de la primera ! la. 
A las cuatro los de. la Colonia Es- E.miho A.varez Gonza.ez. de 17 años, Sección, 
pañola abandonaban la Legación de ¡ suLocuPaeion m domicilio. • 
España altamente satisfechos de la L Ln menor desconocido también se 
•ñauaba allí haciendo lo mismo, cuan-
do de uno de los coches que cruzaban 
cayó un paquete de serpentinas. I Pocos momentos antes Benigno Ca 
Emilio y el menor desconocido se ¡bello Trufín, detuvo a Francisco Fer-
caballerosidad de nuestro distingui-
do y caballeroso Ministra. 
De la Legación se fueron a las ofi-
cinas del cable donde depositaron 
un cablegrama dirigido al gentil Mo-
narca don Alfonso XIII. En su tex-
El herido dijo nombrarse Leopoldo 
EN UNA COMPARSA Peñalver, de 26 años y vecino dê Zan-
La comparsa titulada "Los Hijos de I ja 115. 
Aguirre". iba seguida por más de 300' Ignora quien fue el autor del dis-
k personas por la calle de Lealtad. paro. 
Por este motivo el capitán Torri-
dispusieron a apropiarse el referido 
paquete, lo que motivó una riña en-
tre ambos .resultando herido Emilio otros no pudieron I to le saludaba la Colonia al surgir i 
i asistir'a este acto miembros tan im- a la vida, deseándole todo género de j de navaja en el muslo derecho, 
•portantes como nuestro querido ami- bienandanzas en su reinad^ y pros-¡ El vigilante 1016 lo condujo al pri-
.lvi0 i* P1 ¿  e Febrpro se ha seña- go el primer vice-presídente, señor ¡ pendad eterna para la Patria gran- ¡ mer Centro de Socorro donde el doc-
«̂nto -lv?Pci  oficial del monu- Francisco García Suárez, el presi- i de. , ! tor Boada, auxiliado por el practi-
> idaurreta. ¡ dente de la Sección de propaganda, I » D. F. l cante Caballero, le curó de una he-
nández, por haber amenazado con un 
cuchillo a otro individuo. 
Al llegar la referida comparsa a 
Lealtad y Concordia, se sintió un dis-
paro al mismo tiempo que uno de los 
que iban bailando caía herido al sue-
lo. 
Conducido al Hopital de Emergen-
celia, de la quinta Estación, disol-
vió la comparsa, dándose cuenta del 
caso al señor juez de euardia. 
RATERO SORPRENDIDO 
Absorto se hallaba contemplando el 
paseo el señor Venancio Linaje y Li-
naje. 
PASA A LA ULTIMA 
París, 14. 
A consecuencia de una caída que 
sufrió en el mes de Junio hállase 
postrada la eminente trágica alsacia-
na Sara Bernhardt, en la ciudad de 
Burdeos. 
Decíase que se le había amputado 
una pierna, pero posteriormente se 
anuncia que los facultativos que la 
asisten han pospuesto la operación 
debido a la extrema debilidad de la 
paciente, que ya ha cumplido setenta 
años de edad. 
Despierta gran interés el grave es-
tado de "eminente Sarah." 
Suicidio de uo 
El Paso, 14. 
En un despacho recibido de Chihna 
hua se dice que el general Eugenio 
Benavides, quien se unió al generaf, 
Gutiérrez en el movimiento revoiucio 
narío contra el gobierno consfiínrio-
nulísta, se levantó el cráneo' de nn 
pistoletazo cerca de Querótaro. 
Benavides trató en vano de que 
Pancho Villa o Carranza lo volvieran, 
admitir en sus filas, y tal conírnrie-
dau lo llevó al suicidio. 
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DIARIO DE LA MARINA 
De acuerdo cou lo que previe-
nen Jos Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas 
del D i a r i o d e L a M a r i n a , para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener lugar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
El Secretario Contador 
J o a q u í n P i n a . 
F E B R E R O 15 igu 
R e v i s t a S e m a n a l de los 
A z u c a r e r o , H b o e t a r i o y d e V a l o r e s 
Semana de agitaciones y zozobras f triunfos para la producción azucarc-
ha sido la que acaba de transcurrir,. ra cubana. 
marcando muevas jomadas angustio 
sas en la campaña, que casi podría 
mos llamar heroica, con que el país j Azucares crudos 
reconquistan 
MERCADO DE NUEVA YORK 
cubano va lencamente 
do su puesto cvmo emporio de rique-
za y prosperidad. 
Las perturbaciones de Guantána-
mo no han dejado de influir en la 
situación, constituyendo quizas uno 
de los aspectos más serios del pro-
blema general a que tiene que hacer 
frente el Gobierno, y al que, sm du-
da, dará solución satisfactoria con la 
firmeza que el caso requiere. Los re-
gocijos carnavalescos y los artificia-
les y efímeros festejos que se han 
organizado no están, desgraciada-
mente, en consonancia con los esca-
goí frutos hasta aquí alcanzados por 
el laborioso elemento que aún se afa 
El lunes de la semana que reseña- j 
mos el mercado abrió muy firme y; 
de alza. 
Los especuladores ofrecían com-| 
prar a 3.13116 c. c. y f., para embaí--, 
que en Marzo o Abril. 
A la hora del cierre había compra-1 
dores.para embarque en Marzo, a 
3.7¡8 c. c. y f., con moderadas ofer-
tas, a 4 c. c. y f. 
El martes continuó el mercado fir-
me y con nueva alza en los precios. 
Las ofertas fueron escasas. Refina-
dores y especuladores adquirían to-
do lo que encontraban, a precios de 
alza. 
El miércoles se inició una baja re-
Una cantidad considerable na ñor sostener el equilibrio econo- penuna 
Seo del país. La corriente del turis- de azucares se ofreció a Ja base de 
mo, por otra parte, no es bastante * c y bajo la crecida presión de ven-
robusta para compensar los afanes y desvelos de nuestro sufrido e infa 
tigable comercio. Todo parece indi-
car que la afluencia no es del solido 
y productivo carácter que esperába-
mos, siendo evidente que la grandio-
sa Exnosición de San Francisco ha 
hecho desviar hacia esas playas los 
pocos buenos elementos con que con-
taba nuestro comercio local para ah-
riar un tanto la depresión que viene 
sufriendo. Los comentarios que so-
bre este aspecto de la situación lle-
gan a nuestros nidos parecen indicar 
que la actual débil racha turista se 
fOmnone más bî n de esneculadores 
nne do derrochadores de dinero, ele-
m**>toS que vienen a buscar, en vez 
de deiar, y expuestos, por lo mismo, 
a producir y recoger las más amar-
gas decepciones. 
El retraso de la zafra sigue sien-
do una de las mayores contrarieda-
des de la situación, y a esto hay que 
agregar la repentina interrupción (-n 
el movimiento de alza que se había 
iniciado en el me-rcado americano. El 
impulso firme y ascendente de los 
primeros días de la semana se detu-
vo, y ya el miércoles empezaba a de-
clinar el merendó, operándose con l'S 
centavo de baja. 
Nuestro optimismo, sin embargo, 
no se ha atenuado con motivo de rste 
inéidente. ni con las consideraciones 
que al •DrinrvDio de esta revista he-
mos anuntado. 
SaMdo es que existe en los Esta-
dos Unidos una verdadera conspira-
ción para deprimir los precios, cons-
piración perennemente fraguada por 
las tres grandes conroañías que se 
ocupan en la refinación del azúcar. 
Ya b<»mo«! coTi«;ícnado en esta sección 
Ĥ l DT̂ PTO DE LA. MARINA las 
rausas de la repentina ruptura a que 
hemos aludido, al exponer los mdi-
cios de que esa depresión fué origi-
nada por una incursión bajista, ron 
el objeto de acumular una cantidad 
de azúcares a precios relativamente 
baratos. 
Estos incidentes, propios de todo 
mercado sujeto a la especulación, no 
bastan para destruir la impresión de 
que estamos en presencia de un mo-
vimiento general de alza, tal vez len-
ta y dificultoso este año, pero llama-
do a culminar en futuros y brillantes 
der los valores declinaron. 
Al cien-e el tono del mercado era 
"inseguro", con vendedores para em-
barque en Marzo a 3.3Í4 c. c. y f. 
El jueves el mercado abrió flojo y 
de baja, presentándose los refinado-
res en el mercado con alguna libera-
lidad como compradores. • 
El viernes no se efectuaron opera-
ciones en Nueva York por ser día de 
fiesta. Al cerrar el mercado el día 
interior, había ofertas de azúcar de 
Cuba para embarque en Marzo, a Y cerro Arme, con nueva alza en los 
3.1'32 centavos costo y flete; pero P^os 
12,000 sacos azúcares de Cuba, pa-
ra embarque en Febrero, 
vendido a un refinador, a 
4 c. c. y f. • 
25,000 sacos, vendidos también a 
un refinador, para Marzo, 
a 4 c. c. y f. Se hicieron 
también ventas de otros. 
47,000 sacos para embarque en Fe-
brero y despacho en Marzo 
y embarque en Abril, a 4 
y 3.7:8 c. c. y f. 
36,000 sacos a la American Sugar 
Refining Co., para embar-
que en Febrero, a 3.7 S c. 
c. y f. 
25,000 sacos para embarque en 
Marzo, a 3.3 4 c. c. y f. 
25,000 sacos para embarque en 
Abril, a 3.3|4 c. c. y f. 
19,000 sacos azúcares de Puerto 
Rico, para pronto embar-
que, a 4.70 centavos equi-
valente a 3.11|16 c. c. y f., 
para azúcares de Cuba. 
20,000 sacos azúcares de Cuba, 
pronto embarque, a 3.11116 
c. c. y f.̂  
25,000 sacos azúcares de Cuba pa-
ra pronto embarque, a 3.5;$ 
c. c. y f. 
50,000 sacos azúcares de Cuba pa-
ra embarque en la primera 
quincena de Marzo, a 3.5'8 
c. c. y f. 
65,000 sacos azúcares de Cuba pa-
ra embarque en Marzo, a 
3.5.'8 c. c. y f. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió el lunes ai 
igual que el consumidor: firme y con 
alza en los precios, 
azucares futuras fueron bastante más 
activas y más altos los precios. 
Es creencia general de los peritos 
on la materia que la baja de la se-
mana pasada no podrá persistir en 
vista de la gran falta de azúcar que 
se advierte en la actualidad. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 40.920 
toneladas, en comparación con 66.349 
toneladas en el año pasado y 48.189 
toneladas en 1913, como sigue: 
De Cuba en 1915: 29.322; 1914: 
39.872; 1913: 35.178 toneladas. 
De Puerto Rico, en 1915: 8.558; 
1914: 16.967; 1913: 2.444 toneladas 
De Hawai, en 1914: 9.090; 1913: 
10.4/6 toneladas. 
Doméstcos: en 1915: 90; 1914: 27; 
1913: 66 toneladas. 
De Europa, en 1913: 25 toneladas. 
Según datos de los señores Willet 
y Gray, las existencias de azúcares en 
los Estados Unidos, ascienden a 
99.224 toneladas, contra 123.952 el 
ano pasado en igual fecha, cuyas ci-
fras se descomponen en la forma si-
guiente: 
New York Refinadores, en 1915: 
ü9.92l; 1914: 64.324 toneladas. 
Boston Refinadores, en 1915, 7.720; 
1914: 13.661 toneladas. 
New York Importadores, en 1915: 
26.706; 1914: 6.377 toneladas. 
Totales, en 1915: 99.224; 1914: 
123.052 toneladas. 
MERCADO DE VALORES 
Anotamos con verdadera compla-
cencia el alza importante que se ad-
virtió durante la semana pasada en 
el precio de los distintos valores de i 
las empresas que radican en este i 
país. 
Escasas han sido las operaciones,' 
pero es de esperar que la normalidad 
se restablezca en breve y que el mer-
cado llegue a adquirir verdadera ani-
mación. 
El dinero para pignoraciones se 
ofrece de 9 por 100, pero es de es-
perar una baja de este interés, en 
vista de que es poco activa la de-
manda. 
MERCADO MONETARIO 
Poco activa ha sido la semana en 
esta esfera del movimiento financie-1 
ro del país. 
La demanda para el comercio está, 
bastante paralizada. 
Las letras sobre España son las: 
que mejor paradas salen en estos mo-; 
montos. 
Las letras sobre Alemania sufren 1 
verdadero quebranto, fácilmente con-
cebible, dadas las actuales circunstan-
cias. 
La situación económica, en suma, 
siguê  en el mismo estado de depre-
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Yagua ja jp. 
Placetas. 
San Antonio de lea 
Baños, 
Victoria da lasTanaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
a SE ADMITA DESDE UN PESO EN ADELANTE ^ asa 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
' PRECIO. SEGUN TAMAÑO • 
\ns compradores se mostraron indife 
rentes, esperando a que pasase la 
festividad del viernes. 
El sábado el mercado rî ió quieto 
y sin variación en los precios cotiza-
dos, sin que se hiciera venta alguna. 
Refinado. 
El mercado rigió firme y más al-
to el lunes, elevando los refinadores 
sus cotizaciones a 5.75 centavos, sien 
do limitada la demanda. 
El martes se presentó más alto el 
mercado. 
La Federal Sugar, Warner Sugar 
V Arbuckle Bros subieron su tipo a 
6 centavos. 
La American Sugar y HWell no 
variaron y siguieron cotizando a 
5.75 centavos. 
El miércoles rigió el mercado quie-
to y sin cambio. Los precios se coti-
ftftrott a 7.75 y 6 centavos libra. 
El jueves no tuvo variación él mer-
S^T^Í.!!. eL!!ie_r^5 i S Í J1??! sión ^Puesto por los actuales suce-
"' sos históricos; pei*o nos cabe el con-1 
suelo de que, a pesar del proverbio, 
•no es del todo necio, de hallarnos en 
condiciones superiores a las que pre 
El miércoles el mercado abrió quie 
to y flojo y con tendencia de baja, 
debido a las inoticias desfavorables 
recibidas durante el día, del mercado 
consumidor, sin que tengamos noti-
cias de haberse efectuado venta al-
guna. 
El jueves el mercado local rigió 
quieto y de baja, permaneciendo re-
traídos los tenedores. 
El viernes, a pesar de ser día fes-
tivo on Nueva York, las impresionen 
eran de que llevarán el mercado al 
tipo de 3.1 2. centavos costo y flete. 
En esta isla la mayoría de los co-
merciantes exportadores han retira-
do sus límites en las plazas de la 
costa. ' ' , . 
Sin embnrgo, se not̂ r cn los tene-
doi-es facilidades para vender, imea 
además de las operaciones qüe rese-
ñamos, sabemos que se han efectua-
do otras a tipos más bajos, las que 
rado; el viernes no hubo operado-i Public,arernos tan Planto adquiramos 
nes, por ser día de fiesta, y el sába- detalles de las mismas 
"ó prevaleciei'on las mismas condi-
ciones. 
Las ventas realizadas en Nueva 
York, durante la semana, fueron las 
îpruientes: 
25,000 sacos para embarque en la 
segunda quincena de Fe-
brero, a 3.3,14 c. c. y f, 
15,000 sacos para embarque en 
Abril, a 3.7'8 c. c. y t , a 
la Federal Sugar Eefining 
Co. 
25,000 sacos a un especulador, pa-
ra embarque en Marzo, a 
4 c. c. y f. 
6,000 sacos azúcar de Puerto Ei-
co, para embarque en Fe-
brero, al equivalente de 
4.01 c o. y f. para azúca-
res de Cuba. 
********* 
0 
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S E C R E T A R I A . 
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m 
Subasta del Servicio Funerario 
De orden del señor presiden te, se hace saber que se saca a pú-
blica subasta e] servicio funerario de los socios que fallezcan den-
tro y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos de condiciones y modelo de proposición se en-
cuentran en esu Secretaría, a la disposición de las personas qu* 
deseen examinarlos, todos los día s hábiles, en horas de oficina 
El sábado, el mercado quieto y con 
nueva fracción de baja en los pre-
cios. 
Las ventas realizadas en Cuba du-
rante la semana pasada fueron: 
5.000 sacos centrifugase polariza-
ción 96. a 6.62 reales arroba, 
en Cárdenas. 
296 sacos centrífuga polarización 
96, a 6.62 reales arroba, en 
Cárdenas. 
1.298 saeos centrífusras polarización 
95^ 96, a 6.55 reales arroba, 
Cárdenas. 
4.600 sacos centrífugas polarización 
96, a 6.75 reales arroba, en 
Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96 12, a 6.77' reales arroba, 
en Matanzas. 
750 sacos centrífuga, polarización 
154 E 1 
mundo, y de esperar a que la zafra, 
base casi única de nuestra prosperi-
dad, venga en esta su plenitud a de-
rramar sus beneficios sobre el sufri-
do, laborioso e infatigable comercio 
de Cuba. 
V a f o T o f í c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenea. . . . . . . . . |4-82 
Luisea. . . . . . . . . . 8-86 
Pee» plata «apañóla . . . 0-60 
40 ceataTos plata ídem . 0-24 
20 eeatavoa plata Idem , 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA. 
Dice el Boletín Oficial de Agricul-
tura, en su último número, que las 
lluvias en la semana han sido favo-
rables a la caña nueva y a los re-
toños, que se desarrollan bien y pre-
sentan buen aspecto; pero perjudi-
caron algo a la molienda en los luga-
res de terrenos bajos, en particular 
de las provincias de Pinar del Río, 
Santa Clara, y algunos da la de 
Oriente, en los que obligaron a sus-
penderlâ  por algunas horas; cuya 
suspensión se prolongó en determi-
nadas localidades por las fiestas de 
la Candelaria. En las zonas de Re-
medios y Placetas están enfermán-
dose de las peñuñas los bueyes do 
96, a 6.80 reales arroba, en ^ S b ' ^ ^ Í S f ^ S l11™6^ del ATÓtarunc: teiieno. El central "Morón" tuvo una 
unportante avería, que le ha becho 
parar la molienda< por algunas se-
manas. La producción de los campos 
de caña es buéna, y va mejorando el 
rendimiento en azúcar por aumen-
tar la densidad del guarapo. El día 
30 tenía elaborados 11,817 sacos el 
central "Delicias" habiendo envasa-
do 9.226 en esta semana; y en esta 
fecha estaban moliendo 159 centrales 
que tenían hechas 306,122 toneladas 
de azúcar, contra 475,767, en igual 
fecha del año pasado, en que molían 
164 ingenios. 
La subasta se llevará a efecto el día quince del corriente n 
en el salón de sesiones y ant ela S ección de Asistencia Sanitaria, a 
las ocho de la noche, hora en que se recibirán las Drooosieiones 
que fie presenten. 
C683 
1.091 sacos centrífuga polarización 
96, a 6.85 reales arroba, én 
Matanzas. 
1.650 sacos centrífuga nolarizaf'ón 
96, a 7 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
6.000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 7 reales arroba, en Sa-
gua. 
2.500 sacos centrífuga, polarización 
96, a 7.10 reales arroba, en 
Matanzas. 
4.000 sacos centrífuga polarización 
96, a 7.10 reales arroba, en 
Matanzas, 
4.000 sacos centrífuga polarización 
96, a 7.1 16 reales arroba en 
Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96, a 74)8 reales arroba, en 
Matanzas. 1 
5.000 sacos centrífugas, polarización 
96, a 3.60 centavos libre a 
TABACO 
Continúa recolectándose alguna 
rama cou escaso rendimiento, y en 
poco satisfactorias condiciones, en 
la provincia do Pinar del Río, en la 
que no es bueno el estado de laft ve-
gas. En esa provincia so han hecho 
en la semana algunas siembras de 
a planta, de poca importancia. En 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
El Secretario. 
• R . G . M a r q u é s . 
8-8. 
b-do en Sagua que da el | ,T téminó d7 de los Ba-
couivalcnto de 6.(2 reales «„0 j . j . .-cquivalcnt aiToba. 
15.000 sacos centrífugas polariración 
o í a m u i d 
S E C R E T A R I A 
Subasti de demolición de la Capilla de la Quinta Covadonga 
É t o m Í l l S í i deÍ S^0r Pre*iden ̂  ^ hace saber que se saca a pú-
bhca subasta la demolición de la capilla de la Casa de Salud Co-
adaiga. 
Los pliegos de condiciones y modelo de 
raen Irán «n proposición se eu-festa Secretaría, a la disposición de las personas quc 
dfise^ eiammarloa, todos los día . hábiles, en hora* de oficina. 
* J t w E A ? ! S lleVara a ff « 10 S ^ oorriente mes. «a el salón de seaioneB y ante 1» S ección de Asíste-c" ~ 
ba ocho de la noche, hora en que se recibirán ks proposicioner icia Sanitaria 
fue te preaenten. 
CfiS3 
Habana, 6 de Febrero de 191.1. 
E l Se»retario, 
B . G . M a r q u é s . 
ños han causado pérdidas de consi 
deración los vientos fuertes del S. 
, y SE. que han reinado en la sema-
96 a 6 1,2 reales arroba, e n \ m al tabaco cultivado a] aire y, 
*~ ™n iAlatanzasl ,, „ . . (bre; y han desgarrado las telas de 17.000 tecos c^Wue.s polamaeion' las ^ % cultivan b .0 tol. 
96, a 6 1(2 reales arroba en dos; ademá6> la8 abundantes lluvias 
^ Matanzas. , . han causado la pérdida de casi toda 
2.000 sacos centrifugas polarización la COSecha. En la zona de Manicara-
96, a 6.47 reales arroba, en gUa han mejorado las condiciones del 
„ nn bagua. I tiempo, esperándose que las capal-
2.700 sacos centrifugas polarización I duras den buen resultado, indemni-
96 a 6 12 reales arroba en j zando alg0 la pedida que ha sufrí-
Matanzas, do la cosecha por las malas condicio-
2.000 sacos centnfugas polarización | ues de la hoja de pr¡mer corte. En 
I reales arroba en esa zona tropiezan los vegueros con 
Matanzas. 
210 flacos centrífugas polarización 
96. a 6.30 reales arroba, en 
Cárdenas. 
la dificultad de no tener quien los 
refaccione por la mala sifuaclón del 
comercio de la localidad. En̂  Placetas 
perjudicaron mucho las lluvias a las 
2.000 sacos centrífugas polarización giembras temprana*, beneficiando a 
96. a 6.b0 reales arroba, eaiias tardías: de éstas se espera que la 
Sagua. mayoría den hoja de mejores condi-
sacos centnfugas polarización | cienes que la de la cosecha pasada. 
tUL!^.* 6.63̂  reales arroba, En egt© término y en el de Remedios 
quedan ya pocos ferno? de ella por 
600 
trasbordo en bahía. 
Los flct«s el sábado pasado ce co-
tizaban como sigue: 
Para New Yokr: 35 centavos. 
Para Boston: 37 centavos. 
Para New Orleans: 30 centavos. 
Lo derretido por los refinadores du 
rante la pasada semana en los puer-
tos de Nueva York. Filadelfia y 
Boston, fueron 47.000 toneladas com-
paradas con 52.000 de la semana an-
terior. . 
t jiígocixaoxsas e n . e l mercado de 
vender: y en la provincia de Pinar del 
Pío se h\n hecho en la semana algu-
nas ventas de la cosecha anterior, a 
precios regulare». 
FRUTOS MENORES 
Se hallan en buenas condiciones, 
aunque en algunos lusrares sufrieron 
perjuicios varias plantaciones, por 
los vientos fuertes, an algunos días 
de la aemana. La producción de to-
dos tstos fruLoa es geoeralmenta bue» 
portación de pinas, frutas cítricas y 
hortaliza para los Estados Unidos. 
En la provincia de Santa Clara es 
buena la producción de maíz, papas y 
frijoles. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en toda la República, | 
aunque en las lomas de Taco Taco 1 
no abunda en ellos el pasto. El esta- ! 
do sanitario del ganado vacuno es; 
generalmente bueno, aunque ocurren • 
algunos casos de carbunclo sintomá- l 
tico en diferentes lugares de las pro- : 
vlncias de Pinar del Río y Santa Cía-; 
ra, y en el término de Jiguaní de la j 
de Orienté, aplicándose la vacuna! 
preventiva contra esa enfermedad. 
En el de cerda siguen ocurriendo 
casos de "pintadllla" en la de San- i 
ta Clara. Las aves de corral han su-1 
frido mucho por la abundancia do 
las lluvias en el término dê  San An-
tonio de los Baños. Los apiarios es-
tán activos. 
D E C A Ñ A S I 
CENTRAL "PUERTO" 
Febrero 13. 
He recibido una carta del señor j 
Víctor Múgica administrador del j 
mismo, fechada en 5 de Febrero, en 
la que me pai-ticipa no haberme con-
testado a mí anterior por habérselo I 
Impedido una larga enfermedad. 
Al mismo tiempo me participa que 
el referido central principió sus ta-i 
reas el día 2 del corriente mes1 te- ¡ 
nlendo en el campo unos 3 millones . 
200 mil arrobas de caña, pudiendo 
hacer unos 22 mil sacos de azúcar. 
Nada me dice referente al número , 
de arrobas que muelen diarias,, ni j 
tampoco a la graduación del guara-
po. 
CENTRAL "SAN JUAN 
BAUTISTA." 
Hace unos días tuve noticias por̂  
conducto del señor José F. Nodarse, | 
mayordomo del mismo, participán- j 
dome que el día 23 del pasado mes I 
principiaron la molienda con toda; 
felicidad acusando buena graduación, 
y el promedio de la molienda será si 
el tiempo lo permite de 45 mil arro-
bas, aunque hay maquinaria capaz 
para 70 mil. 
CENTRAL ;,ELENA" 
El día 5 principió sus tardas este 
central, las que no puede efectuar 
con normalidad a consecuencia del 
más estado eu que se encuentran los 
caminos, habiendo hechô  hasta el 
día de hoy 674 sacos de azúcar. 
José Tenesa Roca. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Febrero: 
12 Madrileño, Liverpool. 
13 St. Theresa, New York. 
14 Stavangares. Estados Unidoa 
15 Chalmette, New Orleans. 
15 Samara, Veracruz. 
15 México, New York. 
16 Havana, New York. 
17 Pío IX, Barcelona. 
17 Montevideo, Barcelona y 
York. 
17 Queen Hclcne, Rasgoen. 
17 Tenadores, New York. 
18 Frednes, Estados Unidos. 
18 Claverest, Estados Unidos. 
19 Pilar de Larrinaga, Liverpool 
19 R. M. Cristina, Veracruz. 
19 Hammershus, Christianía. 
21 Catalina, Galveston. 
22 Santa Clara, New York. 
22 Gracia, Livemool. 
16 Gov. Cobb. Key West 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Veademo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibímoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también p o r correo 
5̂ 
C 197-90 E. 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. , 
ACTIVO EN CUBA.. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
ÍL ^P^mento d« Ahorros abona el | por 
100 de ínteres anual sobre las cantidad.» de-
positadas cada mes.- - -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida on el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
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I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTü OS CONTRA INCENDIO 
ESIABLECÍDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E.VIPtíD R ADD, PiU .vi. ,34. 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve! 
n h 1910 w «i m • 
»» m 1911 » » » , 
»» »» 1912 , 1 „ • 
„ ,, 1914 que se devolverá 












WOfifo'í ?9 f re8e-y? «Prt,senta en esta fecha un valor 
, $406,o03-13, en hipotecas propiedades. Bonos de la República de Cuba, W 
Ncwl ÜlnaS del ayuntam,ent(> de la Habana y efectúo en Caja y en los Bafl-
establecimi»10" 
C O S . 
Por una módica cuota asegura fincas urlxnas 
raercanfilps. Habana 31 de Enero dr 1915. 4. 
y i Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA 
165 E3 l 
SALDRAN 
Febrero: 
18 Montevideo, Veracruz. 
20 R. M. Cristina, Bilbao y Co-
ruña. 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orleans. 
22 Catalina, Bama y Canarias. 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
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E D I T O R I A L 
L A B L A N C A S 
las zonas de tolerancia no conjuró el mal que se 
Se pretendió muy plausiblemente extirpar la 
"lumbre que sin velos de ninguna clase se manifestaba bochorno-
„„,íoinCmiipntn a los oios de la ciudad. Y la plaga con sus frau-
La supresión di 
trataba de remediar 
V0 • escandalosa e te  l s j 
£ , --ñas de impudor, con su trafico de carne, ha alzado sus tiendas, 
£ mercados, sus "posadas", en las calles más céntricas, en barrios 
8111 os de la'Habana. Se quiso acabar de una vez la inicua explota-
^ erdc la mujer por el Estado y por el individuo y abolir la trata de 
Ci0U as v la feria del vicio y el proxenitismo vergonzoso bullen a ple-
faz ' Se resolvió a medias el problema. Se quitaron las vendas a la 
íTcras « no se las atacó en su germen, en sus raíces. Se abrió el dique 
i nautauo, sin sanearlo. Se dio la libertad a la carne averiada sin la. 
Pudente y eficaz represión. Se rompieron las cadenas de la explota-
ión oficial y se reforzaron las de la explotación particular. Se sus-
dió ja reglamentación del lenocinio y no vinieron las leyes que ha-
bían de tender a la supresión del vicio y al castigo de sus traficantes. 
El senador señor Regiieiferos ha presentado su bien meditada 
Doncncia sobre el proyecto de Ley en que el señor Maza y Artola ata-
ca, v refrena la trata de blancas. Apenas hay nación civilizada a 
quien no preocupe este problema. Vigorosa y tenaz es la campaña 
que casi todos los estados europeos y americanos hon sostenido desde 
los congresos internacionales de Londres, de París, de Francfort y de 
Ginebra contra este baldan de la, humanidad, tan ignominioso y re-
pugnante como la trata de esclavos. Después de tantas y tan notables 
controversias, después de tantos y tan variados remedios propuestos 
contra la universal dolencia, se llegó û elCongreso Internacional de 
Ginebra a la eonsecirencia de que no bastaba arrancar a la mujer de 
las garras del Estado, sino que era necesario arrancarla también 
de la prostitución y del proxenetismo. Este es el fin que pretende la 
proyectada Ley del señor Maza y Artola. Suprimidas las zonas de 
tolerancia en Cuba, la prostitución ha roto sus trabas y ha encontra-
do abiertas las puertas a sus hábitos no contenidos y refrenados. Sus-
pendida lareglamentaeión oficial, han caído sin cortapisas sobre la 
presa los mercaderes de la carne averiada. Algunos de los guardado-
res del orden público, directamente encargados de reprimir desórde-
nes y escándalos, han visto un buen filón en la feria y no han tenido 
suficiente fuerza de voluntad para resistirse a la tentación de aprove-
charlo. Contener ese tráfico del vicio, llevar los pecados de la prostitu-
ción y del proxenetismo directamente a los Iribunales de Justicia, re-
primir con fallos severos todo cuanto propenda a la trata de blancas, 
es lo que busca en su Ley el señor Maza y Artola. 
Son sumamente plausibles estos propósitos moralizadores. Sin me-
didas represivas contra la prostitución y sus explotadores, estábamos 
a punto de caer en el peligro de que toda la ciudad se convirtiese en 
una inmensa zona de tolerancia. ¿Pero bastan estas medidas coeiviti-
vas? ¿Será la sola acción de la Justicia suficientemente eficaz pâ /a 
abolir la trata de blancas y redimir del vicio a la mujer? Los fallos do 
los tribunales contienen, pero no desarraigan; cohiben, pero no pene-
tran en el corazón y en el alma, fes en el espíritu, en la conciencia ge-
neral e individual, en las costumbres, en los hábitos, donde hay q'iie 
buscar la extirpación del mal y la redención de la mujer. Lass leyes 
del Estado, los tribunales de Justicia han de venir a secundar y com-
pletar la labor educativa. El paganismo y la sensualidad van convir-
fiendo otra vez a la mujer en carne de placer y en filón de codicias. 
Esa alegría del vivir con que se disfrazan los modernos Epieuros. esa 
ansia de oro y de goces materiales que busca su careta en los "refina-
tiuentos" de la civilización, nos va haciendo retroceder a la Roma de 
los Trimaleión y de los Petronio. /.Cómo queremos extirpar la pros-
titución y el proxenetismo mientras los espeeíácnlos públicos, las no-
velas, las artes estén impregnados de carne y lubricidad? Fué el espf-
ritu cristiano el que con sus doctrinas de amor, de pureza, y caridad 
destruyo los altares de Ve¿ms y de Baco y trajo la redeheión de la 
mujer haciéndola no esclava, sino coiiipañera del hombre. Ese espíri-
tu cristiano es el que puede realizar de nuevo el milagro de elevarla 
oe enaltecerla, de regenerarla. 
El señor Regüeiferos indica algo sobre patronatos, asilos puriñ-
caciores y educadores de la mujer. ¿Y quiénes son los que en esos asi-
ws fian de llevar a cabo la empresa difícil, compleja v 
redinur a la mujer convertida en carne de prostíbulo, si 
Dnegaeion, el heroísmo, la magnanimidad y la constancia del espíri-
tu cristiano? • * 
\ r * \ f \ m ' ñ ailmeilta- Los escándalos arrecian. La prostitución v 
coa de blancas tienen por escenario la ciudad entera 
wnio, el remedio eficaz, permanente, definitiva 
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Barcelona, Enero 15. 
A producir el estado de barullo 
y contusión porque atraviesa en los 
ña, pues ve en ella un despertamiento i tacha de egoístas y sin embargo se 
del alma regional, bien que do mo- ve que nosotros proponemos solucio-
mento extraviada. Peor que ese ex- j nes que afectan a toda España y los 
actuales momentos el problema del tr&yío sería la indiferencia. Llenoj demás pueblos sólo miran para sí. 
las zonss francas ha contribuido | de optimismo decía el orador: "Yo! -A pesar de eso, nuestras aspiracio-
en gran parte la injustificada me-i creo en el éxito del proyecto desde'nes, siendo de carácter general, son 
i del Gobierno impidiendo la <ine he visto la campaña que contra! tachadas de egoístas, mientra? a las 
él se hace. Yo creía que moriría ol-1 que se concretan a pedir una carre-
vidado, obscuramente, l'ero ahora | tera, un cuartel, un regimentó de ca-
ya no puedo dejar de discutirse en ell ballería, se las tiene por verdadero 
dida el ier  i i ie  
proyectada Asambloa de los dipu-
tados provinciales de las comarcas 
trigueras, que debía reunirse en Va-
lladolid. Ya en mi crónica ante-
rior expresé el pésimo -efecto que se-
mejante disposición había producido 
Parlamento y nosotros estames para 
ello perfectamente situados." 
En el discurso de Cambó abundan 
patriotismo 
Al final de su discurso fijaba el 
objetivo de la representación catala-
en Cataluña. Producto de una cou-i ios atisbos certeros. Reconoce leal- na en los siguientes términos: "He-vicción profunda, alienta aquí el ve-| rúente que nunca como uasta hac 
hemente deseo de que la cuestión sel poco ha parecido tan favorable a las 
discuta en las Cortes razonadamente,| aspiraciones de Cataluña la actuación 
con serenidad y amplitud en todos! de los gobiernos españoles, como lo 
sus múltiples aspectos, y a hacer im-j indica el decreto de Manromunida-
posible tan legítima y respetable as-¡ des, la subvención para la exposición 
piración tiende todo cuanto se pro-; de Barcelona y el proyecto de zonas 
duzca en el sentido de desencauzarla 
o de bastardear su verdadera natura-
leza. 
La esperanza de que en ella se ha-
ga plena luz es tan firme, que no 
logran alterarla en lo más mínimo 
los tópicos apasionados y hasta ofen-
neutrales. Pero los actuales direc 
tores de la política española no son 
superiores al ambiente que les rodea, 
como lo fueron Canalejas y Maura. 
"Hay que confesar—advertía el ora-
dor—que ese ambiente, aunque en 
apariencia no lo sea, es comnleta-
sivos de la campaña que en distintos mente contrario a las aspiraciones de 
puntos de la Península se ha ido Cataluña. Manifiéstase ese amblen 
desencadenando al empuje de deter- te en oscilaciones de péndulo y la ac-minados elementos más o menos pre- tual es de antipatía a Cataluña."' Re-
pondei-antes. Así, en Zaragoza, se; cuerda las muchas veces que se nos 
han dicho y cometido verdaderas i ha echado en cara lo de la subvención 
enormidades. Tiempo atrás votó aquel! a la Exposición Internacional, sólo 
Ayuntamiento un ligero subsidio pa-
ra contribuir a la construcción del! porque, además de contribuir al 
mos de decir a todo el mundo que 
tenemos un pensamiento económico 
que mira adelante y que laborare-
mos porque España se api'oveche en 
beneficio propio del conflictj euro-
peo, pues hay ocasiones que pasan 
una vez y no vuelven nunca. Nos-
otros queremes saber qué trozos de 
España, qué partidos políticos espa-
ñoles quiei'en sinceramente colaborar 
con nosotros por !a prosperidad espa-
ñola y cuáles son aquellos otros ca-
paces de sacrificar el porvenir de la 
Nación a una mal entendida populari-
dad. Se nos hará una invitación, que 
ya nos ha hecho El Universo, pai-a 
cjue desistamos de las zonas nentra-
les, y a eso no accederemos porque 
no queremos figurar en la comitiva 
de los sepultureros de España. Por 
el contrario, daremos un grito de vi-
da, con la esperanza de que er.cuen-
paciente de 
Ies falta la 
Centro que los aragoneses en esta: paña, ha de favorecer notablemente 
ciudad residentes están levantado, j a Barcelona. "Si no fuera por Cata-
I'ues bien, ha bastado que el Pr'esi-: luña—añadía—en España no sucede-
dentc del Centro Aragonés, hacién- ría nunca nada, porque todo se sue-
dose fiel intérprete de los sentimien-1 le resolver en familia y por compo-
tos y convicciones de sus consocios,! nendas; pero cuando se trata de Ca-
prestigio y a la prosperidad de Es-i tre eco en otras regiones; pero sea 
se mostrase propicio a las zonas neu-
trales, para que el Ayuntamiento za-
ragozano anulase el acuei'do de la 
subvención y un periódico de aque-
lla ciudad tachara de traidor al be-
nemérito presidente de la importan-
te colonia aragonesa. Además, ei 
ta luña. es cuando se desatan las pa-
siones. Ahora se ha visto con el 
proyecto de zonas neutrales, que 
nosotros propusimos con carácter ge-
neral y no exclusivo para nosotros; 
bastó que nos uniéramos los catala-
nes para que todos laboraran en con 
mismo Ayuntamiento de Zaragoza, ¡ tra creyéndolo un proyecto exclusivo 
como sea, por el otro camino yo os 
aseguro que Cataluña no seguirá." 
Así se expresa el leader regionalrs 
ron en algunos de los componentes 
de la grey ministerial y demás gru-
pos auxiliares, que todo el mundo an-
da acorde en reconocer que de haber-
se provocado un votación el Gobier-
no hubiera sufrido una derrota. 
Lo que ocurrirá en esta primera 
etapa de la lucha no puede precisar-
se a la hora en que escribo las pre-
sentes líneas; pero es un mal sín-
toma que una cuesción de puro y 
exclusivo carácter económico se uti-
lice como arma para derribar minis-
terios y quizás también para cambiar 
situaciones políticas. Ningún repa-
ro tienen en apelar a tan pernicioso 
recurso los descontentos con motivo 
de la última provisión de las dos car-
teras va.cantes, y en ello les secundan 
todos los amigos de pescar en río 
revuelto, que no son pocos, por des-
gracia y castigo de los gobiernes al 
uso del día, atentos sólo al disfru-
te del poder y enteramente despro-
vistos de todo ideal levantado. En 
tal situación, no ya un cambio com-
pleto de Gobierno, sino el simple cie-
rre de las Cortes aplazaría indefini-
damente la solución de todós los ur-
gentes problemas de carácter eco-
nómico y entre ellos en primer tér-
mino él de las zonas neutrales, que 
ton tan patriótico empeño manciene 
Cataluña. Entonces la amarga con-
vicción de que la política, tal como 
en España viene practicándose a ma-
nera ele un abominable, juego de com-
padres, no es más en definitiva que 
un obstáculo permanente opuesto a 
toda aspiración pública de orden po-
ta. Pero el buen propó Ito do que tal sItlV0' n0 P0.dria me+nos d« «rntaU-
cuestión se desenvuelva v ultime enlf1' ^ una, imPon«nt? P t̂esta, que 
el Parlamento corre un serio peligroJ i ™ * ™ s* hasf P^cipal en Catalu-
Aver tuvo principio la interpelación!1^ / r f l 0 f de extensión en todas 
dd señor Silió acerca de la prohi- Partes donde: se cuentan elementos 
bición de la Asamblea de Vallado- j 
lid, y en esa primera jornada el se-i 
ñor Sánchez Guerra, que llevó la voz 
del Gobierno, salió muy mal porado. | 
Con tanta frialdad escuchó la mayo- ¡ 
ría su discurso y tan marcadas; 
mal resignados a consentir que la 
nación española sucumba miserable-
mente envuelta en el vilipendio de 
una- vergonzosa impotencia. 
i a 
Urge, por lo 
U C A 
tidí ! iqnerido ^rector ha reci-
te i. ayer la tristísima noticia de que 
S teí113.^ Sor Lucía do San José, 
melif ^ en cl evento do Car-
S i ?.escalzas de Medina de Río 
d?^ -dla 22 de Enero' * la edad ue oo anos. 
EeñnVí?te nueva fué comunicada al 
ventn q r ^ p o r l a P r i o r a ^ con-
carta'̂ 0r Tei'esa de Jesús' en 
cubr* ^ /"^ora , en la que se des-
ÜirioL , ga agon'a de la santa re-
^„ ^ la impresión profunda eme 
ComS , haJ causado. no solo en' la 
ôrnumdad donde era muy querida 
Cristi nf,acl sin Imites, su fervor 
bien eíV;, S1fS Xirtudes, sino tam-
íar H? i 0da la cmdad' a donde, a pe-
tiro «Kc , ^S^osa clausura y el re-
Kadn Ut() de las religiosas, había 
te cocimiento del edifican-
Trent̂  0f ,ndo car,ño veneración. 
conerL* las reJas del convento se 
seo !̂̂ ron nachas personas, de-
^ a r ^ i d T CadáVer dc la madrc 
El corazón Iíl,vcro 1111 s"f"do en su 
fabí aVna herida P̂ fnnda, Ado-
S relU hermana. Pero en su ' 
sí̂ acSn82 Mla el valor de la re-
en que Bín"1!̂ 111113 y la ^P^anza 
no el l i S haya -cogido en su se-
muerta n P?n8Íma de la querida 
W v i ?ada al cielo ñor afonía 
te v rLn .Sa y su vivir edifican-
iídá« vMíodes:empre por ias más só-
a^LSseíí̂ RÍ.er<í ru^a a todos sus 
de rheemaírden a Dios ei aima 
don^íou' l0S que convivimos con 
•Íes de s?, p y conocemos las bonda-
intersidarl i-ZOn y sabei»os con qué 
V ' c o m L í ' " ^ en él 103 Ve-
nena eílprcefndemos ^ grande de su 
lo Vrf S ̂ omentos. En su do-
tras con̂  Pan,amos haciendo mies-
'mprosio LenJaS horas feliceS' Sl,s IrtSS ' hoy bien dolorosas y 
deES^T? ^ \ Vida "̂ ritfsima 
diente r.V ^ San José es la «-
^m-ento rioCUM".-qUe la Pri0,-a del 
W d o a L p dlna dfi ha 
^ ao a laa Pnoras de todos los 
S A N J O S E 
conventos de Carmelitas de España: Dice así: 
J, M. J. T. 
Carmelitaa Descalzas de San José 
de Medina de Rioscco 
La gracia del E. S. sea siempre en 
su alma: Mi amadísima R. M. Prio-
ra, Con el más profundo sentimiento 
participo a V, R. y Santa Comuni-
dad que ayer, 22 de Enero, a las cin-
co de la tarde, se ha servido el Señor 
llevarse para sí a nuestra querida e 
inolvidable M. Lucía de San José, a 
los 55 años dc edad y 36 de bien 
aprovechada vida religiosa. Era na-
tural de Villaviciosa íAsturias.) 
Su enfermedad ha sido una penosí-
sima Mielitis, que la postró en cama 
sin movimiento alguno en sus miem-
bros por espacio de diez meses; di-
cha enfermedad se complicó con 
otros diversos padecimientos que la 
ocasionaron un cruel martirio, que 
sufrió durante catorce meses con 
srran resignación y conformidad en 
la divina voluntad. Su cuerpo se con-
virtió en una profunda llaga desde 
la espalda hasta los nies. por lo que 
no hallaba posición ni alivio en nada. 
Muchos ejemplos edificantes pu-
diera referir con relación a sus sóli-
das virtudes; pero los estrechos lí-
mites de una carta me obligan a ce-
ñir la narración; sólo diré que se dis-
tinguió muchísimo en la recta inten-
ción̂  en todos sus actos, en la cari-
dad, humildad, amor al retiro y so-
'edad, sin faltar a sus deberes. 
Desempeñó nuestra amada Madre 
los cargos de Priora, Subnriora y 
Maestra de Novicias, repetidas ve-
ces, como igualmente todos los de-
más oficios, en los que dió grandes 
nniebas de su prudencia y discre-
ción.. 
La muerte d<» nuestra querida Ma-
dre fué la dél Justo, pues a p»sar de 
sus intensísimos dolores no dejó de 
hes«v el erucifiio v hacer netos fer-
vorosísimos pidiendo al Señor mise-
ricordia y manifestando su gratitud 
a ciTvntos cuidados y servicios se le 
pr̂ diejaron en su enfermedad. 
Fué devotísima del Sagrado Cora-
zón de Jesús, de nuestros Santos Pa-
dres y benditas ánimas. 
bien que en forma cortés ro por eso 
justificada, ha rechazado el noble 
ofrecimiento que le hizo el de Bar-
celona de discutir amistosamente el 
asunto para formar uaa convicción | 
comú», con lo cual ha demostrado 
que no hay peor sordo que el que no 
quiere oir. Y, por último, un confe-
renciante, en el Ateneo de Zarago-
za no tuvo el menor reparo en com-
parar a los patricinadores de las zo-
nas neutrales con los bandoleros que 
salen al camino real para despojar al 
descuidado viandante. 
Pues bien, esas enormidades y 
otras muchas del iñismo jaez con que 
los enemigos del proyecto suelen ma-
tizar su furibunda campaña; en vez 
de enconar los ánimos producen en 
Cataluña un sentimiento de piedad. 
A pasión y a ignorancia son atribui-
das generalmente, y en este respec-1 
to han dejado de suscitar aquellas es-: 
tridencias catalanistas que años atrás ¡ 
hubieran producido por natural efec-; 
to de repercusión. ¿A qué—piensa 
todo el mundo—provocar una lucha 
entre regiones, tan estéril para to-
das como funesta para la madre Es-j 
paña? Si alguien, deseándola parai 
el mejor logro de sus ignobles pro-' 
pósitos, se coloca en situación de en-
tablarla, no será, de fijo, Cataluña! 
quien se presto a mantenerla. Días 
atrás el señor Cambó, en la sesión 1 
inauírural de la Lijja Regionalisla, sel 
felicitaba de la campaña emprendida! 
en algunas, regiones contra las zo-1 
ñas neutrales, aspiración do Catalu-' 
Recibió con tiempo todos los San- j 
tos Sacramentos, recomendación del 
alma y demás auxilios espirituales; | 
expiró rodeada de la Comunidad, de 
nuestro digno P. confesor, el R. P. 
Superior de esta residencia de PP. i 
Misioneros Hijos del L C. de María,: 
quien confortó y animó en las repe-
tidas visitas que la hacía durante 
su larga agonía, como isrualmente 
nuestro señor Capellán, dándola la 
, Sagrada Comunión, hasta el día en 
¡ que falleció. 
Rueeo a V. R. se digne aplicar los 
• sufrafios que ordenan nuestras leyes 
y por caridad una misa y comunión. 
1 por cuya gracia les quedaremos éter- j 
ñámente agradecidas, en especial la. 
finada, que era sumamente atenta' 
para quien la prestaba algún serví- j 
| ció. 1 
Sírvase V. R. y Santa Comunidad i 
I de recibir nuestro más afectuoso y | 
I cordial saludo, extensivo a todas esas 
I queridas MM. y HH. y V. R. niegue! 
¡ por su menor e indigna hermana que I 
j la ama en el Señor. 
TERESA DE JESUS, 
Priora. 
1 
Acaba de surgir en Barcelona una 
para Cataluña. Ocurre que se nos' muestras de disentimiento se nota-! cuestión ocasionada a producir gra-
OCTOGESIMO TERCERO ESTACO ANUAL DE 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
Incorporado en 1832. 
Capital Autorizado $10,000,000, Capital pagado $6,500,000 
FONDO DE RESERVA $ 12,000,000. 
Billetes en circulación 
Saldos a favor de otros Bancos 
Depósitos del público 
Otros Pasivos 
PASIVO 
Capital , . 
Fondo de Reserva 
Dividendo trimestral pagadero el 2 de 
Enero dc 1915; al tipo de 14 0 0 anual 
rtilidades no repartidas 
$ 6.500,000-00 











Efectivo • $14.333,641-34 
Oro depositado en la Reserva Central „ 1.500,000-00 
Cheques a cargo de y saldos a nuestro favor en otros 
^"f05 •• • • „ 9.396,078-21 
Invertido en Bonos (Provinciales,, Municipales y Otros) . „ 7.359,830-76 
Préstamos a pedir y a presentación garantizados por valores ,,16-642,862-43 
ACTIVO INMEDIATAMENTE REALIZABLE $49.232,412-74 
Depositado con pl Ministro de Hacienda del Canadá como 
garantía del los billetes en circulación „ 340,159-41 
Préstamos corrientes ,,43.230,264-62 
Propiedades del Banco 2.388,155-25 
Otras propiedades no ocupadas per oficinas del Banco . . .„ 310,173-00 
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r S U C U R S A L É S EN CUBA: 
tuba y O'Reilly, Habana. Monte v Cárdenas, Habana 
' L; ̂ raham. Administrador Antonio Martín, Administrador 
PRACTICA TODA CLASV DE OPERACIONES BANCA RIA 8 
C O L C H O N E S 
para camas de 3, Z \ ' i , 4 7 4^ piei 
ancha 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
desde $3.50 hasta $19.50 el par 
C O L C H O N E T A S 
finas de algodón (sin olor) 
$4.50, $5.00 y $7.50 cada una 
E S T E R A S 
de todos tamaños, desde 75 centavos 
hasta $20.00. 
A L F O M B R A S 
de varias medidas y precios 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Ante* C/ia-npion di P j » s u i 
Mueble?- o b i s p a 131 
c 559 10-f 
s, 779 
ves consecuencias. Sabido es que las 
Diputaciones Provinciales nutren, ca-
si todo su presupuesto con el con* 
tingente a cargo de los Ayuntamien-
tos de la Provincia, los cuales, entra 
lo que el Estado les exige y lo qua 
han de abonar a la Diputación Pro-
vincial, suelen pasar los mayores apu-
ros para hacer frente a sus atencio-
nes propias. No es de extrañar que 
los más de ellos se atrasen en el abo-
no del contingente provincial, y en 
el. número de los atrasados se cuen-
ta el de Barcelona, el cual es deudor 
siempre por una respetable suma, y 
con decir que el contingente de Bar-
celona constituye la partida más con-
siderable del presupuesto de ingre-
sos de la Diputación, se comprenderá 
que los apuros de la Casa Consisto-
rial barcelonesa trasciendan al Pa-
lacio de enfrenttL 
Hasta aquí, entre ls Presidencia da 
la Diputación y la Alcaldía se había 
establecido un régimen amistoso de 
consideraciones., Ei Alcalde, como 
ordenador de pagos del municipio, en-
tregaba el dinero que podía buena-
mente, cuando no en numerario, en 
láminas de los múltiples empréstitos 
con que la Corporación municipal cu-
bre el desequilibrio de sus ejercicios. 
Para el pago se computaba general-
mente el valor nominal de los títu-
los. Pero desde la guerra la/Cotiza-
ción de los mismos, como ol de toda 
suerte de valores, ha bajado consi-
derablemente, y aparte de eso, pare-
ce que el señor Roladeres no so ha 
mostrado para con la Diputación tan 
puntual ni tan solícito como el se-
ñor Sostres y algunos otros de sus 
antecesores, en el abono del contin-
gente. Ello es que la Diputación ha 
lomado el grave acuerdo de arrendar 
la percepción del contingente, con 
miras manifiestas a hostigar al 
Ayuntamiento de Barcelona, pues só-
lo las deudas inferiores a 6U0 mil pe-
setas (ningún otro Ayuntamiento de 
la provincia paga tanto) estarán a 
cubierto de los procedimientos de 
apremio y embargo ejercidos por el 
arrendatario encargado de la Teso-
rería. De esto a crearse un estado 
permanente ds enemistad entre lab 
dos corporaciones más importantes 
de la región catalana no va más quo 
un paso. 
Eos regionalistas. que ejercen la 
hegemonía en el seno de la Diputa-
ción Provincial, crearán una situación 
bastante difícil a sus correligionarios 
del Ayuntamiento, pues en contra de 
ellos se agruparán todas las restan-
tes minorías. Ya en el debate que 
con motivo del acuerdo de la Dipu-
tación se promovió en el Consisto-
rio municipal, fueron los regionalis-
tas arrollados, y a dur-as penas lo-
graron hacer aceptar una débil miti-
gación en sentido conciliador añadi-
da a la protesta formulada por el 
resto de la corpoi'ación. 
Por poco que tomara vuelos el an-
tagonismo entre ambas corporacio-
nes la atención pública se vería con-
denada a asistir a un espectáculo po-, 
co edificante, pues mientras los re-
gionalistas harían resaltar el des-j 
concierto y el despilfarro enseñorea-i 
dos de la administración niunicipaD 
barcelonesa, los enemigos de la I-Hga; 
no dejarían de poner en evidencia quor 
la Diputación invierte la mayor partê  
de los caudales, penosamente" arran-
cados a los Ayuntamientos de la Pro-
vincia, en obras de puro lujo muy 
superiores a la verdadera capacidad 
económica de la corporación, y que: 
si bien tienen por objeto, en aparien-
cia, el desarrollo de la cultum, se 
prestan más de lo debido a fomentar 
diesmedidamente el feo vicio del favo-
ritismo. Y en efecto,, los gi-andea 
bienes que la actuación de la Dipu-
tación Provincial de Barcelona pro-
duce en el ramo cultural no tendrían, 
tacha si los directoi-es de la corpo-
ración, a la vez que grandes aman-
tes de Cataluña, no demostraran ser 
algunas veces excesivamente amigos-
de sus amigos. El oaciquismo cultu-
ral resulta tan odioso y ocasionado a 
descrédito como el" caciquismo polí-
tico. 
La vida local, tan necesaria al pro-
greso de la Nación, sólo podrá desen-
volverse ampliamente y libre de todw 
antagonismo el día en que el Esta-
do dote a los Ayuntamientos y Dipu-
taciones do hacienda propia bien sa-
neada y enteramente a cubierto d« 
mutuas inmixtiones, sujetándoloŝ  
además, a una norma más práctica* 
que permita obrar más hablando me-
nos dentro de un/égimen de efectivr* 
responsabilidad. Algo de lo que s« 
establecía en el Proyecto de AdmU 
nistración Local, tan tenazmente sus-
tentado por Cataluña, y que a la pos-
tre de tres años de penosa discusión 
fué súbitamente arrollado por la cri-» 
sis política que dió al traste con la 
situación presidida por el señor Mau* 
ra. 
Un guardia de orden público aten» 
tó contra la vida del inspector se-« 
ñor Cabestany, agrediéndole en su 
propio despacho, en un momento qua 
estaba desprevenido. Afortunadamen-
te no reviste gravedad la heridad qui 
con una vil navaja 1c produjo. Cau-
sa del atentado: el haber sido trans-
ferido a la delegación el agresor qu« 
antes desempeñaba sus fundones en 
cl mismo despacho del jefe. Allí, 
romo ordenanza que era, pelechaba 
algo en la expedición de los pâ apor-* 
tes, mientras que en el servicio d« 
delegación a que fué destinado no en-
contraba nada que roer. El suelda 
insuficiente que perciben ciertos fuiu 
cionarios cuando no logran aumentar* 
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lo con alguna ganguita produce es-| compositores modernos como Saint i 
' Saens, Lamote de Grignon, Grana-1 
dos y Delibes alternan con Eellini,! 
Ramean, Brahm, Schubert, Schu-' 
mannn, Mozat, Beethoven, Psrgole-1 
se, Cesti, Scarlatti, Giordani, Gluckj 
y Bach. Algunas piezas fuera ya de, 
repertorio, se han obtenido directa-! 
mente de los archivos de Roma, per-
mitíendo a la diva catalana realzar-! 
las con sus maravillosas facultades; 
vocales y con sus insuperables con-1 
diciones artísticas. Y a la gentileza i 
con que ofrece a sus paisanos lo me- j 
jor de lo mejor que cabe en ella, ha 
correspondido el público con su pro-
fundo interés y fervorotio entusias-
mo. 
Otra manifestación artística nota-
ble: la exhibición en el Salón Pares 
pundonoroso coronel de la Guardia con que los pintores Rusiñol y Casas 
Civil, para el cargo de Jefe de Poli- y el escultor Clarassó han conmemo-
cía, en la creencia de que su íntimo | rado el XXV aniversario de la pn-
conocimiento del país, donde lleva mera que de sus obras hicieron en 
una larga residencia, le permitirá1 conjunto en el propio local. Farece 
cortar de raiz ciertos abusos que se nue fue av̂ r. :Y r<Smo nasa el tiem-
tados de desesperación como el que 
indujo al guardia Maíllo al atentar 
contra la vida de su jefe. Por otra 
parte, abundan en el Cuerpo los ma-
los ejemplos de tolerancias con el vi-
cio y con todos los abusos pingüe-
mente recompensados y que permi-
ten vivir espléndidamente a ciertos 
funcionarios cuyo sueldo no bastaría 
siquiera para el pago de alquiler de 
la habitación que ocupan. Así anda 
la Policía en Barcelona. Frutos na-
turales del favoritismo político, que 
en la provisión de ciertos cargos y 
empleos de confianza ha substituí-
do por la rica capital catalana las an-
tes socorridas colonias de las Anti-
llas y Filipinas-
La opinión ha recibido con agrado 
el nombramiento del señor Riquelme, 
habían hecho de todo punto intole-
rables 
Ante Mulev Hnfid realizóse ei pa-
L A N G E & C o . 
AGENTES GENERALES 
! Belascoaín, 4-A. Telí. A-3621 
HABANA 
q  é yer. ¡  có  p s  
pol Lo que no pasa en les tres ex-
positores por lo menos es la amis-
tad entrañable que siguen profesán-
dose, tan firme hoy como veinticinco 
sado'domingo la cariñosa manifesta-| años atrás: lo que no Pas'VtamPoco I Monte, de Marte v Beloua y algu-
ción infantil organizada por el se- es la fe en el arte que practican, esa, ¿ u \ ñ a ñ o un íruav-
manario El Patufet en agradecí-! fe engendradora de íntimas satisfac-1uas mas, este al cuiciacio un g u m 
miento a la oportuna generosidad con i cienes e incesantes progreses. Los 
que el día de Reyes el ex-?ultár. pro- 1 que hace un cuarto de é l g l o , al ofre-
metió dotar el Parque de la Ciudade-i cerse como iniciadores de la escuela 
la con un nuevo elefante. El des- impresionista, eran discutidos con pa-
pliegue de millares de niños radiantes! sión y hasta con animosidad, trmn-
de alborozo y las canciones que. en-1 fan hoy sin restricciones a fuer de 
tonaron los minúsculos orfeonistas de ¡ maestros consumados. Bien os cier-
L A P R E N S A 
C6n muy buen acuerdo, el Al- i sentaba un perro ante un letrero que ., ,. • . i decía: ' < ' n v » ~ J — — — « t - * - ^ 
la Escuela de Mosspn Cinto, produ-| to que en vez de dormirse sobre sus 
jo un efecto de honda simpatía entre i primitivas despreocupaciones han ido 
calde dispone que en ciertas en-
crucijadas, como las de Angeles y 
dia de policía marcando el turno 
Hunden vertoben"; esto es, 
"los perros están prohibidos". El pe-
rro leía el letrero, bajaba la cola, aga 
chaba las orejas, daba media vuelta 
y se iba. Era un perro alemán'... 
Llega a tal grado el espíritu alemán 
en el pase de vehículos para el or- f * ^ c i ? ] i n í í ' es ^ o s M e que su 
inlluencia no alcance hasta los pe. 
la apiñada muchedumbre que llenaba 
de bote en bote la Rambla leí Centro 
frente al Gran Hotel de Oriente don-
de el rey Moro tiene su hospedaje 
Existe en esta ciudad un gran cen 
evolucionando hasta poseer el pleno 
dominio de la forma para consagrar-
se de lleno a la expresión de la be-
lleza. Así, sus obras de hoy ofrecen 
Y cuando el soberano, que vestín un un espléndido conjunto en el cual hay 
rico jaique de moaré blanco, dê de el j mucho que admirar y alpo que pren-
balcón alzó y besó a los tres mucha-1 der. 
chos que en nombre de sus compañe- La vida bohemia que se impusieror. 
ros había subido a su aposento a en- fué como un alegre aprendizaje ajen-
tregarle perfumados ramos de flo-¡ tador y fecundo. Aun hoy se citan 
res, el público, emocionado, estalló l sus donosas aventuras en la destar-
en un formidable aplauso. El pasol talada masía que organizaron en el 
de la fastuosa comitiva de los Tres; Molino de la Galette, de Paris. Sien-
Toms coincidiendo con la manifesta-i do algunos de ellos ricos, profesaban 
ción infantil, v los saludos que con ¡de buen grado la pobreza para no i minado Cuatro Caminos o sea en el 
r u s banderas de San Antón rindieron i humillar a sus compañeros; Rico era cruce de las calles de Monte y tíeias-
cocheros y carreteros al Sultán mo-! Rusiñol, rico Casas; no así Clarassó, coaín. 
gTVobita engendraron un momento de 1 de quien se conserva una frase des- Todo el que quiera suicidarse pue -
aquella pintoresca y culta alegría i pampanante. Sintiéndose enfermo di-1 de hacerlo sin necesidad de comprar 
que era gala de la vida popular bar-j jo un día: "¡No me queda más re- venenos, ni tener revólver (suponien-
celonesa. Después de la manifesta- "curso que pegarme un tiro, y aún do que haya aquí alguien que carezca 
ción infantil, la Sociedad de Atrae-! creo no llegar a tiempo!" Pobre era.̂ g esa arma), ni convertirse en an-
den y seguridad del tránsito, 
Pero hay otros lugares cu que el 
pobre transeúnte se ve en grave 
aprieto para cruzar la calle, y eso 
es lo que motiva a nuestro compa-
ñero "Dulcamara", de E l C o m e r -
cio, para escribir graciosas ocu-
rrencias como esta: 
rros. Un amigo mío tenía un perro 
que se pasaba todo el día ladrando; 
pero en cuanto sonaban las nueve de 
la noche no se oía el más débil ladri-
do. Mi amigo me aseguraba que su 
perro conocía las ordenanzas munici-
pales, y que Se hubiera hecho matar 
en silencio antes de alborotar la ve-
cindad a horas intempestivas. Ello 
es que, e nefecto, el perro no alboro-
taba. Se le tiraba del rabo, se le aprc 
tro de "liquidaciones", de liquidado- taiba el hocico, se le sometía a diver 
nes de existencias, pero no "existen-
cias" de ninguna casa de comercio, 
que de éstas hay ya muchas, sino de 
existencias humanas, de vidas de ciu-
dadanos de distintos sexos, estados, 
edades y profesiones. 
Ese centro está en el punto deno-
ción de Forasteros hizo entrega & tambión Canudas, el grabador, que 
Muley Hafid de un artístico diploma1 murió muy joven. Enfermo, lo pro-
en testimonio de su agradecimiento! pió que Casas, yacían ambos en dos 
por haber permanecido entre nos-1 catres contiguos, y a la hora dê to-
otros durante la última epidemia ti-! mar la medicina, chocaron las jíca-
foidea. Y en el banquete con que el | rae esclamando con la mayor natu-
Sultán obsequió a las autoridades, I ralidad. ""'A tu salud." "¡A la tu-
las bellas flores que sobre la mesa i ya!" 
formaban los escudos de España, Ca- * Los bohemios de entonces son los 
taluña y Marruecos fueron supera-: afortunados artistes que hoy en el 
das en matiz y perfumes por las fra-1 Salón Pares sazonan la belleza de 
ses galantes que Muley Hafid dedicó 
a la ciudad de Barcelona. 
Dejo para mi próxima crónica los 
conciertos de la Barrientoi? en el Pa-
lau de la Música Catalana, el pri-
mero de los cuales, dado el pasado 
domingo, resultó un memorable acon-
tecimiento. Las tres audiciones son 
insuperables, constituyendo un alar-
de de música clásica cuyas piezas j 
ha nsido seleccionadas con miras a 
ofrecer a los dlMtanti un soberbio ¡ 
conjunto,nunca oído. En ellas los' 
sus actuales producciones con la ma-
cia do los alegres recuerdos juveni-
les. 
J. ROCA Y ROCA. 
" ~ 1 Í T 0 S PiVORIIOS . 
Tres modelos de zapatos de verda-
dera última moda acaba de de recibir 
y tiene su venta exclusiva la acredi-
tada peletería "El Paraíso," Galiano 
y Neptvmo, y son éstos: "Carnaval," 
"Viena" y "Oriental Park," a cada 
cual más precioso. 
1 0 D O N A L M O R A N 
Los médicos recomiendan esta medicina como Inmelorabie 
para combatir la escroíulosis. Pídase en í rraaclas v drequerías 
acreditadas. 
Se rematan magníficos rasos de seda en todos colores, pro-pios para disfraces, a como quiera. 
, Zapatos franceses últimos modelos en todos colores. 
Sedas de fantasía, como Charmeusse, crep de China, Benga-
losos no, molaré' velos de seda, etc., a precios escanda-
Medias de seda, para niña y señora, en colores, que valen 2 
y ó pesos, las damos a 'JO -entavos. 
Espléndido tafetán negro a 50 centavos. 
Gasa de seda negra a 10 centavos. 
Industria, 121, casi esquina a San Rafael 
L a C a s a d e l o s R e m a t e s 
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torcha humana, como las que usaba 
Nerón para alumbrar sus orgías, de 
las que salían "alumbrados" todos los 
comensales, como acostumbran esas 
niñas Cándidas que porque su novio 
tarda cinco minutos en acudir a la ci-
ta, o porque les ha engañado su ma-
dre, derraman sobre su cuerpo una 
botella de petróleo y le dan fuego, 
para perecer quemados vivos como 
negro lyncihado por los humanitarios 
yanquis. 
Basta atravesar por los "Cuatro 
Caminos" para morir. 
Y aparte las bromas, hemos de 
llamar la atención sobre un punto 
en que el señor Alcalde debiera fi-
jarse. i , . 
Y es en las cuatro esquinas del 
Parque Central, donde tanta gen-
te ha de cruzar a pie; pasan' allí 
los automóviles a toda máquina 
Es un verdadero problema, ur, 
peligro qne ataca los nervios, el 
tener que doblar a pie por Neptu-
no y Prado, Prado y San José. Zu-
ilneta y Obrapía y Zulueta y Nep-
!tuno. Es tan terrible aquello, que 
i no vale mirar previamente a los 
| cuatro vientos antes de decidirse a 
¡cruzar, porque en medio del cami-
j no surge de golpe un automóvil 
I a escape que os pone los pelos de 
i punta. 
¿No se podría ordenar que eu 
los alrededores del Parque Cen-
tral marchasen al paso los vehícu-
los? Creemos que no es mucho pe-
dir. 
Nuestro querido "Attaché" da 
cuenta ayer de un caso graciosísi-
mo de una demanda judicial en la 
que una dama celosa pretendía 
que a otra dama se le prohibiese 
ver ni hablar por teléfono ni via-
jar en el mismo tren que el mari-
do de la demandante 
Y añade el redactor-correspon-
sal de E l M u n d o , que una vez dic-
tada la sentencia en esta forma, 
nadie se atreverá a desobedecer, 
porque en los Estados Unidos el 
desacato a las leyes es un grave 
delito. 
Indudablemente; pero en Norte 
América no llega la disciplina so-
cial al extremo a que se ve en Ale-
mania, por ejemplo. Allí hasta los 
animales cumplen religiosamente 
las órdenes de la autoridad. Véa-
se, si no, lo que dice Julio Camba: 
Recuerdo una caricatura que repre 
sos procedimientos de tortura, y el 
perro le miraba a uno como diciéndo-
le: 
—Abusa usted porque sabe que me 
tengo que callar y tragar saliva. Si 
no fuera porque las ordenanzas me lo 
impiden, ya me oiría usted De 
buena gana le pondría a usted de 
vuelta y media; pero no quiero que 
me echen una multa.... 
Pero, por más que digan "Atta-
ché" y Julio Canlba, en Berlín y 
en Chicago no dejará de haber 
personas y animales que esquiven, 
si pueden, el cumplimiento de laa 
leyes. 
En todas partes hay "chivos". 
En Matanzas, los dueños de pa-
naderías y sus obreros han acorda-
do que. no haya pan durante algu-
nos días. 
Y dice L a A u r o r a d e l Y u m u r í : 
¿ La huelga se hará general ? 
Algunos creen que la huelga pue-
de tener complicaciones y arrastrar a 
ella a diferentes gremios que la ven 
con buenos ojos. 
El punto debatido por los obreros 
de panadería, afecta directamente al 
pueblo consumidor, para el cual es 
imposible comer el pan a diez centa-
vos la libra. 
Efectivamente. Mejor es no co-
mer nada. Situación lógica para 
el pueblo que no gana jornal algu-
no por haber renunciado al tra-
bajo. 
E l F i n a n c i e r o , valiosa publica-
ción dirigida por nuestro queric\ 
amigo Victoriano González, habla 
de la depauperación del Estado, 
on motivo del déficit de cuatro 
millones en las rentas del último 
semestre. 1 
Y hace este comentario: 
Pero representantes y senadores, 
como si nada tuvieran que ver con la 
suerte del país que los honró con sus 
votos y remuneran espléndidamente 
sus tareas, para que labren su felici-
dad y sobre todo, para que eviten su 
ruina, lejos de ocuparse de remediar 
•la triste situación del Erario que a 
tantos gravísimos males puede con. 
ducir a la República, se dedican a au-
mentar los gastos concediendo sin ta-
sa pensiones y créditos para cosas 
inútiles, como si los fondos para unas 
y otros no huibieran de salir de un 
pueblo que se agita en la miseria y 
ve cómo se van agotando todas las 
fuentes de su riqueza, sin esperanza 
de que se aumenten los veneros de 
las mismas, por el presente ni vis-
lumbrar más risueñas esperanzas pa-
ra el porvenir porque su agricultura 
y su industria, lejos de prosperar es-
tán en plena decadencia, agravada 
por las dificultades de la exporta-
ción, por falta de mercados. 
Es muy natural eso de echar 
cuentas con millones imaginarios; 
lo curioso será ver de dónde sale 
el dinero. 
E f e m é r i d e s d e lo 
s e m a n a 
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Cuba.—Es elegida reina del Cama-
val de la Habana la señorita Pura 
Riverol. 
—La Guardia Rural da muerte »al 
bandido Cepero. 
—Cerca de Guantánamo fueron ha-
llados unos cartuchos sobre h vía 
férrea. 
Europa.—Los radicales de Barce-
lona promueven una manifestación 
ferrerista. 
—Victoria de los aliados cerca de 
Guinchy. 
—Desórdenes en Praga. 
—El crucero Goeben de la escuedra 
turca sufre grandes averías. 
LUNES 8. 
Cuba^Falleció D. Felipe Díaz 
Alúm. 
—̂Un caso fulminante de peste bu-
bónica en la Habana. 
Europa.—Se ordena reparar las 
murallas de Cádiz. 
—Cuestión sobre el vapor Lusita-
nia inglés que se amparó con la han-
dera americana. 
—Gran victoria de los austríacos 
en Paso de Duela contra los rusos. 
Asia.—Los turcos se retiran a 
Egipto. 
América.—El senador Lafallette— 
propone una conferencia de paz y de-
sarme general. 
MARTES 9 
Cuba.—El Presidente Menocal va a 
la Isla de Pinos a inaugurar la Ex-
posición de Agricultura. 
—El crucero Patria sale para Cayo 
Hueso. 
Europa.—Motines y colisiones en 
Cenicero provincia de Logroño. 
—El crucero turco Miduli (Bres-
lan) bombardea a Jaita en el mar 
Negro. 
Asia.—Rusia envía tropas a Muk-
den para sofocar un levantamiento. 
MIERCOLES 10. 
Cuba.—El crucero Conde (fran-
cés) sustituye al crucero inglés que 
vigila frente a la Habana. 
Europa.—El señor Urzaiz en las 
Cortes acusa al Rey de no haberse 
aprobado el proyecto de subsisten-
cias. 
—En toda España van encarecien-
do los comestibles. • 
—Un aviador aliado descarga bom-
bas sobre Lille. 
—La Duma o Cámara rusa, ha acor 
dado continuar la guerra hasta que 
quede aceptada la paz europea. 
—Gran batalla en ios desfiladeros 
de los Cárpatos. 
JUEVES 11. 
Cuba.—Inauguración de la Congre-
gación de Nuestra Señora do Lour-
des en la Habana. 
—Huelga general en Guantánamo. 
—Dos nuevos casos de peste bubó-
nica en la Habana. 
Edropa.—El Rey Alfonso XIII so-
corre a la viuda e hijos de Ricardo 
Catarineu. 
—Tumultos y desórdenes en el 
Ayuntamiento de Valencia. 
—Es nombrado en Roma el padre 
Ledochowsky, general de los Jesuí-
tas. 
—Motines en la Transilvania. 
Afrira.—Fundamento del alzado 
Maritz en Pretorio. 
América.—El gobierno de los Esta-
dos Unidos protesta enérgicamente 
contra la potencia que no respetan la 
neutralidad. 
—El Ministro de España en Méjico 
señor Caro es expulsado por Carran-
za. 
VIERNES 12 
Cuba.—Es proclamado senador el 
señor Alcídes Betancourt. 
—Es proclamada reina del Carna-
val la señorita Pura Riverol en el Sta-
dium. ' 
—Las Cámaras afirman la inmuni-
dad parlamentaria. 
—Dimite el Obispo de Matanzas; 
Monena Courries y es nombrado el 
padre Sainz. 
—Explosión de una caldera en Ma-
tanzas, cuatro muertos. 
—En Guantánamo hay colisiones 
y tiros con los huelguistas. 
—Asesinato de García Brístol y 
suicidio del matador en la Habana. 
Europa.—Grave situación de cares-
tía y falta de trabajo en España. 
—Catástrofe marítima en Arcila, 
choque de buques, 22 muertos. 
—Congreso de ia Prensa no diaria 
en Barcelona. 
—Muere el general Jáudenes en 
Logroño. 
—En Francia se prohibe la venta 
de ajenjo. 
—Treinta y cuatros aviadores in-
gleses atacaron la costa de Bélgica 
lanzando bombas sobre Ostende y 
Zeetinge. 
—El gobierno de Austria procla-
ma la independencia de Polonia. 
—Retirada de los rusos en los lagos 
mazurianos. 
—Es abandonada la idea de invadir 
a Egipto. 
América.—Capablanca comienza 
un partido ajedrez con cien contrin-
cantes en Nueva York. 
SABADO 13 
Cuba.—Fallece una niña atacada 
de peste bubónica en la Habana. 
—Tennina la huelga en Guantá-
G u í a y P l a n o P r á c t i c o ^ ia H a b a n ? 
P a t e n t e , G a ^ c i l l a n , , 1 9 1 5 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D q 
Necesario para los abogados, médicos, corredores, f 
nancieros, empleados, cocheros y chauffeurs. EdirUl' 
de lujo en forma de cartera para bolsillo, facilita la bm 
ca de cualquier calle que se desee, por su origiiiaj ^ 
científ ico sistema. Precio: 40 centavos. De venta 
las Librerías, Vidrieras y Kioscos de Tabacos. 
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C A P S U L E S 
E L S O r J l B L E , Y J I F J I M J I D O 
Remedio Para Hombrea 
C O N O C I D O D E S D E C A S I U N S I G L O . - P«rj 
Gonorrea Crónica v Aguda 
•DTentacn tod»»l«i<lrogueri. i. A"o acípífírri'faciraa 
Manufacturado por PLA1 TEf 96 Honry Stree., Broohl: nr P . Y., EC. 'J3i 
A LAS i m m Agente General, Habana 
DR. CALVEZ GUILlfM 
Es interesante a las lindas masca-
vitas conocer las pi'ecicsidades que en 
sus vastos y concurridos salones tie-
ne en exhibición "El Encanto," la ca-
sa más grande de la República. Impotencia, Pérdidas semina-
Especialmente en trajes para dis- i r. . . . . j i \r ' c; 
fraces, sedas y terciopelos y en túni-j1®»» Esterilidad, Venéreo, Si-
cas y en vestidos a propósito para < f ¡üj 0 hernias o quebraduras, 
concurrir de sala a los bailes. i «« \ n n 
El entusiasmo que hay para las Consultas: de 11 a 1 y de1* a 0 
fiestas de Carnaval es extraordinario 
y realmente ninguna linda damita 
debe dejar de concurrir a estas diver-
siones, de donde surgen en ocasio-
nes tantas venturas y felicidades. 
49, HABANA, 49 
Esp. *ial para los pobres de S1/» a 6 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
n̂ r todo el mundo para curar res-
friados en un día 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de Parta. 
Especiaría en la curación radicAi 
en laa homorroldea, «in dolor, ni •tti 
pleo de anestésico. pucüenJo el pa-
ciente continuar axi* aueJiacereft. 
Consultas de 1 a S o. m- fllama 
* v " " - * * * j r w ^ r w j r + ^ j r * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ESE 
T O P U M 
K A R A 
NEURALGIAS, DOLORES Dñ 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPESIOR A LA FENACETIM 
Y LA ANTIPE81NA. 
K A R A N A 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la aemiman m i Kenerat. escrófula y raquitismo de los nWo». ..t 
MEDALLA DE G RO EN LA ULTIMA EXPCSlU^4 PREMIADA CON 
il 
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S E D E B E , E N L A M A Y O R I A D E L O S CASOS, A A L I M E N T O S D E F E C T U O S O S . N I N G U N N I Ñ O P U E D E E S T A R A L E G R E S I N O T I E N E 
CONSTITUCION F U E R T E . LA UNICA MANERA D E L O G R A R L O E S PROPORCIONANDOLES UN A L I M E N T O D E F A C I L ASIMI-
LACION A LA VEZ Q U E D E G R A N P O D E R N U T R I T I V O . BAJO E S E PUNTO D E V I S T A NO T I E N E I G U A L 
L E C H E M A I T E A M 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y c a s a s d e V í v e r e s F i n o s 
H O R L I E 
5 0 , T e l . A - 3 3 2 8 • A g e n t e ; C . F . W Y M A N 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGavtvT 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
" L A M U T U A " f 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 
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—Huelga de panaderos en Matan-
zas. 
Europa.—Gran crisis en Sevilla. El 
pueblo asalta a una panadería. 
—Temblor de tierra en Labrada 
(Galicia.) ' ' 
—Son prohibidas lae óperas de Pu-
ccini en Francia. 
—Combate aéreo entre aviadores 
franceses y alemanes en Dunquerke. 
—Los alemanes hicieron 26.000 pri 
sioneros rusos en los lagos del Este 
de Prusia. 
—Es proclamado rey de Polonia el 
Archiduque Carlos Esteban. 
—Los rusos dicen que han gana-
do la batalla en Polonia y que los 
alemanes tienen 40.000 muertos. 
C l í n i c a E l e c t r o - D e n t a l 
d e l D o c t o r J . M . G a t e l j 
Este arte, tan difícil de cultivar, 
no tiene secretos para este doctor 
cubano, que ha conquistado una po-
pularidad justísima, merced a lo mó-
dico que cobra por los trabajos, a su 
laboriosidad y a su indiscutible com-
petencia, cualidades todas estas muy 
necesarias para atraerse una cliente-
la tan numerosa y distinguida como 
la que favorece al joven doctor Ca-1 dr. González ,majó y'colomer 
teU. 
Esta clínica, situada en Monte 
269 (entre Carmen y Rastro), está 
montada con todos los adelantos. 
El personal que trabaja bajo su 
dirección, es inteligentísimo, muy ac-
tivo y cariñoso para con los clientes. 
El servicio en esta clínica del doc-
tor Gatell, es tan esmerado que no es 
posible que encuentre superioridad 
en otra parte, pues allí existen múl-
tiples y útilísimos instrumentos que 
para todo género de curas ŷ  opera-
ciones de la boca son necesarios, ha-
biendo adquirido una buena parte de 
éstos en la reciente excursión que hi-
zo a los Estados Unidos. 
Magistrado de ia \\-
dieocia de Oriente 
El señor Presidente de la Renübli 
ca firmó anteayer un decreto'nom 
brando para ocupar el cargo vacanti 
de Magistrado de la Audiencia 
Oriente al licenciado Alfonso P.amos 
Mantilla, que desempeñó hasta* hace 
poco el juzgado de Instrucción de 
Cienfuegos. 
Con seguridad pueden tomar 1 0 3 
agotados las beneficiosas grageas fia 
mel. El resultado no tardará .en ma-
nifestarse devolviendo al que las use 
todo el vigor que ha perdido. 
Las grageas ñamel son infalibles. 
A todos, hasta al más postrado rea. 
niman. 
Se toman medódicamente y en los 
casos especiales. 
Todas las boticas las venden y son 
depósitos: sarrá, johnson, taquechel. 
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H A B A N E R A S 
D o m i n g o d e C a r n a v a l 
Ha sido animadísimo. 
El paseo, el clásico paseo de la 
tarde, sirvió a la Reina del Carnaval 
pura su primera jornada. 
Jomad?, triunfal. 
Iba en un break con su Corte (¡e 
Honor recibiendo aclamaciones irce-
^ e ^ c u b r i ó el carruaje de serpenti-
nas y confetti arrojados en la ca-
rrera. . 
Estaba complacidísima. 
Y al igual que Su Majestad Pu-
nta I lo%staban las cuatro triunfa-
doras oue con ella comparten las 
glorias del alegre reinauo. 
:Cuántos homenajes tributados! 
Uno, entre tantos periodísticos, el 
de E l Fígaro ayer, de los más lison-
jeros y más completos. 
Otro más. 
Hay en La Lucha do ayer, en ho-
locausto de todas, párrafos muy ha-
lagadores. , „ . 
Describe asi a la Keina: 
"Alta, muy blanca, casi rubia, de 
sereno y aristicrático continente, de 
ademanes suaves y amplios, da una 
sensación de bondad y belleza que 
rinde y merece todas las devociones." 
Y sigue de esta suerte: 
"Amor de los Eíos, la primera da-
ma, es . . . Amor. 
Nerviosa, inquietante, menuda de 
cuerpo, grácil como un lirio, de mi-
radas que centellean como cintarazos 
de fuego en la penumbra; con unos 
labios que ríen siempre, que ríen por 
todo porque la luz de los ojos da a la 
vida esplendores de aurora. E s 
amor... porque es traviesa, suges-
tiva; porque, contemplándola, pare-
ce que el niño endiosado de todas 
las verdades y todas las mentiras ha 
crecido y es, ante nosotros, consa-
gración risueña de todos los eucan-
tos. 
"En esta Corte de Honor, Eduvi-
pis Hidalgo, Blanca Soler v Caridad 
Hernández ostentan la hechicera re-
presentación de las mujeres, de tez 
morena, cálida y sedeña. Hermosas, 
muy hermosas las tres: de vigorosos 
relieves estatuarios Eduvigis Hidal-
go; de ojos clai-os, grandes y lumi-
nosos Blanca Soler v de atrevido 
perfil Caridad Hernández, contribu-
yen a integrar un conjunto de encan-
tos que obligan a lamentar la breve-
dad del término de este reinado de 
aletrn'a. de belleza, de gracia." 
En otro breack, que era de los 
trenes más celebrados del paseo, re-
saltaba airosamente la señorita Ele-
na de Cárdenas. 
í Los automóviles describían a lo 
Jartro del Prado y de la Avenida del 
Golfo un cordón intei'minable. 
Es el lujo de la época. 
Lo que ha reemplazado, con mer-
ma del buen gusto, al tren elegante 
de antaño, más nropio para desple-
gar lujos en detalles que la máquina 
no consiente. 
Lujo que era, en lo antiguo, tanto 
él carruaje como el tronco. 
Todo pasó y a ! . . . 
Los balcones de las casas, las ace- \ 
ras, la línea de los parques, la gran | 
avenida todo era en la tarde de ayer 
un enjambre de gente. 
Se apiñaba una multitud en la am-
plia explanada del Malecón. 
E l portal de Miramar lleno. 
Y una temperatura deliciosa y una 
alegría general como marco de la 
mascarada. 
¡Qué gran domingo! 
¡Qué tarde de carnaval la primera 
de la temporada! 
E n pleno paseo reinó el baile. 
La elegante casa del simpático ma-
trimonio Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez fué, durante la tarde, el; 
rendez vous de una sociedad selecta! 
y distinguida. 
Se improvisó una fiesta. 
Y como alma de ésta, y para su: 
encanto, la alegría del baile. 
De allí surjió la idea de otra fiesta; 
que reunió por la noche en aristocrá-
tica mansión del Vedado a un gru-1 
po brillante. 
Había un tema. 
Tema dominante de las conversa-
cienes en el gran mundo. 
Y es el asalto de esta noche al Pa- , 
lacio Presidencial que parece llama-! 
do a ser, en? el Carnaval de-1915, la 
fiesta magna de los salones. 
Está hecha una consigna. 
Y es la de que asistan las señoras | 
con mantones. 
Lo llevarán todas. 
Solo se ha modificado el acuerdo do j 
reunirse en Miramar para resolver 
que estén todos.los invitados en Pa-
lacio con exactitud a la hora que em-1 
pezará el baile. 
A las diez en punto. 
noche veneciana" del martes. 
Será divertidísima. 
Para la Reina del Carnaval, que 
asistirá con su Corte, halará una tri-
buna de honor levantada en el si-
tio más pintoresco del alegre gardeu 
del Malecón, allí, en aquel bosqueci-
to del ala derecha inmediato a una 
de las puertas que dan a San Lá-
zaro. 
Y se construirán al pie de la tri-
buna veinte palcos* 
Casi todos están ya tomados. 
Lucirá el jardín una iluminación 
magnífica, incomparable, que lo ha-
rá aparecer como en pleno día. 
Quántos preparativos m á s ! . . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
(Por te légrafo) . 
Isabela, Febrero 14. 
A las 12-35 p. m. 
L a producción azucarera de The 
Cuban Central Railways Co. llega a 
sus tres puertos, Caibarién, Cienfue-
gos y Sagua; en lo que va de zafra, 
suma 413,614 sacos, contra 459,933 
que era en igual día de 1914 la exis-
tencia de azúcares. 
E n los almacenes de Isabela y 
E l C a r n a v a l l S o c i e d a d e s 
E L DIA D E A Y E R i F c n G n n j L j P 
Empezaron los días de Carnaval L v j p U l I U l U v J 
con regular animación, siendo mayor 
cerca de las cinco, cuando se inició, g-^ ^ 
el paseo de automóviles y coches, y! C e i l t r O C a S t e l i a i l O 
llegando a su apogeo^ al obscurecer, j ¡CASTELLANOS' 
E l paseo ^ J ^ ^ ^ com.\x- • ¿Termina nuestra misión con aso-
rrido, siendo oastanres los automo- | ciarnos a la colectividad que nos re-
viles y coches que llevaban másca-i presenta? ¡No! E l sentimiento nos 
ras, algunas vestidas con sumo gus- j impulsa a obrai sobre bases más só-
to. ; lidas; nos impulsa a que esta misión 
E l consumo de serpentinas y con- la constituyamos en una obligación 
fettis fué regular, y la animación re-j moral cor. grandeza de miras para! 
los que representamos, y que al que- \ 
rer extinguir aquello que de un prin- ¡ 
cipio mirábamos con menosprecio, I 
encontremos en la balanza de la vi-
da, igualdad entre el deber y el sen-
timiento: de esta manera yo asegu-
ro el triunfo; para conseguirlo, sólo 
es necesario concebir este deber del 
sentimiento,- e inculcarlo como lo in-
terpreta la obligación moral en el 
ánimo de los timoratos, de aquellos 
que por las circunstancias de la vi-
da, se encuentren retraídos y aleja-
dos de la que podemos llamar "CA-
SA UNICA." 
A l engrandecimiento de ella, de-
bemos de encaminar todos nuestros 
pasos, y es tan sencillo este proce-
sociedades que abrieron sus salones dim¡ent tenemos un camino tan 
para bailar vieronse sumamente con-j ampllo yJ diáfan0> ga¿nCti^do hoy 
curndas. • . , lpor nue8tros propios intereses, que 
Con opción al premio ofrecido a la ; no hace falta más que un poquito de 
casa mejor iluminada lucieron pro-j voluntad, por parte de los timoratos 
fusa y artística iluminación algunos j para poder encumbrar nuestra 
¿dificios públicos y casas partícula- "CASA UNICA, la CASA D E CAS-
res, tales confio el hotel "Inglaterra," T I L L A en CUBA", al pináculo de 
. el restaurant " E l Cosmopolita", "Ca- | una gloria eterna. 
Carahatas entraron 57,214; y se ex-i sino Español, Casino Americano, la i C A S T E L L A N O S : ¡Sí este pensa-
portaron 69 062. caSa de Mr. Steinhart, el Ayunta- | miento fuese único, si todos de igual 
Alfort encuéntrase! miento, etc., etc.. . . I f^1™» pensáramo. en el bien que 
la hora acostumbrada, ha-lcon e.sta , unanimidad consegui-
. i mos;. . i que satisfechos nos encon-
traríamos al pensar solamente que 
nuestra unificación fraternal, sería 
un nuevo lauro de gloria, conquistado 
por los castellanos en Cuba, que de-
positaríamos como un beso de amor, 
en las páginas de oro que encierra la 
Historia de nuestra querida Castilla, 
para honra nuestra y gloria de E s -
paña. 
Defender nuestro pabellón es un 
guiar también 
L a concurrencia en la calle y en 
los balcones de las casas del Prado y 
Malecón mucha, abundando y pres-
tando brillante marco al bullicioso 
cuadro, los rostros bonitos y los ele-
gantes vestidos de tantas señoras y 
señoritas como presenciaban el des-
file. 
Este inicióse poco después de obs-
curecer. 
De los incidentes y accidentes ocu-
rridos, que fueron algunos, nos ocu-
pamos en otro lugar. 
Por la noche escasas máscaras cir-
cularon por las calles. E n cambio las 
E n el muelle 
el vapor noruego "Fir", tomando I Hoy, « 
cargamento dP azúcar i brá pasep de coches y automóviles; ? ?*• •* «P* satisfechos 7 caigamento de azúcar. ? W x noche en algunas ^ 
C o r r e s p o n s a l . |̂ eDdaades. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * " * " • " * 
LA T O I L E T T E D E L O S D I E N T E S 
POR L O S A M O R C I L L O S 1 
U N A C A J A 
d e l a s | 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la G a r g a n t a , 
los B r o n q u i o s y los P u l m o n e s . 
C U R A R Á , todos ios C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p p e , Inf luenza , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u l m o n i a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
en las Farmacias 
L A S 
W a f l m s Pastillas fÁLDA 
HIsT C A J A S 
con el nombre VALDA en la tapa 
s e : v e i i v i d e i v 
e n t o c i a s l a s f a r m a c i a s 
y d x ' o c j v i . e a r i a s 
r * * > * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * M * * M * * * * * * * * * * * * * * M A 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una toz hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e m i 
Contime 30% de nznfre puro 
Pselo diariamente en el baño ; en el 
tocador. Impide las enfermedr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P t i r í f t c a 
(En todas las farmacias) 
Nuestra ciudad anoche, con la ilu-
minación del Prado, era una gloria.-
¡Qué alegría en ese lugar! 
Una casa apareció abierta por ver 
primera dejando admirar, en torren-
tes de luz, el lujo que atesora fin mo-
biliario, en tapices, en colgaduras 
Y esa casa, coronada ñor vistosa 
pérgola, es la que acaba de construir 
para su residencia el general José 
Mieruel Gómez. 
E r a anoche. en pleno Prado, la ad-
miración de todos. 
E l nalacete de la misma avenida, 
mansión de Mr. Frank Steinhart, 
aparecía iluminado en toda su fa-
chada con profusión de bombillos 
eléctricos. 
Hacia una de las esquinas de la 
casa, la de Prado y Eefugios, se en-
lazaban los escudos americano y cu-
bano hechos con puntos de luz. 
Una instalación magnífica. 
Resplandecía de claridad a su vez 
el Malecón con los nuevos focos de 
su alumbrado. 
Flotaban en los postes, en los ca-
bles del teléfono, así como en las re-
jas de los balcones y en los aleros 
de lap casas, las tiras de multicolo-
res serpentinas. 
Parecían gallardetes, hechos tri-
cas, después de la batalla de la tar-
de. • 
Olvidados trofeos de la a l egr ía . . . 
Tinte de Hill para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro. 50 c. or 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
Listos p a r a s e r e m b a r -
cados e n e! acto. 
Southern Iron & Equitmcnt C. 
ACanta, G U. S. A. 
C 260 ;-28. 
E n la Puerta del Sol 
L A ROSA CON B R I L L A N T E S . 
E l torero Larita, uno de los jóve-
deber, y nuestra misión terminará! nes espadas que más rápidamente 
cuando los castellanos que aquí vi- ha llegado a la popularidad y el bi-
ven, estén acogidos bajo sus glo- Hetaje; uno de los matadores más 
riosos pliegues; esto es lo que nos i vaiieirte y temerario de cuantos han 
pide nuestro deber, y es lo que nos surgido pegando; el aclamado Larita 
exige como pago ¿e deuda sagrada, 
la tierra de nuestros amores; yo in-
terpreto su sentir, y si en verdad sa 
de las tardes emocionantes cuando 
los cuernos rozan yos alamares y cru-
je la seda del traje de luces; cuando 
V e d á e s o s a m o r c i l l o s , c ó m o se c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a to i le t te de lo s d i e n t e s á l a e n c a n t a d o r a 
p e r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s lo q u e e m p l e a n ? P u e s e l 
D E N T O L i n d u d a b l e m e n t e 
béis apreciarla, no desoiréis esta sú- el hule anda muy cerca y la ansie 
dad del peligro cierto dá la honda, in-
mensa emoción de la muerte; el ale-
gre Larita de Fornos y el Suizo que 
vimos surgir como novillero que se 
arrimaba para ser pronto una figura 
en los ruedos y una esperanza en los 
carteles de feria; este Larita jovial, 
modesto y agradable ha tenido un 
rasgo, hermoso rasgo, lo que cual-
quer enfático grafómano llamaría 
un bello "gesto." 
E n Málaga se celebraba una co-
rrida en honor del actor Martínez To-
| plica. ¡Yo así lo espero^ 
Cayetano Tegerina. 
Secretario de la Sección de Pro-
paganda. 
I T M c i T 
Del Juzgado de Guardia 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la bodega situada en Cristo 2<>l 
propiedad e Jesús Maseda y Villamil, 
trataron de robar durante la madru-
gada de ayer, abriendo la puerta da 
la calle violentamente. 
CON L E C H E H I R V I E N D O 
E l nienor Francisco Sarmiento, 
vecino de Zanja 128, sufrió quema-
duras graves al caerle encima un j a -
rro con leche hirviendo. 
A T E N T A D O 
E l sereno Ramón Otero, vecino d« 
Soledad 37, acusa a Ramón Alvarez, 
de Vapor 5, de haberle hecho agre-
sión al requerirlo en un café. 
E l acusado fué remitido al vivac 
En efecto, creado el Dcnio l . de 
Conformidad con las doctrinas 
del sajbio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
ja garganta, comunicando á la 
demaduraen mny pocosdias. una 
blancurabrillanie, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 horas como mini-
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Drnto l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREilE, 
19, rué Jacob, Paris. 
, ^ ^ M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * * * * M * * * * * * M * * M * * * * M * * * * * Á 
Los bailes! 
Todos los de anoche, en las gran-
des sociedades de la Colonia Españo-
la,' se vieros por igual sometidos al 
bullicio de la mascarada. 
Y en todos, principalmente en los 
del Centro Asturiano y Asociación 
i de Dependientes^ la concurrencia era 
grande, en extremo numerosa. 
No estaba de fiesta el Casino, pero 
• su fachada lucía la misma ilumina-
I ción. tan espléndida, del baile de la 
I víspera. 
Que se repetirá el sábado. 
E r a Miramar, entretanto, el cen-
tro de anímp.ción de la noche. 
Muy concui'rido. 
L a gran speiedad. asidua a las ve-
ladas de los domingos, brillaba en los 
palcos del favorito lugar. 
Prepárase ahora Miramar para "la 
? P 0 R Q U E en 3 2 a ñ o s que l l e v a m o s de-
dicados a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v ista h e m o s adquir ido t a n b u e n a c l iente la? 
Primero:—Porque de mis csss estabiccids, fOnnaL bten sur-
"<?* 7 con personal eompetcnte todos salen satisfecho»; y la reco-
onendan, ya qne los buenos «ervirfos que para la vista» se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque mnchas personss impresionadas por annn-
^os mercanfílmente preparador, vsn a probar; psgan bueno y com-
• raji malo a uno que se Ta y no vnelre, o a otro que vende espe-
r a o s mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente qne se dan cuenta «M peUfro de ras ojos desechan s u r 
^Pejueloe y adquiereo los que precisan en " E l Almendaics. 
«.Quiere usted buen serricio, verdadero servicio de óptica, lm«-n 
surtido y personal competente qne le examine Is rists G R A T I S ? 
maganos una visita. 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r o H a b a n a y C o m p o s t e l a 
N o t e s P e r s o n a j e s 
SR. C A R L O S R A F A E L SANZ. 
Hemos recibido la atenta y grata 
visita de nuestro muy estimado ami-
go el señor Carlos Rafael Sánz, em-
presario del teatro Luisa Martínez 
Casado, que tantos triunfos ha obte-
nido en Cienfucgos. 
E l señor Sánz que no pierde la 
ocasión de llevar a su teatro cuan-
tos espectáculos sean dignos de la 
cultura y del gusto artístico de aque-
lla población ha contratado la com-
pañía de ópera que actúa en el Gran 
Politeama habanero. Irá íntegra y 
completa con todos los elementos con 
que ha trabajado en esta ciudad. Los 
abonados podrán oir por el modestí-
simo precio de dos pesos luneta, 
cuatro selectas funciones, con el si-
guiente programa: 
Aida y Manon, de Massanet, Cava-
Hería , Payasos y Traviata. 
E n esta última y Manon admira-
rán la voz sugestiva, dulce y melo-
diosa de la señora García Blanco. 
E n "Aida", "Cavallería" y., "Paya-
sos" aplaudirán a la soprano señora 
Rocha y al conjunto de la compañía, 
cuyos coros son de los mejores que 
han desfilado por la Isla. 
No dudamos que el éxito ha de 
premiar de nuevo los esfuerzos del 
señor Sánz a quien reiteramos nues-
tra estimación y nuestro afecto. 
L I C . F R A N C I S C O G. de P E R A L T A . 
Se encuentra en esta capital el 
culto abogado y notario de Holguín 
licenciado Francisco G. de Peralta, 
presidente de la Asamblea Municipal 
Conservadora holguinera y cortés y 
afectuoso presidente del Liceo de lá 
histórica ciudad del Mararón. 
Reiteramos al consecuente amigo 
nuestro saludo. 
B I E N V E N I D A . 
Ha llegado a la Habana procedente 
de los Estados Unidos, donde es muy 
conocido y estimado, el distinguido 
doctor Mr. Emil Heuel, ex-comodoro 
del "New York Atlantic Club" y 
miembro de otras importantes socie-
dades deportivas de la gran metrópo-
li americana, 
Durante su estancia en esta capí-
tal será huésped de nuestro distin-
guido amigo el conocido doctor A l -
fredo G. Domínguez y de su esposa 
la señora Amelia Rivero de Domín-
guez en su espléndida y elegante ca-
De ia Guardia Diurna 
SEÑORA Q U E M A D A 
E l Jefe del puesto de la Cabaña 
dió cuenta al Juez de guardia diur-
na, de haber sido asistida por el te-
niente médico, doctor Febles, de 
quemaduras graves la señora Isabel 
Bragas de Gerbo, vecina de dicha 
fortaleza. 
Las quemaduras las sufrió la pa-
ciente a causa de un accidente ca-
sual. 
T R A T A R O N D E ROBAR 
Al sentir ruido en el establecimien-
to de que es encargado, Trocadero 
número 59, José Gato, se levantó e 
hizo un disparo al aire, viendo . en 
esos momentos que un desconocido 
huía. 
Practicado un registro, no se no-
tó la falta de nada. 
Compañía de Lanchas y Re-
molcadores de la Haliana 
No habiéndose podido celebran, la 
Junta General Ordinaria convocada 
para el día 11 dei corriente, de or-
den del señor Presidente, se cita nue-
vamente a los señores accionista-; pa-
ra la_Junta que ha de celobrarie el 
día 25 del mes en curso, en la casa 
calle do Cuba números 76 y 78. 
E n dicha Junta se presentará el 
Balance de las operaciones practica-
das en el año social terminado el SI 
de Diciembre ppdo., para someterlo 
a su aprobación o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones 
para proveer los cargos de la Junta 
Directiva para el bienio que termi 
P R O C E D I M I E N T O A C E P T A D O 
E l Juez de la Sección Segunda, se-
ñor Ponce, estuvo anteayer en Pala-
cio, a ofrecer al general Menocal el 1 var. Asistieron periodistas y autores 
procedimiento seguido en la causa j y hubo brindis elocuentes y afectuo-
instruída al señor Napoleón Gálvez> i sos. Antes de terminar la grata fies-
por un artículo publicado en el pe- ta se levantó el poeta Díaz de Esco-
riódico " E l Triunfo," titulado "Las 
Grandezas del "Chico", o Crónicas 
Sociales a lo Condito. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, aceptó el procedimiento ofreci-
do. 
A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S ninguna rosa suficientemente bella, 
E l señor Presidente de la Repú-
blica salió ayer de Palacio para el 
hipódromo de Marianao con objeto 
de asistir a las carrei'as de caballos. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos et, 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ése es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, talea 
que hubiese en los ramos de flores como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
que adornaban la mesa se le enviara está probado que es un padecimien-
a la madre del agasajado. to pU1.ainente local. 
E l diestro Larita, que figuraba en-1 E X O I N T O es un emoliente anti* 
séptico y estimulante eficaz, de ac* 
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
var para proponer que la mejor rosa 
tre los comensales, no encontrando 
cogió la más pomposa y, pai-a hermo-
searla, clavó en sus pétalos los bri- ¡ neg ^el cutis 
liantes que llevaba en la pechera. i L a base del E X O I N T O es un Un-
¡Bravo, LaritaI j to natural purificado que penetra rá-
Así son de nobles y de generosos' pídamente la epidermis, lo que posi-
los que vieron muchas veces la muer- bilita la absorción inmediata de las 
te muy cerca. Gente alegre y rumbo-1 sustancias activas de la preparación 
sa que no le da valor al dinero cuan- \ p0r ¡os tejidos afectados, curando y 
do él sirve para éstas cosas.. . calmando las células, arterias y ner-
Gent'é que gasta el dinero gana-1 yios. 
do a costa de su vida, con la misma i E X O I N T O posee propiedades an-
esplendidez de un pr ínc ipe . . . ;que : tisépticas, destruye los gérmenes pu-
tenga mucho dinero y que sepa gas-; trefactivos que se encuentran en el 
tarlo. . cutis afectado, purificando, al mismo 
Esos brillantes en la fragante .rosa tiempo, la epidermis de toda materia 
destinada a una madre valen tanto i insana. 
como la estocá de la tarde y las pal-1 E X O I N T O es un estimulante local 
mas que echan humo y suenan a; suave, que hace dilatar los capilares, 
gloria. ; y suministra mayores^ cantidades de 
E l matador de a 6.500 ha estado a sangre sana a la epidermis afecta-
Mujeres que no s e cuidan 
Pocas mujeres son las que durante 
una época u otra de su vida no han 
experimentado ciertos desarreglos 
que les son pcculiai'es y que por su 
naturaleza a menudo se descuidan, 
dejan de corregirse, y minando poco 
a poco la salud acaban por hacer una 
inválida de la paciente. 
Menos víctimas de tales males ha-
bría si el pudor mal entendido no las 
cegara. Cuando basta un tratamien-
to tónico reconstituyente para devol-
ver los goces de la salud, cuando con I la altura de los que saben serlos. I da! 
Belmente poniéndole su rico anillo1 E X O I N T O es uno de los más efi-
a la Virgen de Triana y Larita, qui- ¡ caces agentes terapéuticos para el 
un poco de perseverancia y un poco 
de régimen pueden evitarse tanto-3 
males, toda mujer debería hacer lo'tándose sus brillantes para dárse'los i E C Z E M A , 
posible por corregir su estado. 
A la mujer que sufre de desarre-
glos en sus funciones se le aconseja 
que tome las Pildoras Rosadas del j raza perdurable 
doctor Williams. Con la sang';e bue-
na en abundancia que estas pildoras 
proporcionan podrá el cuerpo hacer 
frente a las necesidades de la vida; 
con la vitalidad y energías que se ob-
tienen con estas pildoras, la mujer 
enferma recuperará la salud v volve 
a una madre, son el espíritu hidal-
go, noble y grande de lo que puede 
y vale el admirado idealismo de la 
Tomás Servando Gutiérrez. 
BAILE EN m í 
Con motivo de encontrarse en la 
Habana extraordinario número de 
forasteros y gran cantidad de turis-
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
C 738 13 f 
L ' l l M R A T I f l N 
rá a su estado normal. * Millares deltas, se dará un superior baile de más 
señoras, casadas y solteras, han cura-¡ caras en el amplio, magnífico y cén-
elo con este remedio. i trico salón Maxim, del paseo de Pra-
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un vaMoso li-
brito, "Consejos Confidenciales para 
Señoras," si lo pide a D»-. Lillíams 
do, en la noche del jueves próximo, 
interpretando el programa la orques-
ta de Pablo Valenzuela. 
L a sala "Maxim" está hecha apro-
pósito para dar bailes y que éstos re-
sulten brillantes. Habrá un buen 
Medicine Co., Oepto. N., Scherectady,J servicio de café, cantina y restaurant. 
N. Y . , EL U. A. En suma, una buena noche. 
Lectures pour Tous, Le Miroir, J ' 
Aal' Vu, Le Rire, L a Vie Parisino, 
Panorama de la Guerre, Sur le Vif, 
Les Aúnales, la Science et la Vie, 
Illustrated London News. 
Todos estas revistas con interesan-, 
tos noticias de la gueiTa, se venden 
y suscriben en Roma, Obispo 63,, 
Apartado 1067. 
c. 419 In. 25 e 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agua nunca t e n d r é i s canas ni seré is calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R D E O R O M la in*3or de to<,as tlnturas P»1"» el cabello y la barba, no mancfca ti entís i 
• — — , . . . i . i m » «asuela la ropa. 
L A F L O R D E O R O tfc,tura no contiene nitrato de plata, y con so uso ei cabello se conserva s ie»« 
• — — i i , , pre fino, brillante y negro. 
L A F L O R D E O R O ^ v ^ r a 
i'e_.UBa.*,n 1}*^«8,lla5l «V» prepaj-aclfin alguna, ni siquiera <5ebe lavarat que ia componen, 
su tennino reglamentario y se tra-
tará de las modificaciones que Se 
crean conveniente introducir en los 
estatutos de la Compañía y de cual-
quier otre asunto de interés para la 
misma. v m 
E n las oficinas de la Compañía es-
tarán de manifiesto por el término de 
veinte días, el Balance, Memoria y 
libros de contabilidad de la misma 
para su examen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Junta convocada se llevará 
a efecto, cualquiera que «?ea e1 nú 
sa del Vedado, situada en la callle 11 j mero de las acciones representada 
entre Baños y F . , Habana, 12 de Febrero de 191-
deseamos al doctor, Carlov de Zaldo, " 
Secreiario Intc'-inc 
6^ al* 3d..j¿ i 
nará el Sl'de Diciembre de 1916^00.- 1 # g | # 1 P n F ^ i p ^ a rr *!. ^ f * ' ^ ^ nl de la apl,cacl6n 
baber cumplido los e l  co nonen L A F L O R D E O R O ^ ^ J ! * 
L A F L O R D E O R O 
Muy de vers 
Emil TTeuel grata permanencia en la ' 
Habana. 
agua se cura la caspa, so evita la calda dtl cabello, s  suartra, se n-
. menta y sa perfuma. 
es tónica, vigoriza iaa raíces del cabello y evita toda* sus enfermedadea Por eso <i« 
usa también como higiénica. 
conserva «1 color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 0 rubio; el color de-
pendo de mas 0 menoc anllcaclones. # 
^ f^^.11 de **** n̂tnT& *" ^ ^ y c^oda. Que uno solo se basta: poi lo que si ae quiero, la persona m&a Intima Ignora el artificia 
C0D.t lu-0 át> f ^ * *• curan 7 ev,tan ^ P'»0"' ceBa I* caMa del cabello « « c i t a mu crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca Veréis ¿ I v o Í 
y T c a S e ^ n 8 a S : r l * ^ ^ P4,r0OIias d«*«6n conservar 1 cabello hermos* 
^ í o ' s a p s í or.4 io# cinco m,nutoa ^apucada rlzar«e - I 
personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta aetia H1 no ^ 
7 lograrán tener la cabeZa sana y limpia con s61o í n a apllci^ón <^a o c h ^ y ¿ a U Sn ^ 
bA,rase lo que dice «1 prospecte que ee acompaña con la botella. 1 y 81 * 14 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E J » R 0 
L A F L O R D E O R O 
vez daseaii teflir el peh 
De venta en la Habana; Drogueria de S A J I E A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A R T I S T A S PARA E L NACIONAL famosa manufactura Pathé, de P a -
La inauguración del teatro Nacio-
nal, que ha de tener efecto a princi-
pios del mes de Abril, promete resul. 
tar artísticamente brillante, tal y co 
ns. 
También en próxima fecha se es-
trenará la " L a mujer alegre", otra 
soberbia cinematografa de asunto mo tar artísticamente onuante, y " --—** _ tralant^s 
mo las noticias que anticipamos un derno obra de nfa famo' 
raes atrás permtiían augurar 
Ayer el señor José Veiga, presi-
dente de la comisión que entiende en 
todo lo refepente a la parte artística 
del teatro, recibió un cablegrama de 
Nueva ork, firmado por Misa, en ei 
cuya protagonista encama un  
sa y bellísima actriz europea. 
PO L I T E AMA.—Toca a su término 
la temporada do ópera. |f 
Esta noche se cantara losca , 
que se le dan buenas noticias refe- | una de as modernas operas que m a . 
rentes a artistas contratados ya. ¡guata al publico 
Son estos el celebrado tenor P Ü * . I j ¡ ^ W » S S E I ¡ ^ ^ L m S S í 
que tan ^ 
las principales ciudades. 
E n Matanzas y en Cienfuegos e! 
abono promete ser un éxito a juzgar 
por las noticias que se han recibido, 
cho en el Real, de Madrid, y última 
mente en el Liceo, de Barcelona. 
Otro tenor: Polverosi. 
L a soprano Rosina Storchio, ce;e-
bradísima también, y que, especial-
mente en el Real, de Madrid, es muy 
querida. 
L a mezzo-soprano Regina Alvarez, 
de muy buen cartel. 
E l barítono De Luca, cuya fama es 
sólida. 
Estos artistas y el maestro concer-
tador, Serafín, están contratados ya. 
En tratos siguen la Capella, y los 
bajos, muy notables los dos, Mansue-
to y Masini. _ , 
Nada dice el cable de Ti .a Rufo, 
pero se ha pregantado y pronto se 
sabrá si viene o no. 
L a empresa Pasquali y Compañía 
hace gestiones para que Lucrecia Bo-
t í canto también durante la tempora-
da, al final de la misma, un corto 
número de tinciones. 
Dice ol cablegrama, además, que 
hay contratado un cuerpo de baile 
formado por veinte y seis bailarinas 
dirigidas por el maestro Albertiére, 
del Covent Carden, de Londres. 
Como se ve, ya no son suposiciones: 
son realidades' las contratas de emi-
nentes cantantes. 
Procuraremos anticipar cuantas no. 
ticias podamos confirmar acerca de 
lo que será la temporada con la que 
se inaugurará el teatro Nacional. 
P A Y R E T . — Santos y Artigas es-
tán en receso hasta el próximo miér-
coles, para dar lugar a la celebración 
de los bailes de disfraz de la actual 
temporada carnavalesca. 
Para el próximo miércoles, día Je 
moda ,s eha combinado un programa 
rebosante de atractivos, con nuevas 
películas, muy notables, de las que se j 
compone su extenso y selecto repei'-
torio y completa el aliciente de esa 
velada la reaparición del transofrmis-
ta y ventrílocuo "Fregolino", de quien 
tan gratos recuerdos conserva el pú-
blico de la Habana. 
Para mu yen breve Santos y Arti-
gas anuncian el estreno de la gran-
diosa película "La reina Margarita", 
reproducción fiel de la novela del 
mismo título, de Alejandro Dumas 
(padre), obra que ha sido editada con 
la mayor propiedad y riqueza por la 
Merece la compañía de Sigaldi que 
el público acuda a escucharla, en la 
seguridad de que quadrá complacido, 
pues por precios excesivamente bara-
tos, disfrutará muy buenas veladas 
de ópera. 
A C T U A L I D A D E S . — A n t e un públi-
co numeroso y escogido, Los i í e s 
Yoetas" ratificaron anoche el colosal 
éxito alcanzado el sábado en su de-
but. , 
Todo el programa presentado por 
el simpático trío fué bisado a fuerza 
de espontáneos aplausos. 
Puede decirse que los Yoetas han 
conquistado al público por sus^men 
tos artísticos y 
G r a n d e s B a i l e s d e D i s f r a z e n e l T e a t r o 
Lunes 15, Martes 16, DOminqo 21, Miércoles 24, y Domingo 28 de Febrero y 7 1 4 de Marzo. 
3 O r q u e s t a s , 3 , d e l i n s u s t i t u i b l e D o m i n g o C o r b a c h o 
COMPaESTAS DE VERDADEROS PROFESORES 
G r a n a n i m a c i ó n p a r a e U o s ba i l e s . E l T e a t r o P a y r e t s e r á . i l u m i n a d o esas n o c h e s , t e n i e n d o e l p ú b l i c o a 
i s p o s i c i ó n l o s p a l c o s y g r i l l é s . E l T e a t r o P a y r e t s e r á e s t e a ñ o e l p u n t o d e c i t a d e t o d a l a j u v e n t u d s u d i o 
b a i l a d o r a . Se p r e p a r a u g r a n d e s s o r p r e s a s . 
L o s p r e c i o s s o n : C a b a l l e r o s $ 1 - 0 0 . S e ñ o r a s $ 0 - 5 0 . 
E l C a s i n o E s p a ñ o l y e l U n i ó n C l u b , t i e n e n s e p a r a d o e l l o c a l q u e s i e m p r e h a n o c u p a d o e n t e m p o r a d a s d e ó p e r a 
ha pintado bonitas decoraciones 
escenógrafo Pepe Gomis. 
B A I L E S D E D I S F R A Z E N P A Y -
R E T . — E l segundo baile de la tem-
porada tendrá lugar esta noche, con 
las mismas orquestas de Domingo 
Corbacho ,que se ba hecho insustitui-
que su nombre lo \ ble, baile que promete verse más con. 
1 currido, si cabe, que el de ayer. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Interesantísimo es 
el programa que anuncia para hoy ei 
siempre concurrido Galathea. 
L a s obras que han sido selecciona-
das para esta velada son: " E l déspo-
ta", notabilísima comedia dramática 
editada por la casa Ambrosio, obra 
de sugestivo argumento, y "Quien 
tiene derecro", otra soberbia cinema-
tografa de muy interesante asunto, 
en pocos I sedUE;JQíéS6qsniretnea 
Mañana tendrá lugar una exhibi-
EÍ señor Angel Piñan no se duer- j ción de la grandiosa obra histórica 
me en sus triunfos. Y para el miérco- ¡ " L a epopeya napoleónica", 
les anuncia el debut del notable due-
N U E V A I N G L A T E R R A . Atractivo 
corno nunca es el programa que la di. 
rección del elegante teatrico de la ca-
lle de San Rafaei ha escogido para la 
velada de hoy 
E l estreno del día es el titulado 
" L a primera bailarina", soberbia ci-
nematografía de asunto moderno y 
muy interesante, aparte de sus bue-
nos efectos fotográficos, y se comple 
ta la velada con la reprise de "Cami-
no del abismo", intenso drama mo. 
derno, editado por la Milano Films. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de " L a mujer errante". 
C 756 
veremos por largo rato en el cartel. 
Esta noche, en primera tanda, pre-
sentará el aclamado trío español una 
graciosa parodia cómica en dos cua-
dros que titulan " E l Tenorio en No-
tas". De este número hace muchos elo 
gios el insustituible Enrique que 
siempre sonriente continua disfrutan-
do del favor del pública y de la pren-
sa. 
Anoche terminó su contrato la su-
gestiva coupletista Carmita Zadi, be-
lla joven que con su excelente reper-
torio y su gentil figura logró cap-
tarse muchos admiradores 
días, 
tto "Los Satanelas", creadores de un 
número de gran atracción. 
Las películas esta noche son nue-
B A S E B A . L L l í A n D a d e C o l o n i a 
POR RAMON S. MENDOZA 11 f 
9 ? E L " H A B A N A " C H A M P I O N 
A L H A M E R A . —Véase el progra-
ma que Alhambra anuncia para esta 
noche: 
E n primera tanda, " E l famoso 
Gai-ciquidir o bodeguero y empresa-
rio". 
"Aliados y alemanes" en segunda. 
Y " L a república de los frescos" en 
tercera. 
E l miércoles tendrá efecto el estre. 
no de la revista de los hermanos A r -
dois, música del maestro Ankerman, 
" E l éxito del siglo", para cuya obra 
D E B I L I D A D . N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I 
í j H e m o a t o b l n e 
V I N O y J A R A B E 
P R A D O . — E l espectáculo predilec-
to de las familias anuncia para hoy 
su acostumbrada velada cinematográ-
fica, con un regio programa. 
L a s obras que lo integran son el 
festivo vaudeville " E l señor Ruperto 
i e s tá de caza", muy celebrado, y " L a 
herencia de Rodolfi" y "Buena idea 
de Manada", estrenos a cual más in-
teresante . 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
una divertidísima comedia que lleva 
por título "Las pildora del amor". 
Jmos los Médiros proclamín (tuc este Hierro Tiial d» 1» Sangre CÜHA «lEMPite. — Es muy supenst 
* U cftrae cruda, á los icrrucmu î, eic..pi salud, luen* 3 feenpojur*. 4 iodo»- — F J ^ H l Q * 
T R P F I C ñ b ? - -
¡ b ñ J m 9 \ 
L A R A . — E l decano de los espectá-
culos del Paseo del Prado anuncia 
para la velada de hoy un atractivo 
programa, repleto de alicientes. 
E l estreno de turno es el soberbio 
di-ama moderno titulado " L a expia-
ción de la culpa", obra de efectos 
muy emocionantes y bellísima foto-
grafía, completándose el programa 
con la reprise de " E l negro destino", 
regí odrama también, de intenso y 
sugestivo argumento. 
Mañana, estreno de la joya cine-
matográfica "Tristes recuerdos". 
Con el triunfo obtenido ayer por el 
"Habana" sobre su eterno rival el 
"Almendares, ha asegurado su cham-
pionabilidad de 1915. 
E l desafío estuvo en un principio 
a favor de los azules, pero en la cuar-
ta entrada los rojos empataron el 
juego, haciendo dos carreras, y en la 
quinta y octava aseguraron el triun-
fo. 
Ambos teams jujraron con verdade-
ro amor propio, pero la suerte fué 
para un lado, y su modo de jugar, 
dieron al "Habana" derecho al cam-
peonato del presente año. 
Y digo que la suerte acompañó a 
1 )s rejos, por que en la c u m a entra-
da el Almendares ^on tres hombres 
en bases, Hidalgo batea al cuadro dán 
dele la bola a Torrientc, por la que 
es declarado out según las reglas del 
base bal!, y se le anotó hit al batea-
dor. Después de este incidente Cabré 
ra muere en foul flay a Mai*sans, / 
Méndez es "struck out" por el Um-
pire, contándoles dos bolas malas 
por "strick". 
Después en esta misma entrada 
Miguel Angel, es struck out: Papo dáj 
un rolling a primera, la bola corre 
hasta la base una vez por dentro y 
otra por fuera del diamante pero al ¡ 
tropezar con la almohadilla, la esfe-l 
ra se deshizo y el bateador es safe. 
Este mismo bateador, cuando debería 
ser el segundo out de esa entrada, 
fué el que anotó la primera can-era 
roja. 
También una base por bola?, inten-
cional dada a Marsans, fué la causa 
de que los rojos anotaran su tercera 
carrera, por una mala tirada de Pe-
droso al home al batear Miguel An-
gel. 
Pero aparte de esta suerte, hay 
que desengañarse señor Pepillito; el 
Habana juega mucho, y nunca pier-
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3, 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares Q; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
2 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
Almendares 4; Fe 3. 
Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
Almendares 5; Fe ?. 
Habana 5; Fe 1. 
Habana 6; Almendares 2. 
Fe 7; Almendares 6. 
Almendares 2; Fe z. 
Habana 4; Almendares 3. 
Habana 8; Fe 5. 
Almendares 6; Fe 3. 
Habana 5; Fe 1. 
Almendares 3; Habana 0. 
Almendares 8; Fe 1. 
Habana 5; Fe 2. 
Almendares 5; Habana 1. 
Almendares 6; Fe 0. 
Habana 8; Fe"7. 
Habana 6,* Almendares 3. 
Febrero: 
1 Almendares 13; Fe 1. 
Habana 11; Fe 3. 
Almendares 11; Fe 1. 
Habana 2; Fe 1. 
Almendares 5; Habana 2. 
Almendares 7; Habana 6. 
Almendares 3; Fe 3. 
Habana 5; Almendares 2. 
Score del desafío celebrado ayer eii 
el ground de Carlos I I I : 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
P R E P A R A D A t, a :t 
con las ESESQAS 
i á s fmasi 8 » ü d e l Dr. J O H N S O N ^ 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAflUELO 
























W O L F E 
g U H I C H L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K K L A R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f f l m A-I69Í. • flbrapía, 18. • l a t a 
Méndez. . . 
G. González de la esperanza de ganar. 
Todos los "players" rojos juegan! Webster. Ib 
con animosidad y amor propio, bien | Pedroso p. 
es verdad que son un poco "brave-l Torriente rf 
ros" pero eso está en la sangre de to-1 Almeida 3b, 
do cubiche. | Handy 2b. 
Los azules hicieron todo lo posi-, Hidalgo cf. 
ble por ganar pero . . . . la suerte le Cabrera, ss 
fué adversa. 
Pero a pesar de haber perdido ayer Totalci 
el Almendares tiene aún esperanza 
de empatar con el "Habana" y su es-
peranza las funda en que los "excur-
sionistas" se la partan a los rojos en I p, Acosta If 
los juegos pendientes, y que ellos ¡ t ' Calvo cf. 
no pierdan uno más, al menos ene es! Marsans' Ib . 
el consuelo del gordiflón de "Popilli-| ^ a Qjez *c 
. | to", pero por desgracia esta esperan-1 
MAXIM.—Aver domingo fué para ! za no es más ^ " P 0 " 1 ^ ^ jabón" 










MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, DUPLI-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A Co . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, U m 
. . 3 6 2 10 24 14 4 
H A B A N A 
V. C H . O. A. E . 
crema social habanera, una noche de 
gala. 
Ayudando al regio programa que 
para "Maxim" había combinado " L a 
Internacional Cinematográfica", la 
orquesta dejó oír bonitos trozos de 
música de la más selecta de su exten-
so repertorio. 
Auguramos para hoy, lunes» otro 
triunfo en "Maxim", debido al pro-
grama que por el blanco lienzo des-
fi lará esta noche. 
E n primera y tercera tanda la emo-
cionante cinta " E l suicida núm. 359." 
Cubre la segunda " L a redención de 
María", película esta que llamó la 
atención el- día de su estreno. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Huleo legitimo poro de ova 
Hoy, jugarán los "excursionistas" 
y el "Habana". 
Mendieta, tiene el propósito de ha-
cer un buen juego, y demostrar que 
sus nuevos "boys" darán que hacer 
el próximo año. 
E s muy probable que el juego de 
hoy tome parte "Luján" la "estrella 
y gloria" de los Matanceros. 
E l juego este es de gran importan-
cia por que si el "Habana" pierde 
aún tiene esperanza "Pepillito. 
No olvidar que el match empieza 
a las 3 p. m. 
% r 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
L O S J U E G O S E F E C T L ADOS 
Diciembre: 
3 HabanaO; Fe 3. 
4 Almendares 3: Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana L 
E . González, 
Aragónr 3b. 
Padrón, r f . . 
Romañach, ss 





C U B A N A L L R A I L R O U T E 
Totales. . . 3 0 5 8 26 14 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana 000 210 02x—5 
Almendares.. . 101 000 000—2 
SUMARIO 
Two base hits: Méndez, Webster, 
Caby y Aragón. 
Three base hits: Webster. 
Stolen bases: Mérito, Torriente, 
Aragón 2; T. Calvo, Padrón. 
Sacrifice hits: Papo 2. 
Doubley plays: Torriente a Webster 
Méndez a Strike; Papo a Marsans; a 
Mike; Handy a Cabrera a Webster. 
Struck outs: por Pedroso 3; por Pal 
mero o. 
Passed balls: por Strike .1. 
Umpires: V. González y A. Arca-
ño. 
Tiempo: dos horas 25 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
NUEVO SERVICIO POR FERRY BOATE ENTRE LA 
(ESTACION TERMINAL) Y KEY WEST, ESTACION TERMIMl 
DEL FLORIDA EAST COAST RY. 
FLETE DEL AZUCAR CRUDO, en carros del ferrocarril 
desde la ESTACION TERMINAL, Habana, a NEW YORK 
o FILADELFIA. 
3 5 c e n t a v o s U. S. Cy. cada 100 libras, incluso seguro 
marítimo, mínimo 60,000 libras por carro. 
N 0 A l í ^ r C Í ^ T 0 S DE LANCHAJE, TRASBORDO 0 
MUELLAJE EN LA HABANA NI EN KEY WEST. 
Por azúcares embarcados en los ingenios no hay que agre-
gar mas gastos al flete arriba citado que el flete desde el! 
ingenio a la Estación Terminal, Habana. 
Para mas pormenores dirigirse al Agente General. 
R. L. BRANNEN. 
C 757 
O'Rellly, 4, Habana 
3d-l3 
F O i ; E T I N 1 1 3 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL 
JAVIER DS M O N T E P I N 
« l í 0 ^ 6 ^ ' \ cuTarenta centavos, en 
Las Modas de París." librería de! 
señor José Albela, Belascoaín, .12-8). 
^ . h e r e d e r o del conde de Thonne-
r eux. Esto fue suficiente para que 
sus sospechas se convirtiesen en certi-
dumbre absoluta. 
LZ^S0 al dfcWo!.. ._8e dijo.—Es 
ndudable que buscan las medallas de 
los herederos del conde. puesuTqiie 
se mata a estos para quitar aquéllas 
+SUf: ^ a r ™ 5 - ¿Para qué quieren 
estas medallas?.. . ¡Será ¿reciso pen" 
sar en ello. amtRuito! ¡Tengo una 
dea y la creo muy lógica! 
Julio volvió a su bote, atravesó el 
M?rne v encaminóse a la morada de 
rabio Fromental. 
Allí se enteró de que éste se en-
íontraba en París, y que lo encontra-
ría en casa de su padre, cuvas se-
fías le dió Magdalena. 
"La Garduña" emprendió «1 cami-
no hacia la capital, y a las doce me-
nos rlioz minutos, llegaba al domicilio 
de Ruimando. 
—Rueños días, señor Fromental. . . 
—Hi.io el pescador, adelantándose con 
la gorra on la mano hacia aquél, que 
acababa de entrar en su casa. 
—Buenos días, hijo mío. 
—Quizá no se acuerde usted de mí. 
— A l contrario, le reconozco perfec-
tamente. Se llama Boulenois y ayudó 
a sacar del Sena, hace algunas se-
manas, el cadáver de un hombro. 
— E n efecto—dijo el joven; y por lo 
bajo agregó:—No me había equivoca-
do, pertenece a la policía. 
—¿Qué desea? — preguntó F r o -
mental. 
—Deseo hablar con usted. 
—Suba, entonces. 
" L a Garduña" no se hizo repetir la 
invitación, y Raimundo Fromental Ío 
introdujo en el comedor. 
—Siéntese y hable—di jóle el agen-
te. 
Boulenois tomó una silla y empe- ; 
zó: 
—Ante todo, debe usted saber, se-
ñor Fromental. que yo soy, como i 
quien dice, el camarada de su hijo. ¡ 
—:E1 camarada de Pablo! 
—Sí, señor Fromental: soy el que 
fe ha enseñado dónde se puede coger 
mucho neseado en el Mame. 
—lAh! E s usted de quien me ha 
hablpHo como su profesor He pesca. . 
. . . bueno; ya lo sabía. Estov muy 
ocupado y le ruego que me diga bre-
vemente el objeto de su visita. 
— i Pues lo siento! 
— i Por qué ? 
—Poroue voy a hablarle de cosas 
muy serias y necesito t íemno. 
—¡Si se trata de nn asunto grave, 
lo e^ucharé: pero dése prisa! 
—Usted sabe muchas cosa1?, señor; 
Fromental: pero lo que quizá ignore: 
usted es nue sov. como su hh'o Pa-
blo, uno de las herederos del difunto! 
conde de Thonnerieux. 
—Lo ignoraba, o, mejor dicho, lo 
había olvidado—dijo. Raimundo, cuya 
revelación le interesó.—Eso me ex-
plica por qué el nombre de Julio Bou-
lenois no me era desconocido cuando 
lo oí; continúe. 
—Tenía, lo mismo que su hijo y 
demás niños nacidos el 10 de Marzo 
de 1860 en el sexto distrito, una me-
dalla que debía presentar a mi ma-
yor edad al conde o a su notario, pa-
ra que me entregaran una importan-
te cantidad de dinero. 
—¿Sabe usted que el conde ha 
muerto—interrumpió Raimundo,—• y 
que robaron el testamento? 
—Me lo dijo el señor Fabián de 
Chatelux. 
—Entonces, ¿no espera usted he-
redar ? . . . 
—Quizá. 
—¿Cómo q u i z á ? — ¿Qué quiere 
decir ? . . . 
—Que el testamento del difunto 
conde ha sido robado, es evidente; 
pero la fortuna que legaba a los seis 
rriños, uno de los cuales soy yo, pro-
bablemente no, pues creo que las 
medallas reunidas indican, gracias a 
las inscripciones que llevan, el lugar 
en que se guarda esa fortuna. 
— Y a se me había ocurrido— dijo 
Raimundo, cada vez más interesado 
en el relato de Julio. 
—Se me ha ocurrido—prosiguió el 
pescador—que el testamento debía 
decir algo de eso, y que el que lo ha 
robado quiere apoderarse de las me-
dallas, matando a todos los que las 
llevan. 
Fromental prestó suma atención 
creyendo que La Garduña iba a abrir f —No es necesario —contestó Fro-
ante su vista un horizonte oculto has- I mental,—^ soy inspector de Seguri-
ta entonces. j dad. 
—¿Qué le induce a creer eso? —• —¡Estaba cierto de que no me en-
preguntó ansioso. gañaba!— se dijo L a Garduña.—Ya 
—¡Caramba! ¡No es preciso ser! que lo confiesa, estoy más tranquilo, 
muy lince para adivinarlo! Han ma-i —Ha hecho bien en dirigirse a mí, 
tado a Amadeo, que era uno de los I amiguito—repuso Raimundo;— quizá 
herederos del conde; a Virginia, su su avisi me facilite la tarea, 
—¿Está usted encargado de bus-
car a los asesinos, señor Fromental ? 
—Sí. y ahora no Bftít cabe duda de 
que los miserable? querían aniquilar 
a los herederos del conde. Amadeo, 
Virginia, Renato, usted y, por último, 
a Fabián de Chatelux. 
—¡Fabián do Chatelux también! — 
exclamó L a Garduña, lleno de terror. 
—¡Asesinado él también! 
—No está probada su muerte, pe-
ro ha dcsapirocido desde ayer, Cua-
tro de los seis han sido ya asesina-
dos o víctimas tfa tentativas... Y a 
no quedan más q'ie mi hijo y una 
joven cuyo nombro he olvidado. 
— E s a joven, mi padre me lo ha' 




—¡Ah! ¡si los conociese, no les te-
mería! E l robo del testamento es el 
punto de partida de tedos esos crí-
menes. ¡Los ladrones a quien escapa 
la presa se han convertido en asesi-
nos para recuperarla! ¿Es cierto que 
usted no había visto hasta el día del 
atentado al que intentó asesinarle pa-
ra robar la medalla? 
— E s exacto. 
—¿Qué edad tendría? 
—Representaba de veinticinco a 
amante, y la medalla que ésta lleva 
ba ha desaparecido; han matado a 
Renato Labarre, y la medalla ha des-
aparecido también; y, finalmente, han 
querido matarme y me han robado 
la medalla. 
Raimundo se sobresaltó. 
—¡Han intentado matarle!.. .—ex-
clamó. 
—¡Sí, señor; toda mi vida lleva-
ré la señal en la espalda! 
—¿Cuándo ha ocurrido eso? 
—Hace cuatro días. 
— ¿ E n dónde? 
— A orillas del Marue, junto a Cré-
teil. 
•—¿Quién era el asesino? 
—Un truhán que se fingió mecáni-
co ajustador, muy aficionado a la 
pesca. 
—Refiéranlos el suceso. 
L a Garduña relató detalladamente 
la tentativa de asesinato de que ha-
bía sido victima. 
Raimundo le escuchaba profunda-
mente impresionado. 
—Y—concluyó diciendo Julio,—co-
mo usted es el padre de uno de los 
herederos del conde, venía a encar-
garle que vele por su hijo, porque 
es mi amigo y mi discípulo, y pre-
guntarle al propio tiempo si debo dar 
parte a la policía. ] 
treinta años. 
—¿Qué aspecto tenía? 
d i s ñ S a d o ^ operario' pero estaba 
—Bien. ¿Adónde va usted ahora7— 
pregunto Raimundo. 
—Regreso a Créteil. 
—Perfectamente. 
4 ~,¿.X, mi ami^0 Pabl0 volverá pron-to allí? " 
n ^ ? t a , n0cl¡ie o ¿ Quiere Prometerme no dejarlo solo? 
* IA I A ¿ Señ0r; l tenpa usted Ia segu-ndad de que estará bien guardado 
—confio en usted, pero procure 
que no advierta que lo vigilan 
DUprma usted tranqu¡l0> 
veo al falso mecánico rondar la casa 
o cosa por el estilo, le prometo que 
quedara satisfecho. q 
La Garduña salió. 
—Ahora le toca a mi hijo—munrm 
ro Fromental ; . -es i n d u d a b l T T l 
tenden aniquilar a los herederos d S ! 
conde de Thonnerieux. No qufero aue 
maten a mi hijo, yo n defenderé ¡No 
dará un paso sin que se encuende nn 
obstáculo que lo senarp i U.n 
nos' A W o ~ P ® de los asesi-
nos. Ahora es necesario que el nre 
fecto me deje obrar como se me aSío" 
je. preguntarme siquiera T n a ^ 
l a p ^ X r t V o r ^ a T u t e ^ b ^ 0 
a las siete de la tarde 
Fuese luego a un restaurant v 
después de comer. encaminAct J ' 
naso rápido a j a Pre^ectu 2 ° E l p T 
fecto le recibió al momento P 
—¿Ucurre alguna novedad7 Nn 1» 
esperaba esta noche. ^0 le 
—Señor Prefecto, he sabido cosas 
muy importantes. 
—¿ Qué cosas ? 
—Las siguientes. 
Fromental enteró al prefecto de i 
conversación que había sostenido co» 
Julio Boulenois. It0! 
— E s espantoso— exclamó el a 
funcionario; y luego añadió:—'(,Cn 
es su opinión? {e 
—Que se asesina exclusivainen 
a los herederos del conde de Thonne-j 
r ieux. . . 
—¿Qué va usted a hacer? 
— E n primer término rogarle. { 
ñor prefecto, que me conceda absoiu 
ta libertad de acción. 
—Concedida. I ^ 
—Necesito una autorización P3^ 
comunicarme con el antiguo ar00 
de cámara del difunto conde. 
—¿Jerónimo Villard? 
—Sí, señor. I 
—¿Qué espera usted de él? 9| 
—Lo ignoro... le ruego, se"or/, 0o 
tonga absoluta confianza en nl':.h'e 
me pregunte... me sería impoS1D' 
contestarle; bástele saber q"6 
abandono el asunto un momento-
—Tengo confianzar—dijo el VRC J . 
to sonriendo.—Tome usted la aut% 
nación que necesita para hablar 
Jerónimo Villard. ^ 
m Y escribió unas líneas en u"3 , -
.Ta de papel, que firmó y entrego 
Fromental. diciéndole: 
—Jerónimo Villard se 
en Mazas. 
—Voy allá. s9 
Raimundo tomó un carruaje 5 :a 
hi¿o conducir, efectivamente; 1 ^ 
g E S R E P O 15 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A m J M A 
i!to 
D E P O R T I V A S 
P O R JVI. L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
^ e s u | t ó l a d e a y e r u n a i n t e r e s a n t e j o r n a d a 
Otra magnífica tarde fué la de ' 
en el Hipódromo del "Oriental 
ayev" de Marianao, bajo los dobles 
tns de vista social y deportivo. 
pU\'umerosísimo público acudió a las 
"gníficas carreras que se celebra-
r n los palcos presenciaron las prue 
. ^hípicas una buena representación 
5a nuestras más distiníruldag fami-
• con el grupo de bellísimas mu-
V^s que desde el principio de la 
Sporada dan realce a las pruebas 
nue vienen efectuándose con 
S éxito en la pista del "Oriental 
park" de Marianao. 
El señor Presidente de la Repú-
blica asistió desde temprano acompa-
PRIMERA CARRERA.—3-4 milla. 
Caballos P. M. '/< V2 % S. 
ñado de sus ayudantes y de algunos 
amigos íntimos; entre los cuales se 
contaba el amable y competente Ca-
pitán del Puerto de la Habana, señor 
Nicolás Jane. 
La Reina del Carnaval también con-
currió al Hipódromo de Marianao con 
sus damas. 
Como siempre que las señala el pro-
grama la carrera larga de la tarde 
proporcinó a los asistentes al espec-
táculo hípico grandes emociones y las 
consiguientes sorpresas. 
Hoy, lunes, no habrá carreras 
de caballos. Seguirán el martes y 
los demás días de la semana. 
He aquí el resultado de las pruebas 
de ayer tarde: 
3 años en adelante. — Premio: $500. 
Jockeys F. O. C. 

























1 Robinson i 
2 Ural 2 
3 Hoffman 3 
4 Pe-ak 4 
5 Taplin * 5 
7 Hopkins [ 6 
6 Sumter 7 
8 Cargan g 










Premio al vencedor Zali: $400.—Propietario W. Gerst.—Partió bien, 
ranando la meta fácilmente.—Tiempo: 24 3-5 51 3-5 1 20.—Mutua: 
4 50 3 20 3 00 27 20 6 70 4 50. 
SEGUNDA CARRERA.—5-8 milla.—3 años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos P. M. '/< Vz lA S. Jockeys F. O. C 
Quinck Start. . 105 
Custom House 108 
Jabot. . • • 
Wolf's Baths 
Hoisant. . • 
Cherry Seed 
Revery. . • 
Peggy L- • • 















8 6 8 
6 5 7 
9 9 9 











Sumter n 11 11 11 
Premio al vencedor Quick Start: $400.—Propietario: G. B 
Partió bien, ganando la meta fácilmente.—Tiempo: 26 52 3-5 























1 07 3-5. 
TERCERA CARRERA.—5-8 milla.—3 años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos. P. M. VA VI VÍ S. Jockeys. F. O. C. 
Cooster. . . 
Elsewhere. . 
Miss Jean. . 








Sackcloth . . .109 
















Premio al vencedor Cooster: $400.—Propietario: W. P. 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta.—Tiempo: 26 51 2-5 
S-5.—Mutua: 13 70 5 10 3 60 5 8 0 4 10 5 50. 
1 10 I 
Reed. i 
1 05 
HARTA CARRERA.—1 Milla.—1 años.—Premio: 500 pesos. 
Cabalos. P. M. % Vz VA S. 
Col Holloway. . 107 
Sepulveda. . . 107 
Lochiel 113 
Margret Meise. 97 
Stars & Stripes. 99 
Aacier 109 
Cerrar 110 2 6 
Jockeys. 
Coleman... . 
Taplin. . . , 
Lafferty. . . 
Ural 
Robinson. . 
Counelly. . . 
Hanover. . . 











Premio al vencedor Col Holloway: 400 pesos. Propietario L. J. Ca-
rey. Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
Tiempo: ' 26 52 2-5 1 21 3-5 
4. 40 5. 50 3. 20 3. 00. 
11-0 2-5 Mutua: 23.60 3.60 
QUINTA CARRERA.--11-16 Millas.—3 años en adelante.-Premio: 500 
pesos. 
Cabalos. 
P*. R L Swrngr 
Snip 
BKa Harwood. . 
Thoa Callaway. 
Inferno Queen. . 
fndifferent. . 
Mac. . . . . . . 
Some Kid. ..' 

















2 2 2 Coleman 1 2 3.2 
1 1 1 Atwell 2 4 4 
4 3 3 Pitz 3 8 8; 
7 4 4 Koerner 4 8 10 
6 5 5 Robinson 5 15 12 
3 9 7 Wolstenhlm. . . . 6 6 9\ 
5 7 6 Conuelly 7 10 9 
8 6 8 Cárter 8 6 9 
9 8 9 Gartner 9 15 20 
10 10 10 Peak 10 15 25! 
11 11 11 Hannover 11 20 15 
12 12 12 Teahan 12 30 40 
Premio al vencedor Dr R. L. Swrngr: 400 pesos. Propietario Miss J 
L. Gray. Partió bien, esforzánd ose para ganar la meta. 
Tiempo: 25 1 5 51 2-5 1 12 3-5. 
5.00 
Mutua: 5. 40 4. 00 8. 60 




7 7 10 
9 11 11 
Ural. . . . 
Dreyer. . 
Obert. . . 





Jones. . . 















SEXTA CARRERA.—1 Milla.—S años «n adelante.—Premio: 500 pesos. 
Cabales. 
Ealfron. 
Je Monk. '.' \ 
'larol Day. 
of Shelby! 
íairy Godmthr.' Jay payf 
S% Five.' .* * 
m Northcut '. 
^quesne. 







95 1 11 
110 5 5 
105 4 10 
102 9 7 


















pernio al vencedor Balfron: 400 pesos. Propietario J. 
"o bien, ganando la meta fácilmente. 
Tiempo-3. 70 3. 26 3-5 53 4-5 1 24 2-5 1 52 1-5. 10 7. 80 4. 50 3. 60. 
Arthur. Par-
* " n. 
Mutua: 5. 90 
'0S númer 1 <luiere decir peso de Ids jockeys, la M meta, el resto de 
eiitrar en 1 k Posiciones 9ue fueron ocupando durante la carrera hasta 
â O v ]a r .a recta y finalmente cómo terminaron en la meta final, 
a C a *A Rieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
« como cerraron. 
HERIDO 
^ara nn^""1^ Provincial de Santa 
10 a la ¿!1Clp° anteayer por telégr-
^ 0 J o M l a r r Í b ^ C Í t a d a / ^ edro t j e ta r ía 
soltero, de 19 ltlos, v p p í j 1 2 ' s lt r , 
W ' f í£ l .de la colonia "Santa, j  
^ v e i W i!no de Rodas, resultó 
í r s e l e ^-herido en el V ^ h o por 
^ba eTa^-Parado un revólver que 
B E d e 
R Q Z O I N 
> w 'PARA TOS 
BRONQUITIS LARINGITIS ASMA 
T U B E R C U L O S I S 
• A c c i o n e s 
RESPIRATORIAS 
T r i u n f o s l u m í n i c o s 
Anoche había animación extraordi-
naria en nuestros paseos y parques. 
La iluminación eléctrica de la facha 
da del Casino Español era objete de 
calurosos elogios. 
Hasta muy tarde duraron los gru-
pos frente al superior edificio del 
I Casino hispano, en cuyo frontis so 
hizo un derroche de arte, de luz y de 
fastuosidad. 
También se hacían alabanzas gone-
1 rales del anuncie lumínico que la po-
I derosa sastrería "La Sociedad" ha 
instalado en el Parque Central, es-
quina £ Neptuno. Tiene la menos can 
tidad de anuncie y la mayor cantidad 
de belleza. Mac gráficamente dicho, 
es uu anuncio superiormente bello, 
realmente "chic". Ee una página lu-
mínica y presentada a varios colores. 
Lo recomendamcr al buen gusto de la 
piudad 
S o b r e l a e x p u l s i ó n 
d e l M i n i s t r o 
(VIENE DE LA PRIMERAS 
en sumo grado difícil, la más grave 
m que han tenido que hacer frente loa 
Estados Unidas desde que se retira-
'ron los americanos de Veracruz. 
Se espera que España se dirija por 
1 l'o. vía diplomática a los Estados UnU 
dos para pedir en términos enérgicos 
el desagravio adecuado. 
En la Secretaria de Estado no se 
ha recibido confirmación de la noticia 
de que España se disponía a apelar a 
las potencias europeas pidiendo la 
intervención en Méjico con el objeto 
de restablecer la paz y el orden. 
Los funcionarios de la Secretaría 
de Estado aseguran que España no 
ha dirigido ninguna comunicación en 
ese sentido a las potencias, y que no 
es probable, er, vista de la guerra ac-
tual, que la petición sea acogida fa-
vorablemente en estos momentos. 
( D E NUESTRO SERVIOIO D I R E C -
TO D E ESPAÑA) 
HABLA EL JEFE DE LOS 
LIBERALES 
Madrid, 14. 
La expulsión de Méjico del Minis-
tro español, don José Caro, continúa 
siendo la comidilla del día. 
Los políticos, por su parte, traba-
jan en el sentido de quitar importan-
cia a la cuestión. 
El jefe de los liberales, señor Conde 
Romanónos, hablando de este asunto, 
se ha expresado en términos pareci-
dos a los empleados ayer por el se-
ñor Dato. 
Dijo el señor Romanones que la 
expulsión del diplomático español no 
tiene gran importancia, dado el caso 
de que éste no había presentado sus 
credenciales al Gobierno carrancista. 
Los comentarios que se hacen al-
rededor de este asunto enojoso son 
muy acalorados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, U . 
Los ministros se reunieron en Con-
sejo para tratar de la expulsión del 
Ministro español de Méjico. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
dió cuenta a sus compañeros de Ga-
binete de varios telegramas recibidos 
de Washington y de Méjico. 
En dichos telegramas se dice que la 
expulsión del diplomático español ha 
sido decretada por el general Venus-
tiano Carranza, no como Jefe del Go-
bierno de Méjico, sino como jefe del 
ejército constitucionalista. 
Se añade en ellos que la causa que 
determinó al general Carranza a ex-
pulsar al Ministro de España fué el 
haber ocultado el citado diplomático 
a un subdito español llamado Angel 
Caso, que se hallaba reclamado por 
las autoridades carrancistas. 
ACUERDOS DEL CONSEJO 
Madrid, 14. 
El Consejo de Ministros acordó 
proceder en c t̂e asunto con gran pru' 
dencia. 
También tomó el acuerdo de no dar 
a la publicidad las gestiones que rea-
lice para solucionar el conflicto. 
Dichos acuerdos han sido tomados 
con objeto de no entorpecer la labor 
que el Gobierno realice en este sen-
tido y para evitar posibles represalias 
en los españoles que viven en Méjico. 
RESERVA DE LOS MINISTROS 
Madrid, 14. 
Los periodistas que esperaban la 
terminación del Consejo para conocer 
los acuerdos tomados en el mÍ8mo5 
vieron defraudadas sus propósitos. 
Todos los ministros guardaron im-
penetrable reserva, limitándose a de-
cir que se habían reunido para tratar 
de la cuestión de Méjico. 
DATO A PALACIO 
Madrid, 14. 
En cuanto se terminó el Consejo, 
marchó a Palacio el Jefe del Gobier-
no para celebrar una conferencia con 
el Rey. 
El señor Dato dió cuenta al Mo-
narca de lo tratado en el Consejo y 
de los acuerdos adoptados por el Go-
bierno. 
También presentó el señor Dato a 
don Alfonso los telegramas recibidos 
de Washington y do Méjico. 
LO QUE DICE EL SEÑOR DATO 
Madrid, 14. 
A l salir el señor Dato de la Cáma-
ra regia se vió asediado por los pe-
riodistas. 
A las preguntas que éstos le hi-
cieron sobre la expulsión del Minis-
tro español y la actitud del Gobierno 
ante lo sucedido, manifestó aquél que 
el Gobierno estima que la expulsión 
del representante de España no ha de 
crear conflicto alguno entre esta na-
ción y Méjico. 
Fúndase para ello el señor Dato en 
que el Gobierno del general Carran-
za no ha sido reconocido por ninguna 
nación. 
"Además—añadió—el general Ca-
rranza aunque expulsó al Ministro 
hizo protestas de respeto a España. 
En este asunto no hay que perder 
de vista que el diplomático español 
no estaba acreditado cerca del gobier-
no carrancista, ni éste había sido re-
conocido como representante de la na-
c í ó m . ' ' 
El Presidente del Consejo recordó, 
en . poyo de lo dicho, la expulsión 
de' Ministro de Bélgica, llevada a 
cato en el mes de Noviembre por 
el Gobierno mejicano, s¡n que ello 
preccara ningún convicio. 
El señor Dato terminó diciendo que 
con anterioridad o la expulsión del 
señor Caro, casi todos los diplomá-
ticos que se encuentran en Méjico 
habían sido autorizados por sus res-
pectivos Gobiernos para abandonar 
aquella república en viste de ta ¡mar-
quía que allí reina. 
El Ministre de España habÍL sido 
autorizado también para salir dr Mé-
jico si así lo creía conveniente. 
CAMPAÑ/ DE LA PRENSA 
Madrídt 14r 
Le ocurrido en Méjicc con el Mi-
nistre español ha levantad*- la pro-
testa unánime de la prensa. 
Todos los periódicos, sir. distinción 
de matices, han emprendidr una 
enérgica campaña a favor del buen 
nombre de la nación. 
Dicen que el general Carranza, 
después de expulsar al señor Caro, 
temió que el acto realizado diera ori« 
ger B un conflicto internacional y 
par? evitarlo dic explicaciones r" Go-
bierne español. 
Cree Ir prensa que e! incidente dec 
be seguir su desarrollj natural; pero 
afirman que ec necesario sostener con 
energíc la causa de España. 
Uno de los periódicos que m i s se 
distinguen en esta campañr termina 
su articule de fondo con el párrafo 
siguiente: . 
"Todo antes que dejav s, nuestros 
compatriotas abandonado: en Méjico 
y expuestos a ser víctimas del odie 
secular que se ha manifestado en dis-
tintas ocasiones, durante l t actual 
situación mejicana, con robo* y ase-
j sinatos.'1 
ANGEL CASO ERA AGENTí DE 
PANCHO VILLA 
Madrid, 14. 
Se dice que Angel Case/súbdito 
español que no quiso entregar el Mi-
i nistro de España a las autoridades 
carrancistas y qu^ fué causa de la 
I expulsión de éste de Méjico, era agen-
|te del general Pancho Villa, 
lEL ASUNTO EN EL CONGRESO 
Madrid, 14. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Congreso expuso el ministro de Es-
tado, señor Marqués de Lema, el esta-
do actual de la situación de Méjico. 
También dió cuenta a la Cámara de 
la expulsión del ministro español en 
aquella república. 
A continuación dió lectura a un ca-
blegrama del general Carranza en el 
que éste dice que la expulsión del di-
plomático español no implica ofensa 
para España, ni para su Gobierno. 
Habló después el señor Conde de 
Romanones expresando su deseo de 
que este enojoso asunto se solucione 
por medios pacíficos. 
EN EL SENADO 
Madrid, 14. 
También se trató ayer en el Senado 
de la cuestión de Méjico. 
Un señor Senador pidió al Gobierno 
que adopte medidas para que !a colo-
nia esuañola de Méjico no se vea 
completamente desamparada. 
W s a ñ T ü í s " 
MEDIDAS SANITARIAS. 
(Por telégrafo). 
San Luis, Oriente, 14 Febrero. 
A las 10 a. m. 
A indicaciones del Jefe local de Sa-
nidad de este pueblo, la Alcaldía ha 
ordenado quo sean vacunados todos 




(VIENE DE LA PLANA DOS) 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
Habana, 13 de Febrero. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 l'bras, de $14.38 a 
$14 quintal. 
En latas de 9 libras, a $14.75 quin-
tal. 
En latas de cuatro y media libras 
$15 quintal. 
El refino español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peio. 
ACEITUNAS: 
Siguen recibiéncfose en latas y ba-
rriles, a 25 cty. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
En barriles, ^0.35. 
AFRECHO: 
Americano de $1.75 a $2.25 y el 
argentino a $1.70. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 20 centavos, 
y los galones a $0.25. 
ALMENDRAS: 
Se han vsndido y se cotizan a 
$39 quintal. 
AJOvS: 
Los catalanes de 60 a 80 centavos. 
Los de Valencia de 60 a 80 centa-
vos. 
ALMIDON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$3.25. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
«6.00. 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
ANIS: 
Se han vendido y se cotiza de $10 
a $11 quintal. 
ALPISTE: 
Se han hecho ventas a $7.50, coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ DE LA INDIA: 
El de semilla se vende a $4.12. 
Canilla viejo a $5 y nuevo de $4.75 
a $5. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $5.75 quintal. 
Arroz de Méjico, de $4 a $5. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona se venden de 
$9.50 a $10.50 quintal. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.70 y de los Esta-
dos Unidos a $2.50. 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15 a $18 libra. 
BACALAO: 
El de Noruega se cotiza de $10.50 
a $12.50 quintal. 
El de Escocia de $10 a $10.50 quin 
tal. 
El bacalao en tabales se ha vendi-
do a $8.50 quintal. 
La pescada a $6.50 quintal. 
El robalo a $7.75. 
CAFE: 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
$21.50 a $23. 
La clase fina de $24 a $25. 
Las del país se venden de $12 a 
$20. 
CALAMARES r 
Hay marcas que se venden a $2.75 
los 484 de marcas corrientes. 
CEBOLLAS: 
Las de Canarias de semillr se co-
tizan a $5.25. 
Las gallegas a $ .̂50 quintal. 
Las del país ;.e $3 a $3.5(x quintal. 
CERVEZA: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajao de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 8̂  mediar botellas. 
CIRUELAS: 
Las de EspañL a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja, 
COGNAC: 
El francés £ $15.50 cajr de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jere^: clase*; buenas corrientes 
de $16.5C a $17.00 cajr de 12 bote-
llas. 
COMINOSí 
El de Málaga se vende a $1?, coti-
zándose a $12, y el Moruno a $20. 
CHICHAROS: 
Se cotizar t $7.00. 
De lor Estadoc Unidos-, de $5.50 
a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturiac: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca 
De los Estados Unidoc de $1.37 a 
$1.68. 
Los dt Bilba* w cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: cor. marcar de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS? 
Las: fábricas del paíí hacen difícil 
la venta de! español. 
De $6.75 a $7.75 lat cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país las cajas de 17 libras a 
$4 12 quintal y las de una arroba a 
$6 1|2 quintal. 
FRIJOLES: 
Proveen ei consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa, No hay 
del país. 
Negros corrientes de Méjico de 
$3.25 a $3.38 quintal. 
Negros de orilla de $3.25 a $3.75 
quintal. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 
quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado, de $6.50 a $7 quintal. 
Colorados del país: a $6.75. 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $2.25 
a $4.50. 
De España, marcas de crédito, de 
$2.50 a $5.25. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja, 
GARBANZOS: 
De España, de $8 a $12. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos, a $8.50. 
De Méjico, chicos, a $6.50. 
Gordos, a $8.50. 
Gordos especiales ,de $10 a $9.50. 
Monstruos, a $13. 
GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
De los Estados Cánidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00. 
Del Canadá, de $7.50 a $9. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
JABON: 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americáno: a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
' El de Mallorca: de $8.50 a 9.00, 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20 paleta, y 
de pierna de $23 a $26.50, 
De España: 
Gallego corriente, de $25 a $40. 
según clase. 
JARCIA: 
Sisal de 3¡4 i. 12 pulgadas, a $11 
quintal. 
Sisal s,Rey" de 314 a 12 pulgadas, 
a $12 1|4 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3|4 a 
12 pulgadas, a $13 3|4 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
3|4 a 12 pulgadas, a $16 quintal. 
LACONES: 
De $4.00 a $9.00. 
LECHE CONDENSADA: 





De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
El americano, a $2.75 y $240 quin-
tal. 
El de Gibara a $2.00, 
El argentino, a $2.75, 
Del país se vende y se cotiza de 
$2.25 a $2.40. 
MANTECA: 
Pura, en tercerolas, de $10 a 
$14.15. 
Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de $32.00 a $35,00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $4s ^un-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $50 quintal. 
MEMBRILLO: 
A $14 quintal. 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
ta. 
MORTADELLA: 
D» 80 a 86 ceutavor» medias y cuar-
tos. 
NUECES: 
De Galicia, de $5 a $3. 
De Canarias y Andalucía, de £8 a 
$5. * 
OREGANO:, 
Abundante y poco solicitado: de $12 
a $14. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, dé 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
PATATAS: 
De Canarias, de $2.25 a $3. 
De Valencia, a $2 caja. 
Del Norte, en barriles, a 26 reales; 
en sacos de 11 e 12 reales; y en ter-
cerolas a $3.25. 
Del país, de 16 a 17 reales. 
PASAS; 
Se vende na 68 centavos 1& caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11.0C a $13.Ct quin-
tal. 
Especial: de $14.0C a $21.06 
PIMIENTOS: 
Los: cuartos a $2.37 loa colora-
dos y los colorados et medias latas a 
& $2.12. 
QUESOS: 
De Patagrás, de $3ll a $3A quintal 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
al. 
El del país: a %10M 
De Flandes; a $25. 
SAL: 
De los Estadoc Unidos: a $1.87 en 
grano y molidt a $2.0f) fanega. 
De Torrevieja. de $2.00 y $1.87, se-
gún sea, molida o en grano. 
De! pkís, de $1.87 a $1.50; según 
sea molida o en grano. 
SALSA DE TOMATE: 
Marca corriente a buenas medias 
latas de $1-25 a $1.38 cuartos de $l-á7 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural. $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 4¡4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1.2o. 
SIDRA: a , 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.50 a $5.30. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.75. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, «egún surtido y marca. 
TASAJO: 
A 55 reales arroba con 16 por 100 
descuento. 
TOCINET A: 
Se ha vendido de $13.50 a $16.25. 
TOMATES: 
A $2 los cuartos y las medias a 
$1.87. 
TURRON: 
A $26 quintal. 
UVAS: , . n j ' o Las de Almería, barril grande, a 8 
pesos. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal a 
$19.00, y sin sal a $23. 
De barriga a $l6-00- nn . . . 
El americano: a $16.00 quintal. 
^̂ )Le* España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11 00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del" país: de $6.00 a $11.50. 
VINO ALELLA Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4.4 de pipa 
el catalán. , 
De Santander y Rioja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas, 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
WTSKEY 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
M A N I F I E S T O S 
1114.—Vapor inglés ^'Sarita Te-
resa" capitán Trachy, porcedente de 
New York. 
VIVERES 
Gutiérrez y Mier; 7 capas dulces; 
1 id prendas; Suriol y Fraguóla;258 
sacos avena; B. 19.011 id id; H. Azul 
G; 225 pacas heno; H. Amarillo P. 
o6tí id id; H. Blanco; 239 id id. 
MISCELANEA 
Compañía Cervecera; 6 convoyes de 
sinfectante; A. Fernández 39 atados 
1 caja huacales camas; García y Alón 
so; 1 caja 7 huacales id; L. B. 2 far 
dos desperdicios; R. Portas; 7 huaca 
les; 3 cajas; 129 atados camas; Per-
nas; 7 huacales 3 cajas atados ca-
masá Pernas y Menéndez; 1 capa ca-
pas; 2 id corbatas; C. B. Stevenson; 
y Co; 5.000 barriles cemento; A, T, 
S, 5.000 id id; Cuba E. Supply y Co; 
1 caja juguetes; 1 id ferretería; 1 id 
quincalla; 1 huacal loza; A. Espinach 
4 pacas millos; G, Cañizo Gómez; 2 
barriles; 10 cajac cristalería; Uvalde 
A, P. y Co; 1.173 barriles asfalto; 1 
caja termómetros; M. P. M. 71 ata-
dos tablas; E. Lecours; 50 barriles 
ceniza; 100 tambores seda; No mar-
ca; 145 pacas paja; 150 barriles sal; 
J. Pomares S.; 1 piano; 1 caja aces; 
para idem; J. P, Alacan y Co; 10 ca-
jas drogas; Majó y Colomer; 82 id 
id; Palacios y Garcíaé 5 bultos re-
maches; 1 id ferretería; 2 id fieltros 
1 id cuero; 1 id papel; 1 id abra zad-
res; 14 id fusto; Havana Eléctrica 
R, P, L, y Co; 148 bultos lana; 312 
id railes; 20 id uniones 29 id abraza-
doras; 16 id cambia vias; 13 id id a 
aces; 8 id pasadores y tuercas; J, G, 
Rodríguez y Co; 5 cajas tejidos; WL. 
B. 1 id id;á Huerta Cifuentes y Co; 
3 id fardos id; García Tuñón y Co; 
2 cajas guantes. 
2.025 403 vigas; Casteleiro y Vi -
zoso; 1 capa para caudales; Larrar-
te Hno. y Co; 11 cajas pintura; Jo-
sé Alvarez; 1 bulto cerradura; 5 id 
pasadores; 1 id puntas; 2 id tarugos 
2 id tueros 1 id ferretería; 1 id pes-
tillos; 2 id cintillas; 1 id láminas; 1 
id esterados; Urquia y Co; 10 bultos 
pasadores; 2 id tornillos; 1 id vire-
las; 3 id dustre; 1 id rejillas; 4 id 
ferrtería; 2 id chumaceras; A. C. 361 
cuñetes clavos; Miejonelle y Co; 78 
bultos solveteras; Huarte y Bensa-
guiz; 7 bulto mazos; 1 id cajones 2 
id esprimidores; 1 id rejillas^ 1 id t i -
nas; 1 id nivelas; 12 id depósitos; 2 
idem papel; 1 id asientos; 2 id llaves 
3 id ferretería; 2 id regadoras; 1 id 
tirabuzones; 1 id manillas; J, García 
Vélez; 2 bultos líkuido; 1 id barrenas 
1 id vírelas; 1 id tazos; 1 id mangue 
vas; 1 id capsulas; 8 id pasadores; 
1 Id remaches; 2 id llaves; 10 id cla-
vas; 1 id motores; 3 id bisagras; 2 
id cucharas; 2 id aces; 6 id tablas; 2 
id tachuelas; 4 id tomillos: 2 Id mo-
linos; 30 id depúósitos; 2 id abraza-
deras; 3 id mechas; 4 id candados; 1 
fardo indine. 
Araluce Martínez y Co.: 50 cajas 
almidón, 13 bultos papel, 20 huacales 
maquinaria; 3 cajas ferretería; 6 id. 
mechas. 
1 
Manifiesto 1115.—Vapor americano 
"Governor Cobb", capitán Clark, pro-
cedente de Key West. 
Galbán y Co.: 250 sacos harina. 
Port of Havana Dock y Company: 
130 cajas drogas. 
A l cuidado del Southern Express y 
Com.: 
K. Pesant y Com.: 2 cajas acceso-
rios. 
C, T. Lemen: 1 bulto libros. 
1116.—Vapor noruego "Stavange-
ren", capitár Levik, procedente de 
Galveston, 
Harina. 
Rivas y Co.: 10C sacos harina. 
Barraqué,- Maciá y Co.: 950 sacos 
harina. 
I sk Gutiérrez y Co.: 300 id. id. 
Seeler y Pi.: 250 id. id. 
J. N. Aleyn: 250 id. id. 
González y Suárez: 300 id. id. 
Miscelánea. 
A. Calafat e hijos: 4.00C atados 
cortes. 
Bluhme y Ramos: 3 cajas juegos de 
ruedas; 2 cajac accesorios. 
A, Liyi y Co.: 1 caja abanicos. 
? A G I N A S I E T E 
Pemas y Co.: 2 cajas tejidos. 
Q. Law: 1 id. id. 
Kank Weng y Co.: 3 cajas borda* 
dos. 
M. Muñoz: 1 caja papelería. 
B. G. Torres y Co.: 6 id. id. 
V. Echevarría: 300 barriles cernen 
to. 
T. Arbona: 31 muías. 
Amador Quesada: 9.445 piezas ma-
dera. 
Sucesores de R. Planiol: 8.893 id 
idem. 
M. Porto Verdura: 270 pacas mi-
llos. 
Para Matanzas: 
R. Meredo: 70 pacas milles. 
Para Cárdenns. 
Vallin y Suárez: 500 sacos harin^ 
Para Gibara. 
M. Palomo: 400 sacos harina. 
Martínez y Co.: 200 id. id. 
Pascual Villar: 200 id. id. 
Para Bañes. 
Muñiz y Co.: 75 sacos harina. • 
Para Puerto Padre. 
Queral y Co.: 250 sacos harina. 
Para Nuevitas. 
Gann y Hamilton: 9 cajas talabais 
tevía. 
Para Nueva Gvuna. 
America 1 Harc^arc y Co.: 75 sa-
ces harina. 
^innimii intHii iui imii inni i inni i i iHiD 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
COLEGIO DE LAS URSULINAS. 
INAUGURACION DE UNA CAPI-
LLA. 
Los estimados esposos señores Ma-
nuel García Angulo y María de la 
Vega habiendo obtenido una gracia 
del Señor, donaron una preciosa es-
tatua del Niño de Jesús, la cual fué 
colocada en el amplio corredor del 
externado, en Febrero de 1913. 
La gracia obtenido, según nos ex-
presó un amigo de estos señores fué 
la curación de una hija ya desahucia-
ciada por la ciencia humana. 
Siguió esta familia experimentan-
do la protección divina por interce-
sión del Niño Teresino, conocido así 
del nombre de la santa religiosa fran-
cesa. Sor Teresa del Niño de Jesús 
de la Santa Faz, fallecida en el pre-
sente siglo en olor de Santidad, es-
tando muy adelantado el proceso do 
su beatificación, que le es en extre-
mo favorable. 
Agradecidos estos buenos esposos, 
levantaron el expresado colegio, una 
artística capilla, ricamente adornada 
para tributarle culto a la imagen. 
Su bendición se verificó el domin-' 
go a las dos y media de la tarde por 
el padre Franciscano, fray Bernardo 
María Lopategui, asistido del ilus-
tre canónigo Lectoral-Capellán, l i -
cenciado Santiago G, Amigo, apadri-
nando el acto el señor Angulo García 
y su bondadosa esposa. 
Entre lo^ 'asistentes aTiotamas % . 
las señoras y señoritas siguientes: 
Fernanda Valett, María de la Ve-
ga de Angulo, Mercedes García Ve-
ga, Clotilde de Real Medina, Juana 
Real de Pérez, Sara Rodríguez, 
Asunción Cabrera, Ana García Ar-
gudín, Esteban, Atalay, Clara Ca-
sáis, María Antonio, Mercecjes y 
Concha Canovaca, Dulce María Oi> 
tlz, Andrea Guerra de la Vega, Silvi-
na Erviti, Caridad Izquierdo de Co-
rrales, señora de Castell, Josefina 
Vignan, Adolfina Rabell viuda da 
Vignau, Josefina Chacón de García, 
Feliciana Toribio, Paula Valdés, Ro-
salía Fernández, Marina Frías, Ana 
María Martínez, Teresa del Peso, se-
ñora viuda de Viñó, Estela Atalay, 
etc 
Entre los caballeros, vimos a los 
doctores Cristóbal Videgaray, Mar-
tín Lamy, Atalay y los señores Luis 
Sánchez, Félix Angulo, Alvarez Ve-
ga, Ignacio Vignau, Rafael Cánovas, 
Ramón del Río, José Vülafuerte, 
Juan Crespo, Apolonio Valdés, 
Eduardo López y otros. 
Los padrinos y las religiosas So? 
San Luis Gonzaga, y Sor Asunción, 
Provincial y Superiora, respectiva-
mente, en unión de los padrinos obse-
quiaron a la concurrencia con dul-
ces licores y preciosos recordato-
rios. 
En la pared central de la capilla 
se halla colocada una lápida de már-
mol, en la que ue lee la siguienta 
Inscripción: 
"Gracia obtenida por Sor Teresa 
del Niño Jesús de la Santa Faz, a 
Sor F. del Santí/jimo Sacramento. 
"Caritativa donación de los piado, 
sísimos y excelentes esposos Manuel 
García Angulo 7 María de la Vega, a 
la Congregación de la Santa Infan-
cia del exteruado. 
"Una oración por su felicidad tem* 
poral y eterna. Febrero 22 de 1913," 
Ambos fueron muy felicitados por 
su generosidad, por la selecta concui 
rrencía, 
UN CATOLICO. 
DIA 15 DE SEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma--
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de Belén. 
Santos Faustino, Jovita y B. Juan 
Bautista Machado, de la C. de J, 
mártires; Severo y Sigefredo, confe-' 
sores; santa Georgia, virgen. 
San Severo, confesor. Fue este 
. Santo natural de Rávena y educado 
en nuestra Santa Religión. Desdey 
niño le distinguió el Señor con el don" 
de milagros. Habiendo ido a Roma 
a visitar el sepulcro de los santos 
Apóstoles fué ordenado de sacerdote. 
Conocióse desde luego que el espíri-
tu de Dios estaba en él. Pastor ce-
loso, cuidó con extraordinario afán do 
vigilar atentamente su rebaño, y de 
buscar la descarriada oveja, para en-
cerrarla amoroso on el redil. Por 
último, después de una vida dedicada 
a la penitencia y al servicio de los 
pobres, murió santamente en el año 
545. 
Santa Georgia, virgen. Era do 
Claromonte en Francia, y floreció por 
los últimos años del siglo V. Vivió 
mucho tiempo en la soledad, entre-
gada a los ejercicios de penitencia, y 
murió colmada de merecimientos. 
Habiéndose trasladado su cuerpo a 
la iglesia de Cloromonte para darlo 
sepultura, todos los concurrentes fue-
ron testigos de los prodigios con quo 
manifestó el cielo la santidad de aque-
lla cuyas exequias se celebraban. 
Desde entonces se le veneró como 
santa, y la Iglesia autorizó luego su 
culto. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás Iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora do 
la Asunción, en la Santa Iglesia Ca-
t 
F A G I N A o c n u U L H J X V J j j Z LA MARINA FEBRERO i ^ 
A F O R E S 1 ¿ Ü E 
w . T R A V E S I A VA P O R E S s á s a C O S T E R O ^ 
í e m m Genérale Irasatláitiü'JJ 
ViPOÜtS COSREl? Rtt!6£S£l 
S a l o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c s » 
EMPRESU OE VAPCÍltS 
m a r á 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaíre. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d'¿sde. . . . $ H8.00 Cy. 
E n segunda desde, . . | i26.U_í „ 
E n tercera preferencia. $ oó.vu „ 
E n tercera 5 " •̂uu " 
Precios convencionaleB en camaro-
tes de lujo. Rebaja teraardo pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles S i ñ g v n e a m 
consignatario en esta piara, 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oflclos número 80 
Teléfono A-14 76.—tlaban*-
1 5 1 E 1 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E E L A S , 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se ^dmite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. o » » .i-» ^ t v ? i *, r> a .̂i \ 
Todo pasajero deberá estar a bor- S A L I D A S D E L A r l A B A l N A 
do dos horas antes de la marcada en | 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barañe hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
DURANTE EL MES 
DE FííBíí¿RO DE 1915 
L I N E A 
f W A R D 
SfflyiCIO EXPRES! A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGiJNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entré Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/;:rii-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfue'gos, Estación Naval, 
Guantánamo v New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N MAIL S. S. Co.—Departamon-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. ÉLARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 v 2»*,. 
4S35 156 Oct. L 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros' de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
! je su nombre y el puerto de desti-
j no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta • disposición, 
¡ la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
M. Otaduy, 
San Ignacio. 72. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Copii] IrasalfiiJi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V a p o r e ? ' T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo yC^ 
DE CADIZ 
PC 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
^ Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Giíón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el̂  Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de la^ 
Lanchas hnsta el día 1S. 
Los documentos de embarque 
admite basta el día 1P 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
_ la . Clase, desde $148.00 
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, S35.00 oro americano 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E L L A S . 
saldrá para Veracruz v Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerco el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase na ra os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.» San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís. 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. _ _ _ _ _ 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tar/'.e 
Para Nuevitas, (Camagüey)-Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dólores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S a GUANTANAMO 
Los vapoi-es de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
j^OTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma quo 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
!os buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carreti, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
I n g e n i e r o s 
y M a e s l r o s d e O b r a s 
R u b é n Díaz Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
De 8 a 11 a. m. en Línea, esqui-
na a I . Teléfono F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
20?0 3 m. 
D r . J u l i o C a r r e r á \ D r . P e d r o A . B o s c h 
Cirujano de .Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
1?91 30 a. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
'i i ikii i i i i i i i i i ini | | | | | | ¡ | | | f i ini i i iniinii i i* 
Abogados y Notarios 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
D r . C l a u d i o f o r t i í n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8D90. Gratis para los 
pobres. * 
2416 28 f. 
31cdico Cirujano de la Casa Sa-
lud ''La Balear" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
Coosultas: de 1 h 3. 
Anch* de) No.t?. 217. Tel. A-6Sí-i. 
2048 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e n a o í s 
Médico de Tuberculosos y d« E n -
fermos del pecho. Médico niños. 
Elección d© nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 138, eutre Virtu-
des y Animas. 
2289 28 f 
Dr. Alberto Recia 
Reina, 96, bulos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sllllls f exám»-
nea da sangre exclusivamente. Los 
pacientes qus requieran reacción de 
Wasserman, $10-60. se pre^ecta-
rár. en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
274 1-E. 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
_ Industria, 71, entre Animos y 
Trocadero. Consiíltas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7970. 
2049 28 f. 
ABOGADO 
E*tudlo: San * guacia, bO, de 1 
T E L E T O N O A-7l>»f-
a a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especialista en slflllg, nernla. Im-
potencia y esterilidad. Habima, 49. 
Consultas: de 11 » 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
rnedia a 6. 
81 1-H. 
l o m a s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS. Y 
J o s é L Pessino, 
NOTARIO, 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91. esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 t. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O OmUJAKO 
H e l i a n a \ W m \ deiOIs^sariaíanj/) 
C o n s u l l a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 5 3 1 i 
144 E 1 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, Paitos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: VI ü 1 p. ni. Npptnno, ¡2--. 
T E L E F O N O A-7736. 
1S48 28 f. 
R A M O N VALDfs 
Extracciones garantí-
ningún dolor; orificaciones^ «¡í 
tas y todos los adelani0s 
dos hasta hoy. Precios * Coi»0ci 
te barato. Gal ¡ano, io9 " ârnt. 
la botl'-a "Americana" ' alto«. I 
1888 51 
O c i s í a s 
Dr. A. PortocTí jT 
CONSLT/lAs, r A a r P o R i » 
¥l-Uü ai mes. Je f*68' 
FAliTICULAiíES; de -f 
Sen Nicolás. 52.—Tcléfo«^ a 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D I I A r i C O D E LA CNI-
VERSIDAJJ 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOj 
Prado a omero S», de 12 a S, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles / 
vl¿rnes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
D r . J i i a i S a n í a j f g i n i n , , 
Consulta* y operaciones de a 
eOSIE SE TORRIEITE 
L E O N B R O C H 
ABOOAOOS 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
Ctts y TUértro: "CoMaV 
T e l é f o n o A»2&ftS 
I G N A C I O 6 . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Oírujaiio del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. • 
Empedrado. 50. Teléfono A.2558. 
140 E 1 
123 E 1 
Peiayo Garda y Saatía^ 
V OTARIO PUBLICO 
Pela)fflBarcí3y0rásl35f3rrjfj 
ABOGADOS 
«ibispo, núiu. &á, altos. Tei¿touo 
A-6153. De » a l i a. m. y 
de 1 a 6 p. ta. 
125 E 1 
^ni i i i i iu i iu i i i i i i i iu i i i i iu i i i iu i i i i i i in i in 
o d o r e s en Medicina 
y Cirugía 
oro ame-
O r . C l a u É B a s t e r r e c t i e a 
Alumno de las Escuelas de 
París y A leña 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do i a 3. Gallano, 12 TEIjEPOHO A-8631 
2027 31 jl-
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L I Dr. Pedro A . Barillas 
M O N T E , 269, entre Carmen y Rastro. 
C E 
Dr. J. M. Gatell, Director técuico. 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traída los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, gpj FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpÍOT»» 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
r;enios, 15. Teléfono A-0890 
20í»7 28 f-
Doctor Fél ix P a g é s 
Cirr.gia en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gónttt» urina-
rio. ConsuHas: de 2 a 4.. 
CAMPANAKiO. 50. 
T E I i E F O N O A-SS70. 
14« E 1 
D W fllIBERÍO RIVERO 
Espeeíalista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-ínterno del Sanatorio de Ne-w 
York y ex-director del Sanatorio 
.La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chaoón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
D o c t o r J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 / E - l 
D r . J . D i a g o 
Vlai» urinarias. Símis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3. Empedrado, núm. 14. 
139 E 1 
S i 
Ojos, Oídos, Narú v" 
r»-N ÜI/rAS: de 11 a 1 2 ? ^ ° * 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756* 
E i 
• n f l l i n i i i í i i i i i n i E i i i n , , , , , , , ^ , , , ^ 
flOJífif ii M l \ HflíJ 
.xiier:a< lades d Is. Garganta. 
Nariz y Oídos- Junsultas: de 1 a 3. 
Jonsinado, número 1" 
141 E 1 
GUADALI P E G m T í ^ ^ . 
no. comadrona facultativa, ofr, 1 
a sus amistades y clientela, su n,. 
vo domicilio en la calle de Xent," 
no. número ,218%. entre Sofedad , 
A raí;'buró. u' 
2323 33, 
fllliilllllillliliillllllllllillllllülini,,,,,,,, 
• n i H T i i n e r o 
Dr. Manuel De l t ín GlawíonCliildjy Cii.Liilt¡ 
MEDICO DE NISOi 
Consultas: de 12 a 3. Ctiacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Adolfo Reyes 
m^fÓU^afc'0 e i:líe«ínos. exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a a. 
m. y de l a 2 p. m ^ 
LAJtPARtLIiA, 74. 
Teléfono A-2583. 
145 e 1 
* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enfermedades "del estójnago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS P O R C O R R E O 
C 186 i » ! . ! e_ 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Ea Buleiir" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas dé 1 a 
3. SaVi Nicolás, 52. Tel. A-2071 
2583 25 'f. 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroseópicos y cis-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A E N INVECCIO-
NES D E "6Cfi" 
Consultas: de 9 a 11 a, m. y do 1 
a S p- m. en Agular, 65. uomicllio. 
Tulipán, 20. ) 
2096 28 f. 
Saíiaioií 03! Soctur Waiijsríí 
Estableclmler.to dedicado al tra-
tamiento y curación ds las enfer-
medades mentales y nurvlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593.4 
135 E 1 
BANg'JEROS.—O KEILLY, 4 
Caso originalmente estabieciila 
en 1844 
Giran letras a la* vista soure lo-
• í o í loe Bancos Nacionales da loi 
Estados Unido». Dan especial ate: 
c!ón a los giros por el cable. A.bni 
cuentas corrientes y de depósito cu 
interés. 
Teléiono A-1156—Oftble: Ohldv 
194 9t E-l 
1. Baícelis y Cos ip i 
S, en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cabl» y 
ran letras a corta > larga vista to-
bre New York, Lond/es, Paris y 
sobre todas ias capitales y puebloi 
de España g Islas Baleares j O 
narlas. Agentes de la Compaf n de 
Seguros contm incendios "ROYAI*" 
-196 ISO E-l 
DoctoLFíaiiciscJ I de Veíase;) 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone . Nervlo.^as, Piel y Venéreo-
siSlíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días ¡exorables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E l 
T o d o s l o s ' t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una cuadra da los Cuatro Caminos. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. ülaríiaez Castriilóa 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a "4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
1440 
Dr. Rodr íguez iMolina 
Exjcfe de la C línica del doctor 
H, A L B A R R W 
Enfermedades le las vías urina-
rías y sifilHticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e. 
D R . M V E R D U 6 
D o c t o r J . B . R u u 
v í a s ü m N A R i i M n 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Kx-jefe de módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Uata en vías urin»TÍaíj, sífilis y enfec 
nedades venéreas . Exámenes ure-
troscópicoa, c i s toscópicos y catete-
rlsmo de los réteres. Conaaltaa: de 
12 a 3. San Rafael, 3». altos. 
C 21 6 so e. 
D r . C . E . F i n l a y 
F K O F E S O K DE OETALMOLOU1A 
fcspcviaJisUi en culcrmedadea 
de los ojos y do los oídos 
GALLANO, :,0. Tel. A-4611 
De 11 a l ^ y de 2 a 4 
Domicilio: O, siúm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-U78 
133 E 1 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema modef-
uísluio.—Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá33 125 E 1 
r . 0 . C d s o r í e i 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Ciruela. Vías urinarias. Espe-
c'.¿,lista de Ja Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . Aivarez Rueiian 
Medicina (|8i3ra!. í m \ \ \ m de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , 
127 
a l t o j , 
E 
Dr. Emilio Aifoasa 
D r . G o n z a l o A r é s í e g ü i 
Médico de ia Casa de Beneücen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Línea entre J c I . Telé-
fono F-42S3. 
134 E 1 
Enfermedades de Niños. Señoras 
cirugía en pcneral. Consultas; 
a 2. Üerro. número 519 Tu-
léfono A-3715. 
do i : 
132 E 1 
D r . R . C h o m a t 




rispida. COTÍSCLTAS: D E 12 A ^ 
L u í núm. 40. Teléfono A-1S40 
a i l H m i k J I l H r i i u a H U H í , ; - , ! ; , , , , , ^ ^ ^ 1S0 
Dr.EduardoR.Are! iano¡ C l r p i l O S Úm\\S\U 
D r . J o s é I E s t r a i í i z y G a r c í a 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO. NARIZ Y GARGANTA 
CüBA N O L 52 
Discípulo de las Universidades 
d© Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-172a. 
20SI 28 f 
E S C U E L A T E O R I C O P R A C T I C A D E G H A U F F E U R S 
BAJO LA DiRECCION DEL INGENIERO PRACTICO, 
H U M B E R T O H E R V Í A S . 
x-Director y propietario de la primera Escuela de Chauffeurs de Buenos Aire*. 
Más de cuatro mil alumno» enseñados, cinco 
Especialista de la Escuela de París 
Knfcrmedades de', estómíéso e In-
l testinos por el procedimiento de los 
i doctores 3eyem y Wintcr, de París, 
por análisis del jugo ifástrico. 
'Consultas: de IS » «L Prado, mim. 7«. 
'.42 K 1 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedadea 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratrmlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa ©1 urrtroscoplo y el clstosco-
pio. Serar;.cl6n de la orina de ca-
ón. Consultas. Neptunc. 61, 
V?.ios .ds cuatro y media a sela 
T l¿fono F-1354. 




buradores, etc.. etc 
quince o veinte días, 
ños de autos, contando 
nos, con horarios para práctica 
Y en virtud de 
años de práctica en l i enseñanza, con documentos que lo 
ensenamos teoría, práctica, montage "mis au pourt," reglaje do magnetos y car-
Clases de manejo por el tráfico garantizando una enseñanza completa en un periodo de 
>r un método nuevo: garantizamos la obtención de licencia. Cursos especiales para due-
la casa con el concurso de una profesora que atenderá personalmente a los alum-
manejo completamente distintos a los de los alumnos, 
un contrato esperial cor un trust vendedor de automóviles. proporcionamos a nuestros 
alumnos niaqvmas Furoneas americanas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. 
— L U Z 11* 
alt 15-lf 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
2017 2S f. 
mm M Í i mm 
Catedrátfco de la Escue'a de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DL." 1 a 2. 
136 £ 1 
D R . L A G E 
- nfcr-iiedades ue ie piel, do seño. 
im3 y secretas. Esterilidad, lm-
¡xueueia, hemorroides y 
siíUis. 
BebaxL» ,158. altos. 
•Consultas: de 1 4. 
273 1-B. 
Z a l d o y C o i n p a i í 
C u b a . n ú m * . 7 6 y 
Sobre Nueva York. Nu«»» 
lems, Veracruz, Méjico, S&IX 
de Puerto Rico, Londres, r , . 
Burdeos, Lyon, Bayona. ^Lof». 
go, Roma, Nápoles, Milán. Dtí* 
Varsella, Havre, Leí la. * Cjf* 
Saint Quintín, Dieppe. 
n o ^ . Venecla, Florencia, Turín. f & 
l̂ '1 eU:., aal como sobre toda* ^ 
D R . N U Ñ E Z , P a ! l r } \ ^ ¿ " Z * ^ ^ * ^ 
CTRIMAVr» rwxrv-n,. " 191 ** 1 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos d. 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: 
8 a 11 y de 1 a 5. 




H I J O S D E K J H L I i l i 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana 
Depósitos y Cuentas coiTltatei, 
Depí i i tos de valores, haciéndoí» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos 1 
pignoraciones de valores y frutoi 
Compra y venta de vcilJtea públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc.. por cuent» 
ajena, tliros sobre la* principale» 
plazas y también sobre los pue* 
blos de España, Islas Baleare» / 
Canarias- Pagos por cables y Car 
tas d» Crédito. 
4S2C IbC » 
J . A . 8 3 o c e s y C o í i i p a i i i a 
BANQUEEOS 
Ted^rono A - i 740 Obispo ndro- 11 
-APARTADO N I M L K O 7 i" 
Cable: BAKCES 
Ouentas corrientes. 
Depósitos con y sin interé*-
Descuentos, PiRiioracion». 
Cambios de Mouedaa-
Giro de letras y pasos PorJ;.,., 
eobre todas las ñlazas comcrct»' 
de los Estados Unidos, In*la"J£ 
Alemania, Francia, Italia V . 
blica de Centro y Sud-Amérlc»^ 
•obre todas las ciudades 7 " * 
blos dé España, Islas I^1^/!']* 
Canarias, ael como las princlp*' 
do esta Isla. , i,> 
Corresponsales del Banco «e 
paña en la Isla de Cuba 
9* tí'l 
I UJ NO DENTISTA 
E s p e c i a í í ( i a j 8 o 
Dr. E . Fernández Soto 
Uíu-panla, nariz y oídos. Especia-
lista del 'Jentro Asturiouo. 
CONSULTAS: \'t S a 4. 
Compórtela, 2Z, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
H7 . _ E l 
0Í. 
D R . C O L O N 
DENTISTA 
ladado su Gablneta Elec-
l . entra O ^ ^ ^ ^ r o 




N . G a i a t s y t o m p a n i ' 1 
108, Agular, 108, esquina » , ^ . 
Cura. Hacen pagos por 
ble, fac'litan carias de c t í -
dito y giran letra* • 
corta y larga rlsUi' .^xl W 
Hacen pagos por cable; g* 
»ras a corta y larga v^yAté W 
todas las capitales y eludía ,d0», 
"portantes de los Estado» ^ ^f* 
Méjico y Europa, así conV! P*9 
todos los pueblos de E»P.a"rf#r*' 
cartas de crédito «obre yr*»* 
Filadelfia. Nexv Orleana ^ ¿ p i r V * 
cisco, Londres, Paría, 
Mp.drld y Barcelona. 
'37 
n f ^ ' 
ttit^RERO 15 DE 1915 
C A M B I O = 
DE 
. . _ F O N O 
I A las personas que 
| tensan necesidad de 
| A hablar con el perso-
nal de nuestros ta-
lleres tipográficos, 
les advertimos que 
defeeran llamar, en lo suce-
sivo, ál 
A - 5 3 3 4 . 
>imiínifmn"m","n,,?,f , ,nnlll l inHnro 
O F I C I A L 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
REPUBLICA D E CUBA.—EN LA 
Oficina del Teniente Coronel Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral del Ejército, sita en la calle de 
Diaria y Suárez, se encuentran do 
manifiesto los modelos que han de 
Lrvir de base a la subasta para el 
suministro de VESTUARIO al Ejér-
.t0 permanente, durante el próximo 
año fiscal de 1915 a 1916; lo que se 
anuncia, a fin de que los señores co-
jncrciantes del piro que deseen hacer 
proposiciones el día de la subasta, 
pasen por dicha Oficina a verlos, a ñn 
de que pue>dan examinarlos y hacer 
los estudios que crean procedentes. 
(Fdo.) A. Herrera, Teniente Coronel 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General del Ejército. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O a E D A B E S 
. p r o f e s o r a i n g l e s a 
(d* Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e Instrucción. Otra 
desea casa y comida en la Habana 
en cambio de lecclpncs o dinero. 
Dejar las señas en Escobar. 47. 
2850 ' 17 f. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A G R A -
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés o alemán. También 
da clases de instrucción general-
Mlss J . Will. calle 14, núm. 116, 
Vedado. 2 810 20 f. 
U T Í A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
P R O F E S O R A , D E M E D I A N A 
©dad, desea encontrar clases de 
instrucción en general, más de los 
Idiomas inglés y francés. Gallano, 
núm. 75. 2623 18 f. 
Ferrocarriles de G i -
bara a Holguín 
P A G O D E D I V I D E N D O S 
Declarado el pago de 5 por 100 en 
moneda' de los Estados Unidos de 
rica, como DIVIDENDO corres-
pondiente al año fiscal que terminó 
en 30 de Junio pasado, pueden los 
señores Accionistas de esta Empresa 
acudir a su oficina en días y horas 
hábiles, desde el día 15 del que cur-
sa en adelante, a hacerlo efectivo. 
Los señores accionistas residentes 
en la Habana, pueden hacerlo efec-
tivo igualmente en la oficina de los 
señores Sobrinos de Herrera, San Pe-
-• 
dro, 6, previa presentación del fí-
tulo e Identificación de la entidad. 
•^.Gibara, 10 de Febrero de 1915. 
JOSE M. B E O L A . 
C 778 8 d. 14 
A S O C I A C I O N 
í PÜOPMIOS OE CüSiiS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tale» 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata Se-
cretaría, altos del roliteama Hab»' 
ñero. Tel. A-7443. 
156 £ 1 
4ni!r«f;::;»(Titn{niiT{|||i|inimniinniiiii 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El martes, 16 del corriente, a la 
^na de la tarde, se rematarán en 
Obispo 12 3. con intervención de la 
respectiva compañía de seguro ma-
ntiino, 34 camas completas de hie-
rro, inglesas, adornos de metal pro-
cedentes de la descarga d«l vapor 
"Vivina," Emilio Sierra. 
-S58 16 f. 
CAÍAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
a o s l a s a d e l a n t o s m o d e r > 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r o 
g j s a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
dia d e l o s i n t e r e s a d o s . 
f j j e s t a ^ c " 1 3 d a r e m o s 
« > d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
a e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
S I ^ Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Bl t l D - l 
CAIAS DE SEGURIDAD 
* J-118 l e m o s e n n u e s t r a 
Jj e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
J ^ s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
ó o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
d o c u m e n t o s y p r e s -
« a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i s 
a e l o s i n t e r e s a d o s . 
r a r a m á s i n f o r m e s , d i r f . 
A ^ * a n u e s t r a o f i c i n a , 
^ a r g u r a , n ú m e r o 1. 
• A N Q U E R A S 
Laura L . de Beliard 
• Clases de Ingrlés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H . L E S S O N S 
2138 6 mz. 
I j E O C I O N E S A D O M I C I L I O O 
en su casa, profesor competente, In-
glés, Francés y Teneduría de Libros 
por partida doble. Neptuno, 120, 
altos- 2450 • 16 f. 
INSTITUTRIZ: P R O F E S O R A , 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e instrucción de sus hijas. 
Les dará clase de canto, plano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
res, bordados a mano y a máqui-
na, francés e Instrucción en gene-
ral. Gana 9 centenes. Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
P R O F E S O R A D E CANTO Y PIA-
no. Clases a domicilio. Giralt e hi-
jos, O'Rellly, 61. 
2504 18 f. 
F R A N C E S 
Lecciones a domicilio 
Profesor con Diploma 
de la 
Universidad de Montpellier 
Traducciones 
literarias, t'únicas, comerciales 
francés-español y viceversa, 
M. Gaillard, Aguiar, 71 
(Tapicería Geli.) 
2351 1» f-
A L O S P L A N T E L E S D E E D U -
caclón de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirlgirso a «Profesor: Ga-
llano, 24, altos. 
2163 5 mz. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas de> 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio- Informarán en Reina, 
20, Casa Boston. Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés. 
Teneduría de "libros. Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
19640 2 0 f. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 E l 
RTES Y 
OFICIO 
LOS A L E M A N E S IKXMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—Sí, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos- Se entregarán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
«i inii it i i iuw.Jii i i íniuuii i i^íiB"'»"»"» 
CO M E S T I B L E Q | Y B E B I D A S | u 
A M A R I L L O D E AZAFRAN: Ama-
rillo de huevo. Vainilla, Clara se-
ca y toda clase de esencias y pro-
ductos para dulces y mantecados, 
marca "LA E S T R E L L A . " No ad-
mitan otros, éstos son los mejores, 
reconocidos por la Sanidad. Le-
ma: Más barato que nadie. Cesá-
reo González, Teniente Rey, 94. Te-




Y A L E : I N F A L I B L E E N LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e Intestinos. Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 





P O M A D A SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egldo. 10, bajos. Teléfo-
no A - 3 0 2 4 . 
2587 - 24 mz-
E S T A N A T R A S A D O S 
Los que sufren las dolorosas almorra-
nas, se conoce bien que no están al 
tanto de los adelantos modernos, que 
si lo estuvieran sabrían que hoy se 
cura esa enfermedad de manera rápi-
da y radicail. 
Padecer las almorranas, no tiene 
ya razón de ser, porque los suposito-
rios flamel las curan con grán rapi-
dez y las alivian y desinflaman mu-
cho a la primera operación. 
Venden los supositorios flamel to-
das las boticas bien acreditadas de la 
República. 
TOMO $10.000,00 S O B R E FINCA 
¡ urbana, esquina próxima al Male-
cón. Sin intervención de corredor. 
D. R. Apartado 265. 
2896 18 f. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar loa ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Díaz; 
de 2 a 4. botica. Neptuno. 253. y 
San José, número S'/i, Habana. 
2583 25 f. 
iiiMiiMimiiiiimiiiiimiiiiiiminimniiiir 
I 'BROS e n ¡ a I M P R E S O O 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
E L L I B R O "CIENTO ONCE res-
puestas," tiene todo lo que se ne-
cesita saber sobre cría lucrativa de 
gallinas, y es el único en castellano 
que trae todos los adelantos mo-
dernos adaptados a este clima. 20 
gallinas ñnas pueden dar un peso 
diario. De venta a $1 en Obispo, 
86, librería. M . Rlcoy. 
2608 15 f. 
SEÑORES ABOGADOS: S E aca-
ban de poner a la venta dos estan-
tes con más de ochocientos tomos 
de obras de Derec|io, buenas y 
bien empastadas, nuevamente ad-
quiridas. También se venden los 
estantes. Obispo, 86, librería. 
2681 15 f. 
GRATIS S E M A N D A POR Co-
rreo a quien la pida, una lista de 
las leyes que rigen en el país, con 
sus precios. E l que conoce las le-
yes conoce sus derechos- Obispo, 
86, librería, M . Rlcojr, Habana. 
2608 15 f. 
O R T O G R A F I A 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que 
sea. 
Utilísima a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y América por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano número 
62, Habana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR", 
POR E L DR. R E G N A U L T 
E l arte de hacerse amar o los he-
chizos del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Isla. 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
"MANUAL D E L CONDUCTOR 
D E A U T O M O V I L E S " , 
POR G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, representando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner, $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en las 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, Habana. 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L PARA 
1915" 
POR E D U A R D O A R R O Y O 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del territorio de la Repúbli. 
ca y domicilio de-las distintas depen-
dencias de Estado en la Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 alt. 15-28 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca a Interés módico, desde 5500 a 
$5,000, y también mayor cantidad 
hasta $50.000. No a corredores. 
I San Miguel, 80, de 10 a 1. 
2824 21 f. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A PA-
ra la Habana o sus alrededores, 
doy juntos o fraccionados $17,000 
O. E . Escobar, 24, altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores. » 
IH 21 f. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
llo Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
280 3 20 f-
$500: SE TOMAN E N P R I M E R A 
hipoteca, sobre una casa en la 
Habana o sobre alquileres de otra 
casa que gana 9 centenes, con es-
tablecimiento y contrato; no soy 
corredor. Informan en Luyanó, 48, 
farmacia. 
2760 15 f. 
SOLICITO D I R E C T O $2,500 pri-
mera hipoteca en esta ciudad, so-
bre propiedad de $6,500- Pago 1 
por 100 mensual, trimestres adelan-
tados. Villanueva, Prado, 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. A-5500; 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en toda* cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro. Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
27^3 26 t 
S E TOMAN, E N P R I M E R A hi-
poteca, $6,000. sobre dos casas que 
están rentando 16 centenes. Más 
Informes: Empedrado. 34. altos, 
habitación 24. bufete defl doctor 
Adler y del procurador señor Mon-
tiel. 2749 15 f. 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E dan 
$12,000, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, en "puntos céntri-
cos de la Habana o Vedado. Infor-
man: 2 y 19, de 9 a n . 
2489 16 f. 
imminüüinpnüi in i in i j i i i i in i i i i i i i i ia ' i 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldalecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo. Correa 34. 
2841 25 f. 
S E AlyQUILA LA GRANDE Y 
moderna casa Ornea, número 1, de 
alto y bajo, junta o separada. 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos: 7 centenes cada piso. 
2774 20 f-
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Factoría y Misión, para estableci-
miento de cualquier giro, no siendo 
bodega. 2837 21 f. 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208. con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 • 22 f. 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A A PERSONAS D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Creppo, 15; sala, saleta, dos cuar-
tos grandes; llave e informes en i a 
bodega de en frente. 
2875 21 f. 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. L a llave en la casa 
contigua. 
S e A l q u i l a n 
los altos de Escobar, núm. 18, an-
tiguo. Informarán en los bajos. 
2888 22 f. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
en Oficios. 62, esquina a Sol. Consta 
de siete habitaciones, un hermoso 
salón, cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene balcón corrido 
a las dos calles. Informarán en el 
almacén de los bajos. 
2865 18 f. 
E N P R E C I O B A R A T O S E A L -
quila la hermosa casa de altos de la 
calle de Campanario 141 casi esqui-
na a Reina- Tiene sala y saleta y 
cuatro cuartos corridos. Escalera de 
mármol, acabala de pintar y todas 
las comodidades propias de una fa-
milia. 
Instalación eléctrica. Las llaves en 
los bajos de la misma y para más 
informes dirigirse a su dueño Esco-
bar, 80, altos. Teléfono A-1824. 
C 782 4d-14 
S e A r r i e n d a 
Por un año o más tiempo toda o 
parte de una caballería de tierra en 
Santa María del Rosario. Tiene buena 
casa con cuatro habitaciones, buen 
pozo, etc. 
T h e B e e r A g e n c y 
Cuba núni. 37, altos. Habana 
^1 l (La Antigua y Acreditada 
Agencia establecida en 1906.) 
SE ALQUILA: R E V I L L A G I G E -
do, núm. 1. esquina a Monte, la 
planta baja, con sala, (dos venta-
nas), recibidor, cuatro cuartos, 
mamparas, come 'or, dobles servi-
cios, espacioso patio y traspatio, en 
$53 oro.- E l dueño: Monte. 27. 
2817 1« í-
MALOJA, 165. HERMOSOS BA-
jos. Independientes, se alquilan, en 
cinco centenes. Informes en el ca-
fé "Europa." 
2812 , 20 f. 
VEDADO: A L Q I T L O T R E S CA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G, preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. L a secunda calle 15, 
entre F y G, cinco cuartos, etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G, portería, 
2792 16 f-
c. 754 3d-13 
S E A L Q U I L A N : L O M A D E L A N -
grel. Cuarteles, 40, los altos, sala, 
saleta, comedor, siete cuartos. Ba-
jos Igual, y cinco cuartos. Infor-
man en la misma- Por teléfono de 
9 a 2, F-1364. 
2789 16 f. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Industria 
79, antiguo. Informan en los bajos, 
c. 774 4d-14 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio. 180. con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205.. 
2859 21 f. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 24, entre la . y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comédor, cuarto de ba-
ño, de criados y garage. Infor-
man en el número 19, Víbora. 
2854 21 f. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido al-
to, a la brisa, con toda calse de 
comodidad. 14 centenes. Llave e 
informes en el bajo. 
2862 17 f-
E N 5 C E N T E N E S SE ALQUILA 
la casa Animas, 181, casi esquina 
a Soledad, sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, penlnsu-
moderna. L a llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2866 21 í-
S E AIvQUILA L A ESPACIOSA 
casa Campanario, 123, entre Rei-
na y Saftid, con altos independien-
tes, acabada de pintar y servicio 
sanitario moderno. Informan en la 
misma, de 9 a 12. Teléfono 1-1648. 
2834 17 f. 
PARA BODEGA, 
C A F E O FAR-
MACIA 
La gran esquina 
de Santos Suárez 
y Dolores, sober-
bio edificio aca-
bado de construir, 
frente a la socie-
dad UE1 Liceo" y 
a veinte pasos de 
la Calzada. 
2276 16-f 
S E ALQUILAN, E N M O D I C O 
iprecio. los hermosos y modernos 
altos de Máximo Gómez, antes Cal-
zada del Monte, número 372, entre 
Romay y San Joaquín, compuestos 
de dos entradas, recibidor, sala, 
seis cuartos, comedor, cocina, dos 
balcones, doble servicio sanitario, 
departamento de baño, alumbrado 
eléctrico y de gas. Informes al la-
do o en los bajos. 
2775 16 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R L A Mi-
tad de un local que va a ser ocu-
pado por una casa de sombreros de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local; sitio 
espléndido de movimiento y vida 
comercial; hay contrato reciente y 
alquiler y condiciones Inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
negocio de éxito. Compostela, 107, 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela, 105, Infor-
man. 2770 20 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
2690 21 f-
C A M P A N A R I O , N U M . 1 0 5 . S E 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes .espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
co, cielo raso en toda la casa y 
agua caliente. Informan en la mis-
ma. 2788 ' 20 f. 
S E ALQUILA L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con 8 
habitaciones dormitorios, 2 cuartos 
de aseo con todas las piezas sani-
tarias modernas, 4 cuartos para 
criaxios con sus servicios, garage y 
caballerizas. L a llave: 17, núme-
ro 342 ,entre Paseo y A. Teléfono 
F-2121. Precio: 180 pesos moneda 
americana. 2 833 19 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suárez. núm. 2. al lado del campo 
de Marte- L a llave en el café "Co-
lón", Monte y Factoría. Informes 
en Real, 33. Teléfono B-07 núme-
ro 7084. Marlanao. 
2874 17 f. 
S E ALQUILAN. E N r, C E N T E -
nes. los altos de la farmacia Suárez. 
84; dos habitaciones grandes, sala, 
saleta y un local para cocina. In-
forman: Suárez. 84. Teléfono 2312. 
2874. 17 f-
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
precio módico, la casa calle B, nú-
mero 17, entre 9 y 11. a media cua-
dra del Colegio "La Salle"; tiene 
seis habitaciones, sala, saleta, ser-
vicios sanitarios con agua abundan-
te. Informan: San Lázaro 202. ba-
jos-
2885 17 f. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa de la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obraría. 2 5. de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
y de noche en Pluma, 3, Marlanao. 
Teléfono B-07 7022. 
2838 18 f. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
qulla la casa Vapor, 15, con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cie-
lo raso, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informan en el húm. 27. 
2836 19 f. 
S A L U D , 2 9 , B A J O S , S E A L Q U I -
lan; tienen sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo, ba-
ño, etc.; es moderna y reúne todas 
las comodidades. L a llave en la vi-
driera del café de enfrente. Infor-
mes en Acosta. 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-1159. 
2'85 16 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Habana, número 102. esqui-
na a Obrapía. con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. E n doce centenes. La llave en-
frente, por Obrapía, sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas, 46. 
2809 20 f. 
AMISTAD, 35, 
fael y Neptuno, 
sala, saleta, tres 
gran baño- con 
y luz eléctrica 
tenes. La llave 
vado. Su dueño 
Teléfono A-7970 
2522 
E N T R E S A N R a -
segundo piso con 
cuartos, comedor, 
agua callente, gas 
Invisibles, 12 cen-
en el tren de la-
: Rayo, 62, bajos. 
1 6 f. 
GRAN OCASION: S E A L Q U I L A 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez. Jesús del Monte. Son 
tres departamentos Independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala. 4 centenes. E l fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas, 
4 centenes. Precio de actualidad-
Las llaves e informes enfrente, bo-
dega. 2743 21 f. 
ESTANCIAS: S E A R R I E N D A N 4 
pequeñas estancias paca vaquería 
en la finca "Las Torres," calzada 
da Aldecoa, con agua. Teléfono 
F='1439. 2645 18 f. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A -
sa acabada de reedificar, Lague-
ruela, 10, -Estrada Palma; tiene 
jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, doble servicio sanita-
rio, patio .traspatio y luz eléctri-
ca. Su dueño: Lealtad. 64, altos 
Teléfono A-8912. 
2646 i s r 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentos. 
26<" 17 f. 
VEDADO. SE ALQUILA LA ca-
sa 17, entre 10 y 12, con sala 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata. 
- : ' 4 9 2 1 f. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E O E N -
tenes, la hermosa casa Laguna, 
60-D, con sala ,dos cuartos bajos 
y un salón alto. La llave en la bo-
dega. Informan en Consulado. 73 
antiguo. 2808 16 f 
S E ALQUILAN, E N M O D I C O 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sala, comedor, 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio. 
2864 2 1 f. 
AGUACATE, 124. PISOS P A R A 
oorta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones In-
dependientes, 
2 8 0 1 - L . . 20 t 
S E A L Q U I L A N l o s h e r -
m o s o s a l t o s d e L u y a n ó , 5 9 ; 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e m o -
s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o . C i n c o 
C e n t e n e s . 
779 20 f. 
L A M P A R I L L A 4 2 
entre Compostela y Aguacate, se 
alquila la casa más fresca y alegre 
del barrio. L a llave e informan en 
la barbería, esquina a Compostela. 
*8:l8 17 U 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Y A -
nó, número 29. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La 
Verdad." 
2738 19 f. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
3 0 centenes. Informan en Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
2732 3 3 mz. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
2729 26 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mis-
mos, de 9 a 12. 
2741 15 f-
V E D A D O : S E ALQUILA, E N L A 
calle 3 5 , entre F y G, los bajos y 
los altos con entrada independien-
te, de la casa número 2 2 5 , com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de cria-
da; enfrente, en el número 2 2 6 , es-
tá la llave. 
2717 19 f. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa Soledad, número 23. mo-
derno, entre Neptuno y San Miguel, 
con 2 cuartos y de moderna cons-
trucción. L a llave en la bodega. 
Su dueño: Sol, 43, altos. 
2718 15 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA VTBO-
ra, 534-B, con portal, sala, reci-
bidor, gabinete y 3 grandes habi-
taciones; saleta de comer y demás 
servicios, acera de la brisa. L a lla-
ve al lado; su dueño: Angeles, 39. 
2695 15 f. 
E N L A CALZADA D E L A Ví-
bora, número 4 87, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. E n la 
Calzada del Vedado, número 110, 
informan. Teléfono F-1223. 
2713 21 f. 
E N 7 « / 2 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
de Esperanza, 22, zaguán, sala, co-
medor, 4 grandes cuartos, baño y 
demás servicios. L a llave e Infor-
mes en el número 2 0 . 
2769 1 8 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2686 19 f. 
PARA COMERCIO O INDUS-
tria. se alquila toda una casa o 
parte de ella en la mejor cuadra de 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
2681 15 f. 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
2679 19 f. 
>L\NR1Q U E , 11. S E A L Q U I -
lan los bajos, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y coci-
na; en siete centenes, con fiador. 
Informan en Animas 2 4 , altos. 
2707 15 f. 
Los frescos y her-
mosos altos de 
Amargura, 31, es-
quina a Habana. 
2721 <É 15 f 
VEDADO: ALQUILO DOS OA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. L a llave en la bodega. In-
formes: A-3194. 
2748 19 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , se 
alquilan las casas Calzada del Mon-
te números 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, y los altos de las 
mismas, acabados de fabricar, con 
5 cuartos cada uno. Informarán: 
Suárez, 116, altos. Tel. A-3381. 
2642 18 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. L a llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15, número 228, Vedado, 
Quinta Lourdes- Teléfono F-1714. 
2792 20 f. 
VEDADO: H, 126, E N T R E 13 Y 
15, se alquila una casita con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y un buen patio. 
Precio: $2 5 moneda americana. In-
formes y la llave al lado, en el 
número 128. 2751 15 f. 
S E ALQUILA, E N L O M E J O R 
de la Víbora, calle de Santa Cata-
lina, húm. 62. frente al parque, 
precio: 4 centenes; la llave en la 
carnicería. 
2767 19 f. 
AMARGURA, 88, PROXLMO A 
desocuparse el segundo piso, se al-
quila, es propio para familia de 
gusto, por estar acabado de fabri-
car. Informes en el primer piso. 
2763 15 f 
E N T R E S C E N T E N E S S E A L -
qulla la casita Corrales, 156, aca-
bada de reformar y de pintar. L a 
llave* en la bodega. Informes: San 
Rafael, 14. 
15 f. 
E N $42-40 ORO, S E ALQUI-
lan los espaciosos altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. La llave ©n los ba-
bajos e informan en Conconlia, 18 
2725 ». 1» £. 
E S T A B L O OH B Ü R R . ^ 
DEOANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A - S 5 - Í 0 . 
* SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nonv 24©. 
puente d» Ckávez. Teléfono A-A&Mt 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pala y «elecoi»-
nado. Precios más baratos que n*-
dáe. Servicio a domicilio y en lo* 
establos, a todas horae. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar Jo» avisos llamando a¿ A-4B&L. 
2052 28 f. 
S E ALQUILA UN GAN G A R A -
ge en 17, número 15. Vedado. E n 
la misma informan. 
2749 15 f. 
UNA CASA E N L A C A L L E P R U -
na. número 3-A (Reparto San Fran-
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto- Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol. Teniente 
Rey, 41. 
C 733 8d-10 
S E ALQUILA L A G R A N D E Y 
hermosa casa Velasco, número 6, 
casi esquina a Habana, compuesta 
de gran sala, comedor. 5 grandes 
cuartos y gran patio. Precio: 8 
centenes. L a llave en la bodega de 
Habana. Para informes llamar al 
teléfono A-7900, Eduardo García. 
2638 1-8 L 
ALTOS, LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a. Amistad, reedificados com-
pletamente. $ 4 5 A. M . E n la mis-
ma también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, |20 a. m. L a entrada de 
éstos por el salón de limpiabotas. 
2631 22 f. 
S E ALQUILA, E N L O MAS A L -
to del Vedado, la casa 19, número 
374, entre Paseo y 2, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño e 
inodoros y jardín a su frente. In -
formes: Droguería Sarrá. Teléfo-
no A-4358, 
2634 15 f. 
MALECON, 316, P R I M E R P i -
so, alto, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, cocina, baño moder-
no completo y servicio criados in-
dependiente. Informan en el mis-
mo o en Escobar, 38, bajos. 
2629 18 f. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 2 6 3 . entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en la fonda. Su djiéño: San 
Miguel, núm. 14. 
2C63 20 f-
CASA, C A L L E 5a, NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta, galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín. L a viv« 
su dueña. Teléfono F-1345. 
2675 20 f. 
S E A L Q U K j A l a c a s a m a r i -
na. 1 0 - A ; tiene sala, comedor ,tre3 
cuartos, portal, baño de mosaico y 
todos los servicios. E s de nueva 
fabricación. L a llave a la vuelt» 
de la bodega, casa de Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Aguiar y Muralla. 
2 6 5 7 18 f. 
VTLLA "ESPERANZA," V E D A -
do: Línea, número 211, entre G 
y H. Se alquila esta espléndida ca-
sa con su inmenso jardín. Infor-
mes: Malecón, 75 
2618 20 f. 
AGUACATE, 34, CASI ESQUINA 
a Empedrado. Se alquila el bajo y 
el segundo piso, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto toilet y cua«*o de criado. 
Informes bodega. 
2635 16 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Hospital, número 46, frente 
al parque de "Trillo," compuestos 
de sala .saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y demás comodidades. 
L a llave en el námero 50, botica. 
Informes:^ Muralla, núm. 35. Telé-
fono A-2608. 
2575 17 f. 
S E ALQUILA, E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 63 
Inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves «n la 
misma. Teléfono A-4310. 
2621 is f. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E i l 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Ren-
ta M5 Cy. cada casa. Informes en 
la misma o en San Rafael. 20 
2571 , 15 f.. 
S E ALQUILAN LAS MODERNAS 
casas Municipio. 10-C y D, próximas 
a la Calzada, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, etcétera, en 
5 y medio centenes. Informan en 
Aguiar. 47, bajos, esquina. Teléfo-
no A-6224. 2614 15 f" 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y al-
tos de Alambique, 61, a una cuadra 
de los tranvías de la Calzada de V i -
ves; sala, comedor. 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo, 66. 
2885 16 f. • 
S E ALQUILA E L P R I N C I P A L 
de la ventilada y espaciosa casa 
Corrales. 77, moderno: a una cua-
dra del parque, con carros para to-
das las líneas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y servicios; en 
6 centenes. En los bajos informan 
2253 15 * 
S E ALQUILA LA MODERNA Y 
cómoda casa Merced. 8, bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio moderno. Pre-
cio 7 centenes. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana, 111, almacén de paños "La 
Diftna" 2397 15 f 
MONTE, 36«, S E ALQUILAN ^ 
tos espaciosos y ventilados altos, con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, servicio sanitario 
completo modernísimo, cuartos de 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza. La llave en los bajos. In -
forman: Neptuno, número 192 
2 5 8 0 1 7 ' f ' 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
sar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Motíte, 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril paradero de guaguas y uno 
de los pantos más céntricoa de la 
capital. 
2 3 7 6 1 6 t 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos do San Lázaro, 106, a tres 
cuadras del Prado. Módico alqui-
ler y toda clase de comodidades. 
L a nave e Informan: Consulado. 
62. antiguo. 
2498 . . . . ^ u u 
S E A L / Q L T L A X I . O S B A J O S D E 
T e n i e n t e R e y , 68. e s q u i n a a C o m -
p ó r t e l a , c o n s a l a , u n c u a r t o g r a n d e 
y o t r o c h i c o ; s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
. >7'90 «- • 16 f. 
R E A 1 . Q H I . A > . KS C C F N T K -
n e s . l o s a l t o s de L a g u n a s . 115. e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t o p o r B c í a s c o a l n . 
I & l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : 
A n i m a s , S4, " L a P e r l a . " 
r ^ T 17 f. 
S E A I v Q U T I i A E L fflGIEXICO y 
c ó m o d o a l t o de e s q u i n a , B e l a s c o a í n , 
11, m o d e r n o , e n t r a d a p o r A n i m a s ; 
a p e r s o n a s do m o r a l i d a d y s i n n i -
ñ o s m a y o r e s de d o s a ñ o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
16 f. 2455 
ÜH B O N I T O B A J O : S A L A Y s a -
l e t a g r a n d e s , de m á r m o l ; c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s , de m o s a i c o , b u e n 
p a t i o , c o c i n a n u e v a y c l a r a ; dos 
s e r v i c i o s c e n d u c h a y b a ñ o ; c l a r a 
y v e n t i l a ! i - B u e n a c u a d r a . E s -
c o b a r , 7 8, e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . V a l e 12 c e n t e n e s ; se r e -
b a j a a 60 pesos . 
! 80 15 f- ! 
S E A L Q U I L A N 
S e a l q u i l a n , e n l a c a l l e de N c p -
t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o . l o s h e r m o s o s y v e n t i l a -
d o s A L T O S de l a s c a s a s d e m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
2 i e - Z y 2 2 Ü - Z . 
C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s -
L h s l l a v e s e n l a b o d e g a de í s e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n f o r m e s e n l a perfumen» 
L A C O X S T A N C J A 
M a n r i q u e y S a n J o s é 
c sos 1 F e b -
V e d a d o : L i n e o , e n t r e L y M , se 
k q u i l a l a b e n i t a c a s a c o m p u e s t a 
de s a l a , s a b ' t a . c i n c o c u a r t o s , c o -
c i i i a , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o s y 
b a ñ o s , todo m o c f i n o . P r e c i o : $80. 
L l a v e e i n f o r m a n a l l ado , i z q u i e r d a . 
2611 20 f-
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s a l t o s de I n d u s t r i a , 34, 
e s q u i n a a C o l ó n . L l a v e e n los b a -
j o s de l a m i s m a -
2288 6 m z 
C A S A S n : E S T R E N A R . S E A L -
q u i l a n b o n i t a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s : A c o s t a , 119, c a s i e s q u i n a a 
E g i d o . 2720 15 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C l o -
n e s a m u e b l a d a s , en c a s a d e f a m i -
l i a , c o n t o d a a s i s t e n c i a ; se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s ; c o n t e l é f o n o , g a -
r a g e , b a ñ o . 17 , n ú m e r o 15, e n t r e L 
v M . V e d a d o . 
274 9 15 f. 
E N S A L V A D O R Y M O R E N O , 
C e r r o : se a l q u i l a u n a a m p l i a casa , 
d e m a n i p o s t e r í a , c o n p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , y d i e z c u a r t o s , s e r v i c i o c o m -
p l e t o . C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
t e l é f o n o . I n f o r m a n a l l a d o , b o d e g a -
T e l é f o n o 1 - 2 8 6 3 . 
2 3 5 9 17 f-
S E A L Q I T L A US L ^ C A L P A R A 
c i n e m a t ó g r a f o . I n f a n t a , 106, u n a 
c a s a p a r a f a m i l i a oon todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f a n t a , n u -
m e r o 1 0 6 - B , s a l a , s a l e t a y t r e / c u a r -
tos . U n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f a n t a , 1 0 6 - D - T o d o I n f a n t a e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
S E A L Q U I L A 
e n I n q u i s i d o r . 46 , e s q u i n a a A c o s t a . 
u n a h e r m o s a s a l a c o n d o s b a l c o -
nes a l a c a l l e , p i s o s d e m á r m o l ; e n 
l a m i s m a c a s a h a y o t r a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n , c o n v i s t a a l a c a l l e , p i -
sos d o m o s a i c o . 
2 4 4 2 17 f-
S K a l q u i l a u n a B A B I T A -
c i ó n p a r a m a t r i m o n i o , s i n h i j o s , o 
p a r a h o m b r e s s o l o s . V i l l e g a s , 97 . 
2746 15 f. 
G R ^ N A G E N C 1 * 1>E O O L O C A -
c i o n e s V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , 
t) R e i l l y , n ú m e r o 13. T e l é f o n o 
A - , 3 4 8 . C u a n d o q u i e r a u s t e d te -
n e r en s u c a s a u n b u e n s e r v i c i o 
oe c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , 
d e p e n d i e n t e s e n t o d o s g i r o s , e t c . 
etc . , a v i s e a e s i a a n t i s u a y a ^ r e -
a i t a d a c a s a ; se m a n d a n a c u . i l -
Q u l e r p u n t o de la I s l a y c u a ' i r l -
i ' las de t r a b a j a d o r e s p a r j . e l ( a m -
p o . 
1 8 6 3 28 f 
s f : S O L I C I T A U N A C O C I N E H \ . 
p a r a u n n ^ a t r i m o n i o s o l o ; q u e s e a 
a s e a d a y a y u d e a a l g u n o s q u e h a c e -
r e s e n l a c a s a ; q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a - . C a l l e P r i m e l l e s , 2 3 , C e -
r r o - 2637 15 f-
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
* * £ L A B A t í D l " 
T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . A g u a c a t e , 3 7 % . 
SI le f a l t a a l g ú n c r i a d o , c a m a r e r a , 
c o c í n e l o d e p e n d i e n t e , e tc . , e s t a 
a g e n c i a le c o m p l a c e r á c o n e s m e r o . 
N O T A : E s e l p r i m e r n o m b r e d e l 
d i r e c t o r i o t e l e f ó n i c o . 
2036 . 3 m7-
S E A L Q U I L A N 
L a S o c i e d a d " O b r e r o s de H - U p -
m a n n , " a l q u i l a b a r a t a s y e s p a c i o -
s a s c a s a s n u e v a s , e n l a s dos m a n -
z a n a s de p r o o i e d a d . I n f a n t a , de 
Z a p a t a a S a n J o s é . E n I n f a n t a , 
S 3 . s e c r e t a r í a . I n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A - 8 2 0 9 . 
2 0 4 3 ¿ 0 a-
ES 17 Y t ( V E D A D O ) : D U P A K -
t a m e n t o s a $25 y $30 c u r r e n e y . c o n 
s a l a , c o m e d o r , 3 ' í , c o c i n a , i n o d o r o , 
b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y c i e l o r a s o - I n -
f o r m e s e n l a m i s m a . 
2 3 2 5 15 t. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A d e 
m a n o d e m e d i a n a e d a d , y q u e s e p a 
t r a b a j a r , y u n a m á n e j a d o r a , e n 
A m i s t a d , n ú m e r o 134 . b a j o s , f r e n -
t e a l p a r q u e d e C o l ó n . 
2 6 8 3 1 5 f . 
VEDADO, 19 y F 
So2&r t ic e s q u i n a , con^ c a s a e n e l 
c e n t r o d e u n g r a n j a r d í n . 
1180 I » 
S K A L Q U I L A N A R I A S B A B L -
t j i e i o n e s a pe . o n a s d e m o r a l i d a d , 
c o n v i s t a y t a l c ó n a l a c a l l e de 
E g i d o y M i s i ó n , a l t o s d e l c a f é " E l 
C a r a c o l i l l o . " E g i lo. 22. 
2062 3 m z . 
M O D I S T A S , C H A Q U E T E R A S V 
s a y e r a s , m u y p r á c t i c a s e n v e s t i d o s 
finos, se s o l i c i t a n en O ' R e i l l y . 8 3 , 
c a s a de m o d a s ; t a m b i é n h a c e f a l -
t a u n a b u e n a e n c a r g a d a d e t a l l e r . 
- " 8 1 2 4 f. 
V I B O R A : S E A L Q l l L A E L 
g r a n c h a l e t de la c a l l e A g u s t i n a , 
e n t r e l a A v e n i d a de A c o s t a y L a -
j r u e r u e l a ; c o n s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o -
m e d o r , c u a r t o b a ñ o y de c r i a d o s , 
c o n g a r a g e . I n f o r m a n en G e r t r l d i s 
19, V í b o r a . 
2666 18 f. 
INQÜÍSID 3r5-A 
S e a l q n U a e s t e p i s o p r i n c i p a l . 
I n f o r m a n e n O l k i o s , S 8 , b a j o s , 
25S2 I 9 f-
San Peáro, 24 y 28 
S e a l q u i l a l a p a r t e a l t a . I z q u i e r -
da , de e s t a c a s a , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a y e n i n -
m e j o r a b l e c o n d i c i ó n p a r a e s c r i t o r i o 
de c o m e r c i o u o f i c inas , p o r s u s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a t o d a s l a s ofi-
c i n a s y v í a s d e c o m u n i c a c i ó n - L a s 
l l a v e s e i n f o r m e s e n S a n P e d r o , n ú -
m e r o 6, a l t o s , J o s é B o l a d o . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s , de l a m o d e r -
n a c a s a c a l l e L i n c a , e s q u i n a a J . 
T i e n e n g a r a g e y t r e s c u a r t o s de 
c r i a d o s . S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n I . e s q u i n a a 13-
T e l é f o n o F - 1 5 1 5 -
27S6 16 f-
S E A L Q U I I A L A H E R M O S A ca-
sa S a n I n d a l e c i o , 15, en J e s ú s de l 
M o n t e , f r e n t e a l P a r q u e S a n t o s 
S u á r e z . S a l a , c o m e d o r , s i e te c u a r -
tos, h e r m o s o p a t i o . I n f o r m a : P e l l e -
v é . M e r c a d e r e s , 36. A - 6 5 6 4 . 
2784 22 f. 
V i R T J O E S , 1 0 3 
Se a l q u i l a n lo s b a j o s de e s t a c a -
s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . L a l l a v e e n l o s a l t o s e i n -
f o r m a : A r m a n d o l l u z . H a b a n a , 91, 
a l t o s . T e l . A - 2 7 3 6 . P r e c i o : $53. 
2495 16 f. 
1726 
I V A O D O S H A B I T A C I O N E S b a -
j a s ; c a s a n u e v a y v e n t i l a d a , s i n 
m á s . i n q u i l i n o s a s e ñ o r a s o m a t r i -
m o n i o s , p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , $ 1 7 
l a s d o s a $ 1 0 u n a . C u b a , 8 9 , c e r c a 
de L u z . 2 8 6 1 1 7 f-
S E A L Q l l L A , E N L A M P A R I L L A 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s d e l c a -
f é , a z o t e a , u n d e p a r t a m e n t o c o n 
d o s s a l o n e s , c o c i n a , a g u a y s e r v i -
c i o s . P r e c i o : c i n c o c e n t e n e s . I n -
f o r m a n e n e l c a f é . 
2 8 4 2 2 1 f-
M E R C E D , 19. S U A L O M ' A N 
dos p o s e s i o n e s a l t a s ; s o n m u y f r e s -
cas y v e n t i l a d a s ; t i e n e n c o c i n a e 
i n . s t a i a c i i ó n s a n i t a r i a ; se d e s e a n 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , p o r s e r c a -
sa de f a m i l i a ; a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . N o h a y p a p e l a l a 
p u e r t a . 
2 8 4 5 1 8 f. 
S E A L Q U I L A N , A M U E B L A D A S , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , m o -
d e r n a s , c o n t o d a a s i s t e n c i a , l u z y 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . A g u i a r . 47, c a s i 
f r e n t e a S a n J u a n d e D i o s . 
2614 15 f. 
E N O ' R E I L L V . r>9. A L T O S . S E 
a l q u i l a u n a s a l a , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , p a r a o f i c i n a , a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P r e c i o : 21 .20 o r o e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
2814 18 f. 
P L A . V t U A D O R E S : " H A V A N A 
P r e s s i n g C l u b C u b a , " n e c e s i t a b u e -
n o s p l a n c h a d o r e s -
2 7 1 4 15 f. 
E N P I N T O D E L O M E J O R D E 
l a H a b a n a , A g u i l a , 1 0 2 , e n t r e B a r -
c e l o n a y S a n J o s é , u n a f a m i l i a d e 
m o r a l i d a d , c e d e u n a s a l a g r a n d e 
c o n d o s v e n t a n a s a l a c a l l e , m u y 
h e r m o s a y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a 
b u f e t e u o f i c i n a s ; t a m b i é n c e d e u n 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l o c o c h e . Se 
d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . 
2C91 2 1 f. 
S A N J O S E . 48 , A L T O S , E S Q U I -
n a a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a n d o s 
p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a 
d o s c a l l e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . 
G r a n b a l c ó n c o r r i d o , t e c h o d e c o r a -
d o , p i s o d e m á r m o l . L u z e l é c t r i c a , 
g r a n r e c i b i d o r p a r a l a s v i s i t a s ; t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , 
p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
2765 15 f. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero J o 
Manuel Guerra Osorio, natural de 
Quinta, provincia de Lugo, para 
que pase por San Miguel, números 
216 y 218, para asuntos que le in-
teresa, relacionados con sus fami-
liares.. Teléfono A-4686. 
2798 . 16 f. 
1 X E S E \ C O L O C A R S E l ' N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , c o n t i e m p o e n e l 
p a í s , d e c r i a d a d e m a n o ; e s t á p r á c -
t i c a e n . e l s e r v i c i o y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S a b e c o s e r a m a n o y 
e n m á q u i n a . L u z , n ú m - 46, a n t i g u o -
28JO 18 f . 
S E O F R E C E C O C I N E R O , B L A N -
c o , m u y l i m p i o , p a r a d e n t r o o f u e -
r a d e l a c a p i t a l . E n la m i s m a u n a 
c o c i n e r a - r e p o s t e r a . I n f o r m a n : R e -
v i l l a g i g e d o , 50, c u a r t o n ú m . 16 . 
2 8 9 1 18 f. 
D O S J O V E N E S , P K M V S U L A -
res , d e s e a n c o l o c a r s e ; u n a d e c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a y o t r a 
d e c o c i n e r a . T i e n e n r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . I n f o r m a n : c a l l e 14 , n ú m e -
r o 1 1 , V e d a d o . 
2 8 6 0 1 7 f. 
l N A H I E N A C O C I N E R A D E -
sea c o l o c a r s e ; p r e f i e r e c a s a d e a m e -
r i c a n o s . I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 
M , e n t r e L í n e a y 17, n ú m e r o 1 5 1 . 
2 8 3 1 17 f. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , d e 16 a ñ o s , p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r m a n e n F e r n a n d i n a , 59 . S u e l -
d o , t r e s l u i s e s . 
2857 1 7 f-
S E D E S E A S A B E R EL P A R A -
d e r o de J o s é O u r a l , n a t u r a l de E s -
p a ñ a , p r o v i n c i a d e L u g o , A y u n t a -
m i e n t o de L o i e n z a n a . p a r a a s u n t o s 
d e i n t e r é s f a m i l i a r . D i r i g i r s e a s u 
h e r m a n o H a m ó n O u r a l , G l o r i a , 
n ú m e r o 167 , H a b a n a . 
2 7 6 8 20 f. 
S O L I C I T O S O C I O C O N 4 0 P E -
SOS pa l -a r e m o n t a r c a sa d e c o m i d a s 
y t r e n ,de c a n t i n a s ; es g r a n n e g o c i o 
p o r s e r u n o d e l o s m e j o r e s d e l a 
H a b a n a y e s t a r e n b u e n p u n t o . I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a , 103 , e l c o c i -
n e r o -
2 8 2 0 16 f. 
H A B I T A C I O N A L T A 
, c o n b n l c ó n a l a c a l l e , en t r e s c e n -
t e n e s ; o t r a g r a n d e , s e g u i d a , se a l -
q u i h i ü j u n t a s o s e p a r a d a s ; a d e m á s , 
u n a en 9 pesos , y o t r a e n 1 1 . T e -
j a d i l l o , 4S, e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a . 
27G6 1 5 f . 
F L O R I D A , 2 - B 
S e a l q u i l a e s t a d o b l e c a s a , c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
to s b a j o s y s a l a , c o m e d o r y u n 
c u a r t o a l t o . L a l l a v e e n l a bode-
g a d s l a e s q u i n a , e i n f o r m a n " S o l a 
y P e s s l n o , " H a b a n a , 9 1 . a l tos- T e -
l é f o n o A - 2 7 3 6 . P r e c i o , $ 3 1 - 8 0 . . 
2 4 9 5 1 6 f. 
G D M S ü L A m ^ 7 1 
S e a l q u i l a n los a l t o s . I n f o r m a n 
e n l a p a n a d e r í a " E l D i o r a m a . " 
2 4 7 3 1 6 f. 
V E D A D O . S E A L Q I T L A , E N La 
c a l l e 1 6 , e n t r e 1 5 y 1 . 7 , u n a h e r -
m o s a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y dos i n d e p e n d i e n t e s , á r b o -
l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o d o -
b le y l u s e l é c t r i c a . I n f o r m e s a l 
l a d o . 2 . ' ; 4 9 2 1 f. 
E N 18 C E N T E N » !. S E A L Q I T -
l a n los g r a n d i o s o s a l t o s d e l a c a -
s a R e i n a , 1 3 1 . e s q u i n a ? E s c o b a r , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o i u e d o r , 7 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i -
c i o . I n f o r m a e l p o r t e r o y p o r T e -
l é f o n o A t 3 3 1 7 , 
2 5 6 0 1 7 f. 
E N ( A S A D E F A M I L I A P R I -
v a d a , se a l q u i l a n u n a o d o s h a b i -
t a c i o n e s , m u y h e r m o s a s y v e n t i l a -
d a s a c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . O f i c i o s , 16, p o r L a m p a r i -
l l a , a l t o s . 
2 8 8 3 2 1 f-
S E A I . O I T L A l ' N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z , 
b a ñ o , e t c . , a p e r s o n a s o l a d e m o r a -
l i d a d , f a m i l i a c o r t a s i n n i ñ o s . C h a -
c ó n . 8 , b a j o s . 
2 8 8 0 1 S t 
EN COMPOSTELA 93 
a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , p r i -
m e r p i s o , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a 
o f i c i n a , f a m i l i a u h o m b r e s so los . 
H a y c o c i n a d e gas , l u z e l é c t r i c a y 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o . 
2 8 8 7 1 7 f-
D O S H E R M O S A S C A S A S A L T A S , 
s e a l q u i l a n , J e s ú s d e l M o n t e . 156, 
p r ó t i m o a l p u e n t e d e A g u a D u l -
c e ; t i e n e n c a d a u n a c u a t r o c u a r -
tos , s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e y t e r r a -
z a . S o n v e n t i l a d á s y de c o m o d i d a d . 
3376 16 f. 
S E A L Q U I L A N , A 2 C U A D R A S 
d e S a n R a f a e l , los f r e s c o s a l t o s 
A g u i l a , 1 1 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : O b i s p o , 
1 2 1 . 2 1 9 8 1 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a G e r v a s i o , 1 8 0 , c o n s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , 8 h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s , e n 1 6 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
2398 1 5 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E dos 
p l a n t a s e n l a c a l l e V i g í a , n ú m e r o 
50, f r e n t e a l a P l a z a l a P u r í s i m a , 
p r o p i a p a r a d e p ó s i t o , i n d u s t r i a o 
c o m e r c i o l a p a l n t a b a j a , y p a r a so -
c i e d a d , c o l e g i o , i n s t i t u c i ó n de r e -
c r e o o f a m i l i a de g u s t o los a l t o s . 
I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 71. 
2326 15 f. 
S E A L Q l H A U N A E S P L E N D I -
d a a c c e s o r i a , a l a b r i s a , e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , l u z e l é c t r i c a , t a p i z a d a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o m ó -
d i c o . F a r m a c i a H e r n á n d e z y R a -
m o s , B e l a s c o a í n , e s q u i n a a L e a l t a d . 
2491 1 6 f. 
S E A L Q U I I A E L P R I M E R P i -
so d e l a n u e v a c a s a I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 5 ; t i e n e s a l o , s a l e t a , t re s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s de lo tr .ás m o d e r n o ; s u s 
t e c h o s s o n c i e l o r a s o . I n f o r m a n e n 
B c r n a z a , n ú m e r o 6- T e l . A - 6 363. 
2520 16 f. 
G A S A D E F A M I L I A : H A B I T A -
c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s -
t e n c i a ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s y s e » 
d a n , a u n a c u a d r a d e l o s t e a t r o s y 
p a r q u e s . E m p e d r a d o , 7 5 , e s q u i n a 
a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 898. 
2799 16 f. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . A l a m b i q u e , 
n ú m e r o 26 . 
2 7 8 2 16 f. 
E N E L S I T I O M A S C E N T R I C O 
y c o m e r c i a l , C o m p o s t e l a . 105 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a 
a l a c a l l e , p i s o s de m á r m o l , t e -
n i e n d o s u s e r v i c i o c o m p l e t o ; s i r v e 
p a r a v i v i e n d a p a r t i c u l a r y c o m e r -
c i a l ; h a y p o r t e r o - I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a . P r e c i o m ó d i c o . 
2771 1 7 f. 
Para hombres solos: se 
alquilan buenas habitacio-
nes, con lavabo propio , 
a¿ua corriente, luz eléctri-
ca y comodidades a la mo-
derna. Sitio céntrico: In-
dustria, 130, altos y bajos. 
2 8 0 4 i s f. 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O Se-
p a r a d a s , d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
i i i u y c l a r a s , v e n t i l a d a s y c o n a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , a p e r s o n a s do m o -
r a l k l a d . Se d a n b a r a t a s ; n o h a y 
m á s i n q u i l i n o s n i c a r t e l a l a p u e r -
t a . S a n R a f a e l , 2 5 . a l t o s , e n t r e ¡ 
Aguila y G a l i a n o . 
2 " J 2 18 f. 
R O Q l F G A L L E G O . A G E N C I A 
d e C o l o c a c i o n e s " L a A m é r i c a , " j 
D r a g o n e s , 16. T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . j 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n -
d a c i o q e s , f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a -
r e r o s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , j a r d i - I 
ñ e r o s , v a q u e r o s , c o c h e r o s , c h a u f - ! 
f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a c l a s e d e 
d e p e n d i e n t e s . T;. ; n b i é n c o n c e r t i -
f i c a d o s c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a -
r e r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , ! 
c o s t u r e r a s y l a v a n d e r a s . E s p e -
c i a l i d a d e n c u a d r i l l a s d o t r a b a -
j a d o r e s . R O Q U E G A L L E G O -
{ s i i i t i n i i m i M i n i i n i f i i n m i i i i n m i n t i m ! ; 
E N A M I S T A D N U M . 76. A L M A -
c é n de " L a s F i l i p i n a s , " se s o l i c i -
t a u n a m u c h a c h a , de t r e c e a q u i n -
ce a ñ o s , p a r a c u i d a r de d o s n i ñ a s . 
S u e l d o : u n c e n t é n v r n n n . l i m p i a . 
2 7 2 3 1 5 f. 
P A R A P O R T E R O , C A M A R E R O , 
c o b r a d o r o e n c a r g a d o d e u n a ca sa , 
a s í c o m o p a r a l a l i m p i e z a d e e s c r i -
t o r i o , se o f r e c e u n e s p a ñ o l , p r á c -
t i c o e n e l p a í s . E s p e r s o n a h o n -
r a d a y t r a b a j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n : O b i s p o , 
n ú m e r o 40. 2 8 5 6 17 f . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . I n f o r m a n : M o n t e , 2 4 1 . 
2 8 6 7 , 17 f. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , S K 
d e s e a c o c l e a r u n a j o v e n , p e n i n s u -
l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a sa s d o n d e 
t r a b a j ó . D i r i g i r s e a l C e r r o . S a n P a -
b l o , n ú m e r o 2, a l t o s , c u a r t o n ú m e -
r o 46 . 2 3 6 9 17 f. 
U N A J O V E N D E S E A C O L < K A l i -
s e p a r a l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r . E n 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a f a m i -
l i a a m e r i c a n a . V a p o r , 22 , e n t r a -
d a p o r H o r n o s , M e n é n d e z , C i u d a d . 
2846 - ^ 17 f. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R K S 
Tinos , se s o l i c i t a u n e m n i e a d » q u e 
e n t i e n d e do c a r p e t a . C o n t é s t e s e a l 
a p a r t a d o 2 3 3 1 . e x p r e s a n d o c o n d i -
c i o n e s q u e r e ú n a e l i n t e r e s a d o . 
2 6 0 3 1 5 f. 
SK S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
45 c e n t e n e s , p a r a c o n o t r o , p a r a u n 
n e g o c i o q u e d e j a e l 4 5 p o r 1 0 0 . P a -
r a m á s p r u e b a : E s p e r a n z a , 1 3 3 , a n -
t i g u o . 
27.(¡4 15 f. 
S E 
S E S O L K I T A U N A C R I A D A . 
p a r a l a l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o -
nes- D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s y e n -
t e n d e r a l g o d e c o s t u r a . S a l u d , 55 . 
2862 1 8 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
s o l t e r a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . T i e n e q u e d o r m i r e n l a 
c a s a y a y u d a r e n l a l i m p i e z a . C a -
sa p e q u e ñ ^ , y e n e l V e d a d o . I n f o r -
m e s e n S a n R a f a e l , 20 . 
2868 19 f. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : 
u n a p a r a h a b i t a c i o n e s , o t r a p a r a c o -
m e d o r , r e c o m e n d a d a s . S u e l d o : c u a -
t r o c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Q u i n t a 
" S a n t a A m a l i a , " p a s a d o p a r a d e r o 
V í b o r a , d e 11 a 5- 17 f. 
S E S O L I C I T A U N NI \ E S T R O c o r -
t a d o r de g o r r a s . E n M a c e o , 8 2 , 
G u a n a b a c o a , i n f o r m a r á n . X O T A . 
Si n o s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , eiue n o se p r e s e n t e -
2826 2 1 ?. 
B E R N A Z A , 6 2 , S K A L Q U I L A 
u n a s a l a a l t a , c o n v i s t a a l a c a l l e ; 
t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s y u n z a -
g u á n . 
2S19 22 f 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a l t a s y b a j a s , c o n l u z e l é c t r i c a , a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , e n A m a r g u -
r a , 1 6 . e n O b r a p í a , 7 2 , y e n S a -
l u d , 1 7 5 . 2755 15 f. 
S E A L Q I T L A L A C A S A C A L L E 
5ta-, n ú m e r o 4 3. b a j o s , e n e l V e -
d a d o , e n t r e P a ñ o s y D ; s e c o m p o -
n e de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o s , c u a r t o d e c r i a d o s 
y s e r v i c i o K a n i t a r i o - L a l l a v e e I n -
f o r m e s e n C a l z a d a . 74. 
2203 i a i 
k l / Q l n \ \ L O S E S P L E J Í D I -
dos a l t o s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de 
l a c a s a D a m a s , n ú m e r o 1. e s q u i n a 
a L u z , e n t r a d a por D a m a s . L a l l a -
v e e n ' a b o d e g a . 
2:iT7 19 f-
B A R A T I S I M O S 
S e a l q u i l a n los a l t o s de M u n i -
c i p i o y C a ; z ; ! í a ( J e s ú s d e l M o n t e ) 
R a z ó n : C c r r a l e s . 26 
-0375 16 f. 
£ G I 0 0 9 N U M . 9 3 
f r e n t e a !á r e l a c i ó n T e r m i n a l . S e 
a l q u i l a ; p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f o r m a : N a r c i s o R u l z . e n C u -
b a . 62, y t a : r . b i é n M a n u e l O r t i z . e n 
S a n J o a q u í n , 58, a l t o s . 
M I ? 15 f. 
En Neptuno, 152, altos 
Se a l q u i l a n , e n $17 a m e r i c a n o s , 
d o s g r a n d e s c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , s i n n i -
ñ o s ; d a n y t o m a n i n f o r m e s , e n l a 
m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
2 7 1 2 1 9 f . 
< O N C O R D I A , 3 2 . A L T O S , S E a l -
q u i l a u n s a l ó n , b a l c ó n a l a c a l l e y 
o t r a c h i c a , p a r a p e r s o n a s o l a ; l u z 
y l l a , v í n ; a p é r s o n a s d e m o r a l l d a d -
2696 1 5 f . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c l ó n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a q u e d e -
s e e n v i v i r e n f a m i l i a . Se d a n y 
t o m a n r e f e r e n c i a s . N o h a y p a p e l -
C á r d e n a s , 2 3, b a j o s . 
2694 1 5 f. 
empicota todo taquí-
grafo en Inglés <> E s -
pañol, competente y 
con buenas referencias. 
Actualmente hay tres 
puestos vacantes. Agen-
cia Cubana de Em-
pleos, Aguiar, 75, en-
trada por Obrapía. 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A , 
b l a n c a , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . Si n o s a b e c o c i n a r b i e n 
q u e n o se p r e s e n t e . C a l l e K . n ú m e -
r o 150 . e n t r e 15 y 17 . V e d a d o . 
2 6 2 3 15 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHÁPEÜ1N & R06ERTS0N 
Box 296, Chicago, E . U. 
B U E N A C R I A D A D E M A N O , 
e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
d e m o r a l i d a d , o t a m b i é n d e m a n e -
j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u t r a -
b a j o , p o r d i f í c i l q u e sea. G a r a n -
t i z a s u b u e n a c o n d u c t a . G l o r i a y 
S u á r e z , a l t o s d e l a f e r r e t e r í a . 
2 8 4 4 v 17 f. 
U N J O V E N , A S T U R I A N O , D l u -
s c a c o l o c a r s e d e c a m a r e r o ; es o b e -
d i e n t e y t r a b a j a d o r . ' O b r a p í a , 95, 
a l t o s . . 2 8 4 3 17 f. 
U N A S E Ñ O R I T A , B I E N E D Ü O A -
d a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a -
ñ a r s e ñ o r a s y c o s e r o m a n e j a r u n 
n i ñ o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o o a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e M , e n t r e 
L í n e a y 17 , n ú m e r o 1 5 1 . 
2830 17 i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñ o r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a d e 
E s p a ñ a , d e c r i a n d e r a , s i n n i ñ o s n i 
m a r i d o ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 56 . 
2829 • 17 f-
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
SE de c r i a d o d e m a n o , e n c a s a p a r -
t i c u l a r y ele m o r a l i d a d o b i e n d e 
a y u d a n t e d e c b a u f f e u r ; t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s d e l a s c a sa s q u e l i a 
e M a d o . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o n ú -
m e r o 69 . 2 8 2 8 17 f. 
D E S E A C O L O C A R S ! , U N B U E N 
c r i a d o , p e n i n s u l a r , s e r i o , d e c o n -
fianza; b u e n o s i n f o r m e s . D e s e a c a -
sa d e o r d e n . I n f o r m a n : V i r t u d e s y 
L e a l t a d , c a f é . 
2827 17 f. 
> L S O L I C I T A N C O S T U R E R A S V 
m e d i a s o f i c i a l a s de m o d i s t a . Se p a -
g a b i e n . O b r a p í a , 107 , a l t o s . 
2 6 0 4 17 f. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en' punto de mucho tránsito, de 
lo mejer, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
CORTADORES D£ CANA 
Y CARRETEROS 
E n l a s fincas d e F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 , e n l a c a r r e t e r a d e l a 
H a b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a -
m a i c a , se s o l i c i t a n u n graVi n ú m e r o 
d e c o r t a d o r e s d e c a ñ a y c a r r e t e -
r o s . S e a b o n a e l p r e c i o m á s a l t o 
q u e r i j a e n o t r a s l o c a l i d a d e s . 
1093 18 mz. 
D E S E A N C O I j O C A R S L : U \ M A -
t r i m o n i o s i n f a m i l i a y d e m e d i a n a 
e d a d , p e n i n s u l a r ; e l l a de c o c i n e r a o 
c r i a d a de m a n o ; s a b e c o s e r y b o r -
d a r , y é l d e c r i a d o o p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . C a l l e 4, 
e n t r e 25 y 27 . V e d a d o , n ú m . 2 5 1 . 
2876 17 f . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c o -
c i n e r a de c o l o r ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u d e b e r . I n f o r m e s : A m a r g u r a , 37 . 
2 8 7 2 17 f . 
D E S E A O O L í O C A R S E D N A J o -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a -
n o , p a r a l a l i m p i e z a d e c a s a de c o r -
t a f a m i l i a , e n t i e n d e de c o c i n a ; e x i -
ge p o c o s u e l d o ; t i e n e q u e d o r m i r 
f u e r a . V e d a d o , c a l l e 22 , n ú m . 3, 
c u a r t e r í a . I n f o r m a r á l a e j i c a r g a d a . 
2 8 7 3 • 17 f . 
E N L A S F I N C A S D E E . B A S -
c u a s , k i l ó m e t r o 26 . c u l a c a r r e t e r a 
d e l a H a b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e 
J a m a i c a , se s o l i c i t a u n v a q u e r o , (p ie 
f e p a o r d e ñ a r b i e n 25 v a c a s y s e a 
h o m b r e d e c a m p o . S u e l d o : $30 y 
m a n t e n i d o ; s e s o l i c i t a t a m b i é n u n 
c a r r e r o q u e s e p a a i r e a r d o s p a r e j a s 
d e m u í a s , q u e s e a h o m b r e d e c a m -
p o p a r a r e c o g e r f r u t a s y l l e v a r l a s 
a l m e r c a d o . S u e l d o e l m i s m o . 
2 3 2 1 15 f. 
SE S O L I C I T A N D O S M A T R I M O -
n i o s . r - p a r a u n a f i n c a . P r ó x i m a d o 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : C o m p o s t e -
l a , 1 6 1 , l o . 
2423 16 f. 
innuiinuniRiiiHiiiii i i i i i itjii i i i i i iuiiii i i 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N . Q U E T I E N E Q U E 
c o l o c a r s e y t i e n e u n n i ñ o d e 5 a ñ o s 
y m e d i o , d e s e a r í a e n c o n t r a r s e ñ o r a 
r e c o n f i a n z a q u e se l o c u i d a s e p a -
g á n d o l e a l g o . P a r a I n f o r m e s e s c r i -
b i r a E . L l a n o , A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
2 8 7 9 17 f . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E 
e l I n g l é s y m e c a n o g r a f í a ; m á s i n -
f o r m e s : M o n t e , 47 . 
2 8 0 2 16 f-
D N A J O V E N , R E C I E N E L E G A -
d a , d e s e a e n c o n t r a r u n a c o m o d o d e 
c o c i n e r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n a y u d a r e n l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a . ' D u e r m e e n e l a c o m o d o . H a -
b a n a , 39. 
27 96 16 f. 
I N A C O C I M - R A . P I - M N S - L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o ; s a b e su o b l i g a c i ó n , 
es l i m p i a y c o n o c e b i e n l a s c o s t u m -
b r e s d e l p a í s . V i l l e g a s , 1 0 1 , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 15. 
2797 16 f. 
I N \ J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a e n c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a ; p r e f i e r e V e d a d o 
o J e s ú s d e l M o n t e . S u e l d o : 3 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a ; s a b e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a r á n : N e p t u n o , n ú m e -
r o 20 9, l a e n c a r g a d a . 
2 8 7 1 18 f-
2870 10 f. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S 
u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e a l q u i -
l a n e n p r e c i o r a z o n a b l e . a d e m á s 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a e n d o s 
c e n t e n e s y o t r a en t r e s l u l s e s . " L a 
O r a n V í a " , V i r t u d e s , 12. m o d e r n o 
T e l é f o n o A - 3 5 2 Í . 
2678 15 f. 
T E J A D I L L O , 10. D O S A M P L I A S 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p a r a 
h o m b r e s so los , o f i c i n a o g u a r d a r 
m u e b l e s , a 2 l u l s e s c a d a u n a 
S 7 1 » 16 f. 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila ana esqnina con tres puer. 
ta», puede ^erge a (odas horas, en 
la misma su dueño. 
c , 565 24-5 
S E N E C E S I T A N 100 H O M B R E S 
p a r a e l c a m p o , g a n a n d o u n peso 
t r i e n t a c e n t a v o s e n a d e l a n t e . V i a j e 
p a g o , p a r a e m b a r c a r e l l u n e s . I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , 9 2 . 
28 86 1 7 f. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E -
n i n s u l a r , c o c i n e r a , q u e d u e r m a e n 
l a casa . A g u a c a t e . 53. 
2 7 3 3 15 f. 
U N 1 ' N U A . ^ 9 . E S Q I U V A A l í \ -
ñ o s . V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a -
d a , p e n i n s u l a r . Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 2 6 8 4 26 f. 
H A B I T A C I O N E S 1 > E S A L A V 
c u a r t o , t i e n e n l u r e l é c t r i c a ; se a l -
q u i l a n , J e s ú s d e l I C o u U , 156. a l 
l a d o de B a g u e r , s o n n u e v a s y de 
gra.ji c o m o d i d a d . 
2376 u f. 
V E N D E D O R E S : S E S O L U I l 
q u e l o s e a n d e l p i r o d e v í v e r e s p a -
r a v e n t a d e a r t í c u l o s d e p r i m e r ? , 
n e c e s i d a d . I n f o r m e s : R e v i l l a g i g e -
d o . 145. de 11 a 1 £ . 
2&S7. - 15 f. 
s í D E S I . A C O L O C A R I N A P U -
| n i n s u l a r , de 16 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a 
d e E s p a ñ a , d e c r i a d a d e m a n o . I n -
! f o r m a r á n . I n q u i s i d o r , n ú m . 29. 
18 f-
O . I O : 1 X d . l . V N T E C R 1 A N D U -
r a . d e c i n c o m e s e s d e p a r i d a , c o n 
b u e n r , y a b u n d a n t e l e c h e ; s u n l ñ d 
i l a p ra ran t iT .a ; d e s e a c o l o c a r s e a l e -
¡ c h e e n t e r a o a m e d i a l e c h e . I n f o r -
: m a n e n 5a. , 2 2 , V e d a d o . T e l é f o n o 
2894 1 8 f. 
T Ñ A ( r i a n d u k V P l N T N S I -
l a r , se o f r e c e c o n b u e n a y a b u n -
j d a n t e l e c h e ; n o se a d m i t e n t a r j e -
| t a s . I n f o r m a n e n G e n i o s . 19 . c u a r -
| t o 2 1 . 2S07 16 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S , i n g l é s , 
e s p a ñ o l , j o v e n , c o n $ 5 0 0 , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e s e a t r a b a j a r e n c a s a 
c o m e r c i a l . J e s ú s d e l M o n t e , 1 0 1 . 
2 7 8 0 16 f. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , d e s e a c o -
l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n c a j d u r a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s b u e n a s - I n f o r m a n : 
P a s e o ' y 3a. , V e d a d o . 
2777 1 6 f. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m a n : H . n ú m e r o 39 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 5 5 0 . 
2 8 0 5 16 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S T I T U ~ 
l a d o y d e l a r g a p r á c t i c a , d e s e a o c u -
p a c i ó n p a r a c i u d a d o i n t e r i o r , t e -
n i e n d o r e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n -
t í a s a s a t i s f a c c i ó n . T e l . A - 8 0 8 2 , o 
J , S o l , 8 
D O S J O V E N E ' P E N I N S 1 1 \ -
r e s . d e s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e 
m a n o ; s a b e n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e n 
r e f e r e n c i a s - I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
29 . 2 7 9 7 16 f. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J o -
v e n , p e n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a c | 
c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n e n B e r -
n a / a . 29, s a s t r e r í a . 
2-S06 1€ f. i 
U N A S E Ñ O R I T A . P E M N S U -
l a r . d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
m a n o ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e í e r e n c i f . s . M u r a l l a , 10 . 
2761 1 5 C. 
U N \ S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , 
de m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e 
d e c o c i n e r a e n c a s a d e b u e n a f a -
m i l i a ; e l l a n o t i e n e c o m p r o m i s o de 
n i n g u n a c í a * ? ; p u e d e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n ; es a s e a d a e n s u t r a b a -
j o - t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a r á n e n l a c a s a S a n L á z a -
r o n ú m e r o 2 9 5 , e l z a p a t e r o . , 
2 7 4 4 L L L -
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a p a r t l c l l a r , e s t a b l e c i m i e n t o ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i l a , 1 1 4 - A , 
e l e n c a r g a d o c u a r t o 66 . 
2745 ir> f- _ 
U N A J O V E N P U N I N S U L A R . 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a . d e s e a 
c o l o c a r s e , e n - c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 2 3 . 
2815 16 l 
D O S E S P A Ñ O L E S D E S E A N C o -
l o c a r s e d e c o c i n e r o s , e n c a s a p a r t i -
c u l a r o d e c o m e r c i o ; c o c i n a n a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a l a c a t a l a n a . 
I n f o r m e s : A g u i l a , 1 1 6 - A . 
2 8 2 2 16 f . 
U N M A T R I M O N I O , P E N T N ' S U -
l a r , s i n h i j o s , d e s e a n c o l o c a r s e : 
e l l a d e c r i a d a , m a n e j a d o r a y c o -
s e r ; é l d e p o r t e r o o c o s a a n á l o g a ; 
n o les i m p o r t a i r a l c a m p o . T i e -
n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m e s : Z u l u e t a y D r a g o n e s , k i o s -
co . 2 7 7 2 16 f-
U N J O V E N , D E E X C E L E N T E S 
c o n d i c i o n e s , c o n g a r a n t í a s , se o f r e -
ce p a r a a g e n t e de c o m i s i o n e s , c o -
b r a d o r o c u a l q u i e r p u e s t o a n á l o -
g o . D i r i g i r s e p o r c a r t a c e r r a d a a 
J u a n D í a z , O ' R e i l l y , 86-
2680 16 f. 
C O C I N E R A , A S T U R I A N A , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; c o c i n a a l a es -
p a ñ o l a y c r i o l l a ; c o n m u c h o s a ñ o s 
e n M a d r i d . I n f o r m a n : A g u i l a , 1 8 9 , 
f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r , C a f é v 
H a c i e n d a . 273 5 15 f. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R ; d e -
sea c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . P a r a i n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136 , h a b i t a c i ó n G0. N o 
r e c i b e t a r j e t a s . 
2 7 4 0 1 5 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e 
b u e n a p r e s e n c i a , d e s e a c o l o c a r s e 
d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o ; 
es f o r m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 202j 
26 99 15 f. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , d e -
sea c o l o c a r s e , p a r a l a c i u d a d o e l 
c a m p o , u n j o v e n , s o l t e r o , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o n t e s t e n p o r e s c r i t o 
a G . A l o n s o , A p a r t a d o 8 2 1 , H a b a n a . 
2 7 2 7 15 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
d e m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 1 3 6 , 
c u a r t o n ú m e r o 2Ü. 
2730 f 5 f-
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A , M U -
c h a c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e 
m a n o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s - I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2 - A , a l t o s . 
2 7 2 4 15 f. 
J O V E N . E S P A Ñ O L , D E 2 0 a ñ o s , 
r e c i é n v e n i d o , se o f r e c e p a r a b o d e -
g a o m o s t r a d o r de c a f é ; s i n p r e t e n -
s i o n e s . P l a z a d e l P o l v o r í n , p o r 
M o n s e r r a t e , a l t o s 2"3. 
2728 15 f. 
C R I A N D E R A : U N A S E Ñ O R A , 
j o v e n , d e s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n -
t e r a ; c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
S u p l i c a n v e a n e l n i ñ o ; v a a^l c a m -
p o . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
5 1 , c u a r t o n ú m e r o 7. 
2 7 3 9 15 f. 
S E N E C E S I T A N S E I S T E L E -
í, a f i s tas , u o m p e t e n t e s , p a r a l a c i u -
d a d i e l c a m p o ; b u e n s u e l d o . A g e n -
c i a C u o a n a d e l i m p í e o s , A g u i a r , 7 5 , 
e n t r a d a p o r O b r a p í a . 
2 7 3 7 . 15 f. 
S í : D E S E A C O L O C A R D E M A -
n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o u n a j o -
v e n , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , 
es c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s . D i r i -
g i r s e a l a c a l l e d e Z a n j a , n ú m e r o 
73 . 2 7 0 2 15 f . 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R I T A O 
s e ñ o r a , d e 1 a 7 d e l a t a r d e , p a r a 
e n s e ñ a r a 2 n i ñ a s ; l a e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s a c a r l a s d e paseo- N o 
t i e n e q u e se r p r o f e s o r a y se d e s e a 
r e c o m e n d a c i o n e s . L í n e a y 6, " V i l l a 
S u s a n a , " n ú m e r o 4 1 7 . 
2 7 8 6 1 5 f. 
Una joven, e s p a ñ o l a , 
desea colocarse de manejadora o pa-
ra cuartos en casa de moralidad. 
Sabe su obligación y tiene los in-
formes que la pidan. Obrapía, 64, 
altos. 
2704 I5.f 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ; t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u c h a 
p r á c t i c a e n s u t r a b a j o - I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y , 1 y 3. 
2 6 8 8 16 f 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; 
t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y e s 
i n t e l i g e n t e e n su r a m o . E n l a m i s -
m a u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
P r a d o , 94. 2689 1 5 f 
D E S E A R I A E N C O N T R A R U N A 
f a m i l i a a q u i e n p r e s t a r m i s s e r -
v i c i o s c o m o c r i a d o ; s o y j o v e n , es -
p a ñ o l , r e c o m e n d a d o p o r u n a f a m i -
l i a d i s t i n g u i d a , a l a c u a l h e s e r -
v i d o u n o s a ñ o s ; v a r í o m i s t r a j e s 
e n e l c o m e d o r . M o n s e r r a t e , 69, a l -
t o » d e l c a f é . L a e n c a r g a d a 
2 7 0 9 15 f. 
S E D E S E A C O L O C A R D N A b u e -
n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u -
d a r , e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r -
t i c u l a r ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a ; s abe d e s e m p e ñ a r b i e n 
s u o f i c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . - W a -
c a t e . 3 2 , i n f o r m a n . 
1 7 0 8 . . - . 
D E S E A C O L O C A R S E D N A J o -
v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a de m a -
n o o m a n e j a d o r a ; s abe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e / r e c o m e n d a c i o -
n e s de casas q u e h a s e r v i d o I n -
f o r m a n e n l a c a l l e D a o i z , n ú m S 
T e l é f o n o 1-1429, R e p a r t o " L a , C a -
ñ a s , " C e r r o - a 
2706 . 
1 l o f . 
S L D E S E A C O L O C A R U N A Jo-" 
v e n , v i z c a í n a , f i n a y f o r m a l , e n c a -
s a de m o r a l i d a d , p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a o d e d o n c e l l a . I n f o r -
m a r á n : L u z , n ú m e r o 3 b a i o * 
275C J!:*" 
l a f. 
C E A L E E E U R M I . C A N I C O . n o ^ T 
v o e n e p a í s , s o l t e r o , m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , l a r g a p r á c t i c a actua1! 
m e n t e c o l o c a d o , d e s e a m e j o r a r n -
n g i r s e a l s e ñ o r V a l d é s , T e n i e n t e 
y- ¿ 0 - 2156 15 f . 
S E Ñ O R A , D L M E D I A N A E D V D ~ 
so ofrece para acompañar a sefiS 
ra sola o señoritas; puede sal?r * 
18 f . 
TENEDOR D I LIBROS^ 
Se o f r e c e p a r a l l e v a r i - , . ^ 
H d a d de u n e s t i " ^ ' ^ ? 1 1 ^ 
r a s d e 7 y m e d i a a 10 T ZL 
r i g i r s s a C o n d e s a 4 Dl ' 
n o m b r e d e E d u a r d o £ Serrlro' * 
K f. 
U N A J O V E N , P E N t P í S m 
d e s e a c o l o c a r d e c r i a d a dp ^ 
m a n e j a d o r a ; p u e d e d a r r e f m a n , U 
I n f o r m a n : M a n r i q u e , 89 •renciaj 
2 6 8 2 
1 5 , 
D E S E A C O L O C A R ^ Í T T ^ ^ 
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o n n V i ^ 
b a j a d o r a , e n c a s a de m o r a l i ^ y tra-
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o , . ^ <1» 
n e r e f e r e n c i a s b u e n a s J^T '*'L'Í-
P r í n c i p e , 1 1 , c u a r t o n ú n i e r a 
2 4 8 0 0 3 7 . " 
M A T R I M O N I O , E s p ^ r t -
sesí colocarse; ella de cociné 
para otro servicio, está a 1 -v ^l 
brado a varios; tiene buen tu,,1-
y competente en contabirifiL letr4 
venes de buen aspecto v k« ' Jó-
c a d o s ; d e l c u m p l i t n i e n t o ^ 
d e b e r e s y h o n r a d e z , r e s p o n d ^ 
a m o s , q u e h a n t e n i d o . Airm?611 
2 7 5 7 ^ o n t e . 4 3 , 
i 5 V 
D E S E A C O L O C A R S E ^ c7n> 
d o de m a n o , u n j o v e n p r á e t -
e l s e r v i c i o ; t a m b i é n se co ln 0 en 
b o t i c a y t i e n e r e f e r e n c i a s d ei1 
casas d o n d e h f . t r a b a j a d o r ,1** 
i n f o r m e s d i r i g i n s e a So ' n i : , ^ ar» 
2 7 5 3 | num- " 
U 
U N A J O V E N , P K Ñ p ^ r r ^ 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a ñ% 
c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d ^ 
c r i a d a de m a n o . S a b e coser ^ 
n o y m á q u i n a . T i e n e r e f e r í ^ 
b u e n a s . I n f o r m a n : M o r r o ^ cia» 
2 7 5 8 ' V; 
U N C H A U F F E U R , 
; n i n s u l a r , d e s e a co loca r se -x. , "'"wcirse • 
h a b l a r e l i n g l é s . I n f o r m a r á n -
P e d r o , n ú m e r o 6. f o n d a " L a p 5 
l a " , e l c a n t i n e r o . er 
2 6 2 0 , 
I N A B U E N A C O C T N - E l T r i r r 
d r i l e ñ a , d e s e a c o l o c a r s e en 
p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o - Ca?a 
cumplir y t i e n e b u e n a s r e fe ren r i 
P a r a i n f o r m e s : A m a r g u r a s k 
t o s . 2 762 1 - \ a l % 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E a v 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n c r • 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; sah"* 
c u m p l i r y t i e n e n r e f e r e n c i a s 1 
f o r m e s : V i l l e g a s , 103 . • m-
2 6 1 0 , 
l o f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A S ! ' 
c o n u n n i ñ o d e 8 a ñ o s , desea colo^ 
c a r s e p a r a l i m p i e z a y a y u d a r a co-
c i n a r , s i es p r e c i s o . N o t i ene pre-
t e n s i o n e s y s ó l o desea q u e le consi-
d e r e n a s u h i j o . I n f o r m a n : calle 
G . n ú m e r o 71, V e d a d o , C a r m e n 
- ^ 6 n t 
SK D E S E A C O L O C A R D N A 
n i n s u l a r d e c r i a d a de m a n o ó ma-
n e j a d o r a ; t i e n e recomendaciones-
s a b e s u o b l i g a c i ó n y es fina. Intor-
c í a n : S a n I g n a c i o , 17, a l t o s 
^ J - 9 " 15 t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO? 
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y tra-
b a j a d o r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d» 
c o c i n e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s bueñas 
Informan: c a l l e 10, n ú m e r o 17 en-
t r e 13 y 15. 
2 6 1 5 15 t 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEX 
c o c i n e r o de p r o f e s i ó n ; coc ina a u 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a ; hac» 
t o d a c l a s e d e d u l c e s . P a r a casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en O'Reiüy, 
66 , b o d e g a . T e l e f o n o A - 6 0 4 0 . 
2 6 7 3 1 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J(> 
v e n , p e n i n s u l a r , e h c a s a de mora-
l i d a d , de c r i a d a d e m a n o , maneja-
d o r a o c o c i n e r a , p u e s sabe de to-
d o . T i e n e r e f e r e n c i a s buenas . In* 
f o r m a n : F a c t o r í a , 1, a l t o s . 
2 6 1 9 15 t 
E X T R A N J E R O , M U Y R I E N L » 
t r u í d o , q u e h a b l a l o s i d i o m a s espu-
ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , ilfilU-
n o , e tc . , y es h o m b r e se r io , y di 
b u e n a p r e s e n c i a , b u s c a colocación. 
S i n p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e p o r caM 
t a a C . O. , A m i s t a d , 6 1 , habitación 
n ú m - 44 . 
2660 15 f. 
S E P E S E A N C O L O C A R DOS pe-
n i n s u l a r e s : u n a d e m e d i a n a edad, 
e n t i e a d e u n p o c o de c o c i n a ; y la 
o t r a d e c r i a d a d e m a n o o mane-
j a d o r a ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . No se 
a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : Co-
r r a l e s , n ú m e r o 78 . 
2 6 4 8 . 15 f. 
AVISO. A L O S SEÑORES PRO-
pietarios qiie deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, s«-
guies y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A . 4937. 
c. 555 24-5 
S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a l i d a d , d» 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; s a b e c u m p l i r coa 
s u o b l i g a c i ó n ; n o d u e r m e en la co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M o n t e , 14'»' 
t e l é f o n o A - 1 9 4 6 . 
2640 15 W i 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
s a n t a n d e r i n a s , d e c r i a d a s o mane-
j a d o r a s ; e n t i e n d e l a u n a de coci-
n a ; t i e n e n q u i e n l a s recomiende. 
L a m p a r i l l a , e e s q u i n a a Aguacate, 
f o n d a - 2644 lót-
D E S E A C O L O C A I W E P A R A 
p o r t e r o y l i m p i e z a , s i n pretensio-
nes , u n h o m b r e de m e d i a n a eda(U 
b i e n v e s t i d o , e s p a ñ o l , c o n referen-
c i a s . S u e l d o : l o q u e p u e d a n o quie* 
r a n ; p u e d e n e s c r i b i r p o r co r r eo o 
c o m o d e s e e n . F r a n c i s o o S á n c h e z , 
c a l l e I n q u i s i d o r , n ú m . 14, barbe-
r í a . C i u d a d . . 
2 6 7 1 13 
D E S E A C O L O C A R S E u n a cr ian-
d e r a , de 3 m e s e s d e p a r i d a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; su n t W 
se p u e d e v e r , a m e d i a l e c h e o ente^ 
r a . D a r á n r a z ó n : P r í n c i p e , nume-
r o l l - C - 2626 1 j 
M A T R I M O N I O . J O V E N , S I N Wé 
j o s , se o f r e c e p a r a c a sa de n10™ 
l i d a d ; é l c r i a d o o p o r t e r o ; e1' 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , -i 
f o r m a e l p o r t e r o de C u a r t e l e 8 : _ j « ^ 
l ' N A B U E N A C O C I N E R A í 
p ó s t e r a , se desea c o l o c a r ; tiene r^u 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Anus1-1 
y S a n J o s é . T e l é f o n o 33D5. 
I d í'J 1613 
U \ U H A U U l U I R . M E C A » * * * 
Sft* p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e h a b l a r e l I n g l é s . I n f o r m a r á n 
P e d r o , n ú m e r o 6, e l c a n t i n e r o -
2620 i l ¿ 
D E S E A C O L O C A R S E E N A ^ 
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a h a b l t a -,,6-
y r e p a s a r r o p a y a y u d a r a los ljní 
h a c e r o s d e l a casa . I n f o r m a n -
d i o , n ú m e r o 23 . ^ f. 
T E N E D O R D E UBH0S 
t i e n e d o s h o r a s d e s o c u p a d a s 
sea c a sa s o l v e n t e d o n d e lnve . , os y 
Se h a c e c a r g o d e b a l a n c e , 1 1 ° ^ ^ 
a r r e g l o s d e c o n t a b i l i d a d , v i n 
144 , b a j o s . D e 1 1 a 1. l C í 
24S7 
U N F A R M A C E U T I C O , 
y p r á c t i c o , s u m a m e n t e c o n 
d e l n e g o c i o e n t o d a s sus 1° e j . 
de sea e n c o n t r a r u n a F a r m a c i a 
t a b l e c i d a e n e s t a c a p i t a l , o e 
b a r r i o s p r i n c i p a l e s , q u e c-?. j ^ í * 
o a r r e n d a r , m e d i a n t e C 0 I V | L e» 
d e t e r m i n a d a s . E n t r a t a i a ^ o d« 
t r a t o s , p a r a t r a b a j a r a "a ^ „ 
u t i l i d a d e s , h a c i é n d o s e CATSOáe sff 
d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . H a " ^ ¿ ^ 
en B o t i c a do c r é d i t o , y a r r feren* 
D á y p i d e t o d a c l a s e de r e í i 9 
c í a s . I n f o r m a n e n l a ca 
O ' R o i l l v , n ú m e r o 4, alt0•s• de ^ 
a c i n c o d e l a t a r d e . B u f e ^ I 
O l m o . * 1S79 * 
o f. 
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4. L A C R I O L L A " 
ESTABLES de BURRAS de LiECHB 
XELEIXDXO A-4810. 
g-^^ itt número 0, por Poctto 
Teléfono A-4810. 
CmDñ A, e«q- 17- TeL A-13S2. 
Vedado. 
o^rrea ortotlaa. todas del pata 
•recio mas barato que nadie. Ser-
mício a domicilio, trea Teces ei día, 
ia mismo en la Habana, que en el 
C«rro Jesús del Monte y en la 
Tabora. "Ifeiiblén ee alquilan y ren-
/l«n burras paridas. Sírvase dadlos 
¿rtgoa llamando íU U¡4fono A-4810. 
O vNGA: POR T E ^ E R Q U E au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
baco., y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. Informarán: Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1890 15 f. 
VEJTDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos loa 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre-, 
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 «i f> 
20S3 2 8 f. 
TOVEN, Q U E P O S E E E L I * -
miL y el francés, sabe dibujar, me-
inografía, bastante de mecánica 
teórica y práctica y conocimien-
•ns mercantiles, desearía encontrar 
Irnoleo en la ciudad o en el cam-
o Tiene certificados del extran-
>ro y de a<lUÍ de sat>er conducir 
¿utomóviles. No üene pretensiones. 
Dirigirse por correo a J . . O.. Apar-
tado ^1364, Habana. ^ ^ 
Compras 
VENDO UNA OASA E N DA CAD-
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Prlmelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4S51. 
VENDO UNA FINOA E N DA 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO T E R R E N O S OEROA D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el Reparto do las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Telé-
fono A-4351. 
2725 26 t 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
EN SANTA MARTA DED ROSA-
rio. calle céntrica,' se vende, en mil 
eetecientoa pesos, una buena casa. 
Informes: Tejadillo, 10. 
2719 16 f. 
4 i 
¡oportunidad: se vende, 
en $5,000 Cy., la moderna y ele-
gante casa San Indalecio, 11, casi 
esquina a Correa, en la Víbora; tie-
ne hall, cuatro habitaciones, sóta-
no, sala y un hermoso portal con 
columnas de cemento. Al fondo 
tiene un gran terreno sobrante, 
propio para crías o plantas; mide 
siete metros de frente por 40 de 
largo. Informes: Suárez, 63. 
2685 15 f. 
COMPRO UNA CASA E N E l i Ve-
dado; otra en la Habana; doy di-
nero en Hipotecas. (Directo, no hay 
oue pagar corretaje.) Jesús del 
Monte, 7, altos, T. SAnchez. 
2723 17 f-
ENTA OE FINCA 
YtSTABlECiraOS i 
S E V E N D E UNA CASA D E can-
tería, acabada de construir, com-
puesta de sala, tres cuartos, co-
medor, etc., en $3,500. Informes: 
San Miguel, 41, Camín. 
2705 17 f. 
Casas en Venta 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta. $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión. $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar. $8,500. Evc -
lio Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 5. 2803 20 f. 
Las personas educadas saben 
! cuando los ojos empiezan a cansarse. 
: Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
i tardo o temprano tienen que usarlos. 
| Hoy con el sistema que tengo de no 
i cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
;OJO, C O M E R C I A N T E S : .AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
8710 19 f. 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la calla 17 y 
A media cuadra de la calle D, ven-
dó una preciosa casa «n $6.950 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 cy. 
E n la calle 21. cer«a de la callo 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile. mucho terreno, 
$13.500 Cw. 
Solar de esquina, cerca de 23, 
calle de letras, muy barato. Urge la 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
A G C I A R , 100- T E L . A-8777. 
2668 23 f. 
VENDO, BARATA, UNA CASA: 
portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea moderna, piso mo-
saico, buen servicio. Precio: $2,300 
americanos. Reina y Aguila, bode-
ga, José Melauepi. 
2 16 16 f. 
Se vende, al mejor postor, 
la -nueva casa, de dos pisos, Man-
rique, 191; gana diez y seis cente-
nes; está libro, de gravamen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan; no se pierde tiem-
po; es un buen negocio para el com-
prador por tener que ausentarse de 
la Isla. E n los altos vive su dueño, 
con quien directamente se puede 
tratar. 2466 16 f. 
OJO: VENDO CASAS EN BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Oiión," Amistad y Peina, de 2 a 
5. M. García. , 
2574 11 mz. 
M í L " " M O T I C I C U T A 
GANGA: DOS CASAS Y UN T E -
rreno anexo. Puede fabricarse una 
casa y una buena cuartería. Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
Inmejorable. Aseguradas de Incen-
dio. Todo en $4.800. Su dueño: 
Víbora 575-M y 581-A, Colegio, de 
1 a 3. Trato directo. 
2499 16 f-
V I A DO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orlón," M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
¡APROVEGH N! 
Como no somos del giro y hemos 
recibido en pago de una cuenta, 
mercancías por dinero, resolvemos 
liquidarlas al precio que nos ofrez-
can- Tenemos chales, carteras, ca-
misones, sombrillas, ropita de ca-
nastilla, trajes do niños, filipinas, 
camisas, etc., etc. De 9 a 11 á. m. 
y de 1 a 4 p. m. "Agencia Cas-
tro." Obrapía, 14. 
15 f. 
Excelslor. 'Se vende una nueva, 
modelo 1911. Frécio, $199 M- A. 
Monte, número 10 .̂ TeH X-JSOff.* 
271>: |3 f-
AUTOMOVIL: *V ALQl 1LA O 
se vende; capaz para siete perso-
nas. Cárdenas,-2-A, esquina acon-
te . ' 2639 15 f. 
2700 
A R B O L ' S E C O 
entre Maloja y Sitios, se venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja- Telé-
fono 2824. 
2363 15 f-
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda e Hijos de 
José Forteza. Amargura, número 4 3, 
bajos. 1123 17 L 
S E V E N D E L N J C E G O D E S \ -
la. sistema Alicia, modernista: sin 
uso Informan en Lagunas, 50, ba-
ios. 2791 16 f. 
S E V E N D E I N AUTOMOVIL 
"Packard", casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba, 145. Teléfono A-1633. 
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SE V E N D E , E N 11 C E N T E N E S , 
un puesto de frutas que también 
v«nde carbón, aves y huevos. Sólo 
de carbón, si quiere trabajarlo bien, 
se saca un buen sueldo; paga poco 
alquiler. Ultimo precio: informes 
en el mismo puesto. Cerro, 542, an-
tiguo. 
2893 18 f. 
SE TRASPASA L A HERMOSA 
casa de huéspedes Virtudes 12, mo-
derno, esquina a Industria, a una 
cuadra de Prado, 23 habitaciones, 
todas a la callo, se cede en propor-. 
ctón por enfermedad del dueño. In-
forman: Industria, 72-A. 
2897 1 8 f. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E 
nna casa de huéspsdes, en el me-
jor punto del Prado;; tiene contra-
to. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios y no puede atender-
lo. No se repara en precio. Prado, 
núm. 111, peletería "La Empera-
triz" 
2895 18 f. 
ESQUINA: VENDO UNA N U E -
va., con establecimiento, produ-
ce-10 por 100 neto. Además varias 
casas de dos a cinco mil pesos y • 
dos de quince y veinte. San Mi-
guel, SO, de 10 a 1- No a corre-
^ores. 2824 17 f. 
C A L L E D E WASHINGTON, nú-
mero 17, Cerro. Se vende una ca-
sa; hace 6 meses que se fabricó, con 
Bala, 2 cuartos, cocina y servicios y 
terreno para 5 cuartos más, y al 
lado un solar de 6 metros de frente 
por 40 de fondo, con 3 cuartos de 
ladrillo y servicio sanitario; se ven-
<1« junto o separado, muy barato. 
Bu dueño en la misma y a todas 
Jas horas. 2848 19 f. 
SE V E N D E L A HERMOSA CA-
ea Calzada de la Víbora, 644, es-
quina a Lagueruela, con 5 10 me-
tros do superficie. Terrenos para 
jardín al frente y costado, portal, 
sala, saleta de comer, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, 4 cuartos de baño 
ífcragc y una galería de 20 metros 
tre largo cerrada con persianas. 
Precio diez y ocho mil pesos Cy., 
¿nforina: Avelino Cacho Negrete. 
«olsa Privada, Amargura, 3, altos, 
t J a o teléfono 1-1560. _2851 17 f 
S E V E N D E UNA ESQUINA pa-
ra fabricar, la de Peñalver, núme-
ro 102 y División, a una cuadra de 
Belascoaín. ' Informan en Compos-
tela, número 134, altos. 
2703 19 f. 
En Estrella, vendo 
lina casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juna Pérez, de 1 a 4. 
2712 19 f. 
VENDO GANGA INFANTA, pró-
ximo Villarín, con fuerza hidráuli-
ca, propio industria, $,7Ó0 con 52 
frente a $2. Prado," 101. Agencia 
Villanueva. A-5500, de 12 a 5. 
2609 15 f. 
Casas modernas 
Aguacate, Consulado, Industria, 
Concordia, Neptuno, Acosta, Luz, 
San José, San Nicolás, Reina, Man-
rique, Virtudes, Obrapía, Monte, 
R e f u g i o , Campanario, Gallano, 
Aguila, San Miguel, Lagunas, Ber-
naza. Lealtad, Tejadillo y varias 
más- Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan 
Pére»:. 2712 19 f. 
En Salud . 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2l4, cuarto de 
baño, servicios: alto lo mismo. Ren-
ta: 13 centenes. Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al S por 100. Empedrado, 
47. Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. 
2712 19 f. 
CO>LPRADORES: SE VENDE 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orlón," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2 574 11 mz. 
A ia mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
llano, núm. 138; pifgunte por José 
Rodríguez, empleado de "Slnger;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
planos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
DOS GANGAS: VENDO CASA, 
esquina, rentando $74, en $8,100. 
^tra .espléndida casa, con zaguán, 
^ara familia acomodada, próxima 
* Rema. Precio: $17.500. Peralta, 
Obispo, 32, do 9 a 1. 
21 t. 
en k VI:NI)E V* C A P E D E $1,300, 
vent ^as condicione3 y con buena 
caia diana, por encontrarse enfer-
»o su dueño y no poderlo atender. 
,.sr7inan: Jesús María, 21, J . Vigll. 
^ 8 7 16 f. 
¡ a ^ . V p D E ITS A FONDA, P O R 
oû  l^u de 10 (lue vale. Por tener 
PaL arcarí*! su dueño para E s -
Benrio P*f asunt03 de mucha ur-
buprvT' n6 buena venta y muy 
CriJt,n marchantería. Informan en 
2U? número 70-
15 f. 
«e ^ OCASION: SE VEN-
v kin ¿tamente' la casa do alto 
W n A , . .0bar' 189> 6n ^.500 oro. i Sis1* *3-200 al 8 Por 100. Ga-
Vedadn ^'Prman: 2, número 232. 
1959 Teléfono F-4056. 
16 f. 
EiL$-2,3í!0 8E V E N D E L A Oa-
^¡eolás• \2' entre F1or'cla y San 
íondo '̂ V3 , azotea. con altos al 
tos ' 1 ^ e ñ o : Escobar. 8, al-
2692 i s f. 
fcj™*» JUV PRADO y SAS HA-' 
t en Amlcf ^éspedes' caLS[ regalada 
b,e. P r a ^ A el mueblaje vale do-
12 a - Villa,iueva. A-5500. 
15 f. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Dos negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 a 4. 
2712 26 f. 
S O L A R 
En lo más alto, fresco y 
saludable de la Víbora, 
vendo un solar de centro, 
de 17.68 por 47.17 varas, a 
gitad de su valor. $3.50 
vara; situado en San Ma-
riano, Loma del Mazo, 
con calles, acera, arbola-
do, alcantarillado, l u z y 
agua. Contado $1.023 y 
reconocer el i esto a Men-
doza y Comp. a pagar $15 
mensuales. Es de ocasión, 
y, por lo tanto, véame hoy 
mismo. Informes: RO-
MAN MORALES RUFI-
NO, San Leonardo. 19. en-
tre San Benigno y Flores, 
Tamarindo. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN I \ -
tcrvenclón do corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42. antiguo, esquina 
a Quinta. Informarán en Lampari-
lla, número 4, altos, por Baratillo, 
todos los días hábiles de 1 a 4 p. m. 
L a llave en Paseo. 70. entre Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
2554 17 f. 
, GANGA: S E V E N D E UNA CA-
sa, magnífica construcción moder-
na ;tres cuadras de la calzada; sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
baño, cocina, patio, instalaciones 
eléctrica y sanitaria. San Maria-
no y San Anastasio (Víbora.) In-
forma en la misma su dueño. Lula 
Ramos. 256S 17 f. 
ArENDO, SIN CORREDORES, dos 
solares unidos o separados, en San 
Lázaro, de 7 x 40 metros, con fren-
te a i! ~ calles, dejando $2,000 en ca-
da uno, sin Interés hasta Abril y 
Julio, a $4.500.. Villanueva, Pra-
do, 101, entre Pasaie y Teniente 
Rey. Facilito Habana $4.000 y 
$3,000; tomo en-San Láznro $3,000 
al 1 por 100. 
2609 15 f. 
FRANCOS Y S I T I O S 
Se vende un magnífico terreno 
en su totalidad o por parcelas; tie-
ne 1,703 metros. Informa: Ramón 
Peñalver, San Migruel. 123 (altos). 
De 8 a D1̂  y de 1 a 3. 
2474 16 f. 
2697 19-f 
Casas para fabricar 
E n Manrique, 6 x 17-50. Cárde-
nas, 8 x 28. Empedrado, 7 x 40-
Gervasio. 6*90 x 22. Campanario, 
7̂ 50 x 28. Aguacate, 10 x 15. Leal-
tad, 6 x 18*50. San Rafael. 10 x 30. 
San Juan de Dios, 8 x 28. Corra-
les, Estrella, Maloja, Factoría, Re-
villaglgedo y varias más, en bue-
nos pvintos. Empedrado, 47, do 1 
a 4. 2712 19 f. 
E N $6,000 CV., S E V E N D E una 
casa de dos plantas, situada entre 
los Parques y la Estación Termi-
nal. Inmejorable oportunidad pa-
ra el que quiera colocar bien su di-
nero. Informa: J . Fernández, Lam-
parilla, 4. 2 752 19 f-
VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte. 2 casas de alto y bajo, mo-
dernas; una en $7,300 y la otra 
$6.800. E s negocio. Trato con el 
dueño: Carmen, 22, altos, Izquier-
da- 2656 20 f. 
VENDO UNA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monta. 
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle 11, próxima a Clínica 
Núñez Bustarnante," moderna, una 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina, 57, Notaría. 
2698 22 f. 
Buen Negocio 
Vendo dos casas de alto y bajo, 
modernas, 2 cuadras de la Plaza 
del Vapor; rentan 20 centenes las 
dos- Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monte, 
moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te, 64, de "12 a 7 p. m. Vidriera 
de cigarros. 
B U E N NEGOCIO: VENDO 2 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
sanos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, José Meaupf. 
2516 16 f. 
2742 !2 f. 
Un Buen Negocii 
C I E N F L E G O S 
Por tener que ausentarse su due-
ño, se vende un acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F . Alvarez. Apartado 411. 
C I E N F U E G O S 
c. 749 15-d 12 
DE OCASION: POR AüSBNtAR-
ee su dueño del país, se vende, en 
mucho menos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos plantas, aceras de la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico de esta ciudad; pudiendo de-
jaree una, parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y para In-
formes en Chacón, 14, altos. 
2;m ir, f. 
VENDO GRAN FINCA, S U P E -
rlor terreno. Inmensa arboleda, río 
caudaloso, casa dos plantas, azotea 
grande, dividida en 30 cuartones, 
cerca piedra, 12 pozos a 3 leguas 
Habana, pegado paradero eléctri-
co Prado. 101, Villanueva. A-5500, 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
V I B O R A : R E P A R T O MENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, Jardín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús dol Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 16 f. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tina-
ja," Reina. 19. 
2526 19 f. 
.•>E V E N D E UNA SASTRERIA, 
abierta hace tiempo, en punto muy 
céntrico, buen contrato; queda ba-
rato el alquiler; es de ocasión; lo 
mismo se cede el local, que sirve 
para cualquier apuro, con armatos-
tes. Informan: Aguila y Moute. ca-
fé. Adolfo Carneado. 
2672 15 f. 
LA MEJOB tSODINA DE INFANTA 
Se venden 2,400 metros de terre-
no, propios para fabricar, con un 
frente de 73'50 metros. Tiene arri-
mos pagados. Precio muy barato. 
Se pueden dejar tres cuartas par-
tes en hipoteca a largo plazo. Pa-
ra Informes: G. del Monte, Haba-
na,, número 82. Teléfono A-2474. 
:7:!i 15 f-
S O L A R E S E N GANGA. V E D A -
do, calle Línea, a $10-50 el metro, 
sin cejase. Calle 17. A, 8, 19, C, 21, 
23 y 25. Peralta, Obispo, 32, de 9 
a 11 y de 12 a^l. 
2633 I» f-
vt eo A tren/f enpreperain es-
•/* /emrtt tjr su htm/ ó 
/hformfs. rf/oct>a 6 
C a / / e E s p e r a n z a 
1231 19-f. 
' cÁÜE Y R E S TAI RANT: S E 
vende o lo arriendo; está en lo me-
jor de la Ciudad; frente al Parque; 
hace una venta de $2,500 mensua-
les; tengo que hacer un viaje pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1, J . 
Martínez. 27 54 10 f. 
GRAN OCASION 
Por $3,000, Importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rindo el 100 por 100. Se cuen-
ta con marchantería en toda la isla. 
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados de la guerra. 
Informan: Estévez, 84. 
2384 16 f. 
S E V E N D E DA CASA ADAM-
bique, t i , do tres pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12,000 oro es-
pañol; se dejan $8,000 en hipoteca, 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño. A. Langoille. 
Obispo. 66. 
2385 16 f. 
í a ñ i a de g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
GANGA: S E V E N D E UN P I A -
no en 5 centenes, último precio. Ca-
lle 13, esquina a 8, carnicería. Su 
dueño: 5a., núm. 110. esquina a 10. 
2652 20 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I E A - N 
K X l gorjipra. Tengo uno mar-
ca "Albcrt-Dctroit/' "para siete per-
sonas, luz elécírica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. • Se 
vende.casi 'por ia mitad de su va-
lor- BorrilJ, Zulucta, 34. Teléfo-
no A-1531. 
2367 S-tt-!. 
V e n t a d e C a r r o s 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
•'DA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2045 i 28 f. 
y M u l o s 
7/ 44Los fres Hermanos 
Casal] J'8Si3ii]J y Cnuira-vaili 
Dinero en caunoadea 
sobre prendas y objeros de ^alor; 
Interés módico. Eay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4T76. 
12737 8 tn» 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos, se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 2520 16 f. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia1 de pifia, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Eranclsco y 
Dawton. Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4, bodega do Corrales. 
1209 20 f. 
M U E B L E S | 
y P R E N D A S 
Se Vende un Piano 
francés, de cuerda cruzada, en buen 
estado. Animas, 10 ,antiguo. 
2889 18 f. 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 pe-
sos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos- Uno mimbre, fi-
nísimo, 13 piezas, $90. Piezas suel-
tas y lámparas preciosas. Haba-
na. IOS informan. Teléfono A-6875. 
2S84 25 f. 
Horrorosa Ganga 
Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar, completo de todo, dél 
mejor fabricante, por necesitar el 
•local. Informan: Bazar "Emilio," 
Ü'Reilly, 75-
2853 23 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
SISTEMA MODERNO 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO, 
Para informes, dirigirse a 
C. Plisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 f 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejac de mulos amerioanoA ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TQNELADAS. . Informan: Cuba, 
num. 75. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3G-27-D 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
De tres velocidades, arranque ao-
temático de pedal, asiento flotantah 
Construidas pata caminos malos f 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Daridson dura tanto como do» 
de otra m^rca. Modelos con els-' 
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. 
fíarley Davidson Motor Co. 
APARTADO 401. HABANA, 
19895 - 28 £. , 
BUENA OPORTUNIDAD 
Al recibo de un peso america-
ho, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela. 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
S E V E N D E N 
dos motocicletas; una Indian, y - la 
otra F . N., casi nueras. Informan 
Gallano, 130. Silvcn Tarride. 
2882 ^ • 17 f. 
Buena Oportunidad 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
I arreglar, se dan muy baratos, una 
! máquina de coser de zapatero, en cin-
j co centenos, y un billar de niño, con 
i tacos y 16 bolas, completamente nue-
rvo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
• La casa de los remates, 
j c. 759 30d-13 f 
Plegados 
EN TODOS ANCHOS Y ESTILOS 
, Bazar Inglés de Galiano 
C 753 l'ld-13 I 1 
i El Nuevo Rastro Cubano; 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calzada del Moute, 9. Habana 
Compra y venta de mueblea, 
prendas finas j! ropa. 
2045 28 f. 
S E V E N D E VN C A R R O DE R E -
parto y un mulo, con sus arreos 
en buen estado; puede verse en la 
calle Barcelona, número 13, establo-
Informes: Aguila, 116%. 
2877 21 f. 
C H A L M E R S . S E V E N D E I \ o. 
de muy poóo uso. de 3G a 40 H. P. 
Arranque automático, alumbrado 
eléctrico, dinamo y magneto Bosh. 
Puede verso en Luz, 40. de 1 a 3. 
Habana. 
2821 ' 16 f. N 
Taller de Carros 
de Antanlo Bello, Zanja, 68. E n 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, tamaños y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebo y se convencerá. 
2773 20 f. 
S E V E N D E I N P R I N C I P E A L -
berto, francés, nuevo, sin estrenar. 
Re da muy barato. También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Néptuno. 
201, moderno. 
2734 10 f. 
S E V E N D E UN MOTOR E L K C -
trico,.de medio caballo; un mostra-
dor, un espejo con su consola y una 
carpeta. Informan en la calle Ter-
cera, entre 2 y 4, Vedado. 
2840 • 17. f. 
P K R R I T O S LAN l DITOS MAL-
teses, blanquitos, muy bonitos, un 
chihuahula de cría, $100 Cy.; otro 
5 centenes; compro ' un mono. 
Aguacate, entre Obispo'y O'Reilly, 
barbería. Telífono A-8746. 
2823 17 f. , 
S E V E N D E UNA MIELA, DORA-
da, criolla, de 7 cuartas de alzada 
y 3 y medio años de edad; maestra 
de tiro. Cerro, número 534, de 11 
a & ?563 ' 15; f. 
¡GANGA! S E V E N D E BUEN 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España; y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145, talabartería. 
23G8 17 f.' 
niniiiiiiii>m;!uiiniiriniiiniif:ii¡iiiii i iQ 
S E V E N D E UN A MAQUINA nut-
lítliua. nueva, aplicable a cualquier 
trabajo, de cilindro 8" x 8". Taller 
de maquinaria. Calixto García, 16, 
Regla." 2 514 15 f. 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetai 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Ha-bána, 
Galiano, 70. E n la misma informan. 
. ' ' 20 f. 
»m!M!n:«Ri!imimiii!mmim!iii i i i imffc 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable*, en E l Pa-
saje", JCulueta. 22. entre Teniente 
Key $ Obrapía. 
152 E 1 
S E V E N D E UN F A M I L I A R 
Back. casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da barlísimo. Informes: telé-
fono F-16 59. 
1997 16 f. 
¡OJO! S E V E N D E UNA P A R fi-
ja de muías, blancas; las garantiza 
su dueño. Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Touring Car, Panhard, 24 caballos; 
buen estado. Precio módico. Tro' 
cadoro. I1,*. 2649 » 18 f. 
fABRIÍA DE TOLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en mueblea 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 lo mz. 
LUJOSO J U E G O D E SALA, D E 
palisandro, so vendo uno, muy ba-
rato, como también un juego de 
cuarto, lámparas para gas y varios 
muebles más. San Lázaro, 69, altos. 
2969 , 18 fc 
AVISO: S E \ EN DEN. 2 M AQUI-
nas de "Slnger," 6 gavetas, gabi-
nete, casi nuevas. Se dan muv ba-
ratas. Aprovechen ganga. Habana, 
número 122-A, sastrería. 
2747 i6 » 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tllburl de uso: 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
1680 25 f 
BE V E N D E UN BONITO EAMi-
llar, por no necesitarlo su dueño; 
se ría barato. E n Infanta. 90, ta 
labartería. 2098 17 f. 
CAMION "FIAT," D E 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 23 t 
AUTOMOVIL: E N $700 M. A. S E 
vende uno en estado nuevo, com-
pleto de todo, con doble oncendl-
micntc; propio para los paseos de 
carnales. Marca Everit, Se vende 
por no necesitarse. Príncipe o 27, 
número 76, a media cuadra de la 
"Universidad. 
2607 15 f. 
Hap süs compras en la Haba* 
na aun cuando viva en el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
.ocupamos de comprar y .remitir a 
su residencia todo cuaniu necesite: 
una vara de cinta, una máquina, oí 
sombrero de última moda; su ropa 
inecrior; sus corbatafe; cuellos y pu-
ños: la tela^para su traje; el libro 
para su niño, etc.. etc. Asimismo 
nos ocupamos de vvender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole q.ue ,nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MR1L 
TRADING COMPANY. Apartado 
768. Tclcgrafo "Malico"'. Egido, 18. 
Habii na. 
1262 alt. I9mz. 
POR SOLO 15 (JTS. NADA MAS 
que por 15 días, so envía. Ubre de 
porte, al recibo do 15 centavos en 
sellos, el aparato más ingeploso In-
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especiantes et Nouveautes^ Apar-
tado 1012, Habana. 
2504 ro f 
S E V E N D E N 28 HUECOS DE 
puerta y. persiana, con medios pun-
tos, modernos, de taller, baratos. 
Parádei-o de Ciénaga, por'el tran-
vía de Zanja y Gallano. 
2579 iVfc 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A i S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
f ^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 15 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C F s, 
CABIES DE ESPAÑA 
D e c l a r a c i o n e s d e l E m b a j a d o r 
n o r t e a m e r i c a n o 
T I S I T A N DO L A C I U D A D 
Cádij. 14. 
Ha llegado a esta ciudad, proceden-
te d^ Marruecos, el Embajador de los 
Estados Unidos en Madrid. Mr. W¡-
ilard. 
E l diplomático norteamericano re-
ccarió la ciudad y visitó los principa-
1«5 monumentos. 
Cádiz, 14. 
El Embajador norteamericano fué 
interrogado por los periodistas acer-
ba de su viaje a Marruecos y sobre la 
•ienificación política del mismo. 
Negó el diplomático QUP su viaje 
tuviera significación politica. 
Habló del Alto Comisario español, 
«Mieral Marina, y de la labor que 
realiza, en términos sumamente en-
cotniásticos. 
Dijo que el Alto Comisario español 
es un gran general y que cnnoce per-
fectamente el problema de Marrue-
, eos. 
A continuación expresó su recono-
cimiento a las autoridades españolas 
de Marruecos por las delicadas aten-
i ciones que le guardaren durante su 
corta estancia en Marruecos. 
L A C U E S T I O N D E M E J I C O 
Cádiz ,14. 
Habló también Mr. Willard de la 
expulsión del Ministro español de Mé-
jico y del conflicto que semejante «<•-
titud, por parte de Carranza, ha crea-
do. 
Terminó pronosticando el desasiré 
de Méjico si no «e realiza una inme- ¡ 
diata intervención en aquella repú-
blica. 
E N 
•BRILL 4 N T E C A B A L G A T A D E CAR 
N A V A L . L L U V I A INOPORTUNA. 
Madrid. 14. 
A ver reccfrió las calles de esta ca-
pital la hermosa cabalgata de Carna-
val organizada por el Ayuntamiento. 
Figuraron en el1» preciosas carro. 
zás que fueron muy celebradas. 
Una de las que más poderosamen-
t i llamó la atención fué una titulada 
"Kigoletto'-. 
Iba esta carroza escoltada por va-
rice jinetes que lucían ricos disfra-
ces de polichinelas y arlequines. 
Otra de las más hermosas era una 
que representaba al dios Momo. 
, E l autor de esta carroza es un re-
putado artista, profesor de la Acá. 
demia de San Fernando. 
A última hora de la tarde empezó a 
caer un verdadero dilurio que disol-
vió la cabalgata. 
Se hacen grandes ?\c%\o* de la ca-
balgata por el orden y riqueza con 
que fué presentada. 
L A S M U R A L L A S D E C A D I Z . L A S 
A G U A S D E B A R C E L O N A 
Madrid, 14. 
Ayer fué leído eú el Congreso de 
los Diputados el proyecto para las re-
paraciones de las murallas de Cádiz. 
. En la misma sesión pidió el dipu-
tado republicano señor Barriobero 
que se active la resolución del asunto 
de las aguas de Barcelona. 
B U B L G A G E N E R A L E N B A R C E -
LONA 
Aíadrid. 14, 
Comunican de Barcelona que maña-
na, lunes, será declarada la huelga 
general en aquella población. 
E l ministro de la Gobernación ha 
enviado instrucciones al gobernador 
civil de aquella provincia para que el 
orden no se altere. 
L O S P U E R T O S F R A N C O S S E R A N 
E X P L O T A D O S POR ESPAÑOLES 
Madrid, 14. 
E l Gobierno ha decretado que los 
puertos francos que se establezcan en 
España sean explotados exclusivamen 
^« por compañías españolas. 
H O M E N A J E POSTUMO 
Madrid, 14. 
E n el Ateneo de esta Corte se ha 
elebrado un homenaje a la memori.i 
del inspirado poeta Said Armesto. 
E l acto se vió muy concurrido. 
SP leyeron varias hermosas poesías 
del fallecido poeta y se pronunciaron 
elocuentes y sentidos panegíricos. 
parlamentarias no'pe reanudarán has. 
ta el mes de Marzo. 
E N T I E R R O D E L MEDICO SEÑOR 
V I L L A N U E V A . — I M P O N E N T E 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O . 
Madrid. 14, 
Ha fallecido el médico, subinspec-
tor de sanidad, señor Villanueva, que 
como se recordar.I fué herido por el 
rico propietario señor Bigut, al diag-1 
nosticar la enfermedad que este pa-
decía. 
E l entierro del señor Villanueva 
constituyó una imponente manifesta-
ción de duelo. 
En el fúnebre cortejo figuraban el 
Ayuntamiento en pleno, numerosas 
personalidades y una inmensa mu-
chedumbre. 
^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^f ^^^ ¡̂̂ ^^^ t̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ to ^̂ ^̂ B 
J K m M B M £ Mf B / H 
L A S F I E S T A S D E C A R N A V A L 
Madrid, 14. 
Han empezado los festejos de Car-
naval. 
E l Paseo de la Castellana se vió 
concurridísimo desde las primeras 
horas de la tarde. 
Se presentaron numerosas carro-
zas, algunas de ellas preciosas. 
También acudieron al Paseo mu-
chos coches adornados. 
A lo largo de la Castellana habian 
sido instaladas nrofusión de tribunas 
públicas y de las distintas socieda-
des. 
Se hizo derroche dr confettis. 
Se concedieron varios premios a 
las mejores carrozas, coches adorna-
dos y estudiantinas. 
Cuando mayor ern. la animación 
cavó un fuerte aguacero que deslu 
ció la fiesta. 
E l C a r n a v a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Emilio Pérez, conocido ratero, se 
fijó en un magnífico reloj de oro con 
cadena del mismo metal que llevaba 
Linaje en uno de los bolsillos de su 
chaleco. 
Al momento se acercó al que tan 
rica prenda llevaba y en un descuido 
se la sustrajo sin que su propietario 
lo viera. 
Pero el ratero no contaba con el vi-
i gilante 200, que sabiendo a la clase de 
D e la L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 13 de Febrero de 1915. 
E l día 12 treinta y cuatro aviones 
o hidroaviones ingleses ntacaron las 
El p a r a d e r H e l R M n ; [ g U M m C É a i t ó 




Q U E CHOCA 
COLUMNA. L O S E S T A D O S UNIDOS Y COSTA R I C A T I E N E N Y A SEPARADOS 
LOS T E R R E N O S P A R A SUS P A B E L L O N E S . E N . L A C A L L E DE 
A M E R I C A . — E L I L U S T R E A R Q U I T E C T O V E L A Z Q U E Z E S T A RESTAU 
RANDO L A C A P I L L A D E L M O N A S T E R I O — C U B A T E N D R A PRONTO 
Febrero 13. 
A las 5 p. m. 
I/n tren de caña procedente de 
regiones de Bruges, Zeobruges. Blanr Batabanó con destino al central j S U CASA E N T R E L A S DEMAS R E P U B L I C A S A M E R I C A N A S —\%\ 
kenberghe y Ostende; todos regresa- "Toledo," al entrar en el paradero1 
ron sanos y salvos después de haber de esta localidad fué a dar contra 
causado daños de consideración. E l | una d6 las columnas y derribó par-
enemigo bombardeó violentamente jte del paradero. 
Nieuport y la región de la Duna, Milagrosamente no hubo desgra-
Fueron rechazados dos ataques ale-1 cias personales. 
manes al norte de Verdun, así como i Urge que por la empresa se dicten 
otros cerca de Arracourt y de Ran-j las medidas oportunas, pues amena-
negocio que se dedicaba Pérez, lo ve- I zey, con pérdidas sensibles para el | za desplomarse el techo que es de 
nía siguiendo desde hacía gran rato, ! enemigo. En los Vosgos nuestros ca- hierro. 
sorprendiéndolo cuando éste se reti- , zadores se apoderaron do la loma 9371 Las vías han quedado interrumpi-
a 800 metros al noroeste de la finca ¡ das. 
Sudellc (región de1 OartmansAveillerl S \ I N Z 
LA C A R E S T I A DFX PAN.—MEDT-
DAS D F C A Y U N T A M I E N T O D E 
A L I C A N T E . 
Alicante, 14, 
Continúa la carestía del pan. 
E l Ayuntamiento acordó fabricar 
pan por su cuenta para hacer que 
disminuya el precio de este artícu-
lo. 
Ha sido muy bien acogido el acuer-
do del Ayuntamiento. 
Kopf.) Este brillante hecho de ?.rmas' 
llevado a cabo bajo una violenta tem 
pestad de nieve, nos ocasionó sola-
mente pérdidas insignificanteb. 
V i d a I K I 1 J I 
NUEVO IMPUESTO 
C A R N E . 
S O B R E 
Tortosa, 14. 
Ha sido establecido 
puesto municipal. 
Dicho impuesto ohlíga 
cuarenta céntimos (ocho 
iíor cada kilo de carne. 
T E A T R O D E S T R U I D O 
Valencia, 1 1. 
Ha sido destruido por un incendio 
el Teatro Antiguo. 
Este teatro había sido convertido 
en almacén y en la actualidad conte-
tiía cien mil litros de petróleo y gaso-
lina . 
La« pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
L A S V A C A C I O N E S P A R L A M E N -
T A R I A S 
Madrid. 1 t. 
E l Parlamento permanecerá cerra-
do durante las fiestas de Carnaval. 
Se propone el jefe del Gobierno, «e-
ior Dato, reanudar las sesiones el lu-
nes. 22 del corriente. 
E l señor Dato ha declarado que 
linicamente se aplazaría la reapertura 
de las Ccrtes e" el caso de que sobre-
un nuevo im 
a abonar 
centavos) 
ra con las prendas sustraídas 
Después de esposado fué conduci-
do al Vivac, dándose cuenta al Juz-
giado de guardia. Calcúlase en 150 pe-
sos el valor de las prendas. 
DOS PUÑALADAS 
Sara González vive desde hace al-
gún tiempo con Carlos Gasanova, en 
Luyanó 70. 
Ayer quería Sara ir a un baile al 
lo que estaba opuesto Carlos. 
Por este motivo se originó una r i -
ña entre ambos, siendo agredida Sa-
| ra por Carlos con un puñal que por- j che eiT el Comité Central 
i ta^a- Alguien decía que empezaba el des 
Le infirió las heridas, que fueron ' porque terminado el último re-
calificadas de menos graves por el í Parto de víveres de la asignación que 
doctor Sai-diñas, en la Casa de So- oto,r&aba el departamento de Sani-
corro de Jesús del Monte, i dad, los obreros dudan que pueda so-
Carlos se dió a la fuga, dándose ' correrse en lo adelante a los obreros, 
| cuenta al Juzgado correccional de la ! dado que tendría que hacerse con 'os 
ter cera Sección. \ donativos que aportaran los obreros 
V I G I L \ N T E ACUSADO ^Ue est*n "trabajando, y éstos a poco 
alcanzarán si no contribuyen con más 
E n la Policía Nacional manifestó regularidad, lo que parece difícil. Si 
Abelardo Romero que el vigilante nú- estaba en lo cierto el que tales cosas 
Ladrón detenido 
En el cabaret de "Marti" fué arres 
S E LO P E D I R A A L G E N E R A L M E N O C A L L A S O C I E D A D COLOMBl-
NA CUBANA D E S P U E S Q U E S E C O N S T I T U Y A S O L E M N E M E N T E . -
A M E R I C A E N T E R A S E UNIRA A ESPAÑA E N L A CONMEMORA. 
CION G L O R I O S A . — C U B A S E R A D E L A S P R I M E R A S E N SU AD. 
H E S I O N E N T U S I A S T A . — P O R L A H I S T O R I A Y POR E L TRIUNFO 
D E L A R A Z A 
L a Sociedad Colombina Cubana, de • rador Velázquez que bien pudiera m 
la cual es Secretario nuestro compa- que Colón realizara esos trabajos en 
ñero de Redacción doctor Tomás Ser- el tiempo que estuvo aposentado en 
vando Gutiérrez, ha recibido recien- el Monasterio. Versión muy autori-
teniente interesantes noticias sobre ¡ zada del ilustre artista que ha hecho 
el hermoso proyecto de hacer una ca-
lle de América on el Monasterio de 
Santa María de la Rábida. 
Desde Huelva nos escribe el ilus-
tre Presidente de la Colombina Onu-
bense, don José Marchena Colombo, 
E N E L COMITE C E N T R A L ' 
Ningún movimiento se notaba ano-
En vista de ello los matarifes han i mero 1180, Juan Calderín, lo había, afirmaba, pronto quedará demostra-
decidido no sacrificar más reses 
Esto origina un serio conflicto, que 
preocupa a las autoridades. 
LOS DISTURBIOS D E C E N I C E R O . 
ONCE OBREROS R E D U C I D O S 
A PRISION. 
Logroño, 14. 
Han sido puestos en lihrrtad vein-
tiún obreros de los detenidos con mo-
tivo de los graves sucesos desarro-
llados hace tres días en Cenicero, | 
por no haber resultado cargos con- I 
tra ellos. 
Otros once fueron reducidos a pri- \ 
sión. 
Entre éstos se hallan los principa-
les promovedores de los disturbios y 
Alejandro Suárez. autor de la muer- j 
te del jefe de la guardia civil que in- ¡ 
tervino en los sucesos. 
Otro de los que fueron reducidos 
a prisión se llama Domingo Chuecas. 
maltratado con el "club" 
E l acusador fué reconocido en 
Emergencias, no presentando lesio-
nes externas. 
E l vigilante negó la acusación. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
do. 
DONATIVOS 
*Los últimos ingresos recibidos por 
el señor Aguirre, tesorero del Comi-
té, fueron los siguientes: 
Del taller de Posada, $2.14 curren. 
cy. 
Del de Cuesta y Rey, $1.60. 
De la fábrica de Petronio, $3 cu-
rreney y %í plata. 
De Tomás Gutiérrez, $1.50. 
tado por el vigilante 69, Raúl Andreu! nervio y vida de cuantas obras se 
v Basterrechea, un individuo nombra-1 reallzan en ÔTXOV y valia del msig-
do José Vázquez Vega, sin domicilio. I ne liauta ^ a Castilla y a León M 
el que era acusado por José María Ló; dl0 un nuevo Continente, 
pez, domiciliado en Morro 30, de ha-í Entre las repúblicas americanas 
berle robado el día nueve del actual, que han separa^ ya el terreno en 
vaiars piezas de ropas que guardaba i donde harán un pabellón, se cuentan 
en un baúl y $58. | los Estados Unidos, que así como 
Al detenido se le ocupó $5.87 y \ quieren que sea un barco español el 
puestas una camisa y un saco de la | que primero pase el Canal de Pana-
propiedad de López. ! má en la inauguración oficial, se dis-
'Después de presentado ante el juez, ponen a figurar de los primeros en 
de Instrucción de la sección primera, j Rendir un tributo de admiración y 
fur remitido a la Cárcel, por no ha-¡ respeto al genovés genial que ayuda-
do por aquel sabio y noble padre Mar-
chena, dilató el mundo con la fe y la 
pericia de sus-admirables conocimien-
tos: y la república de Costa Rica, el 
modelo con- el Salvador de Centro 
América, siempre atenta a las gran-
des efemérides y victorias de la raza 
. L a idea de hacer la calle de Amé-
rica, magna y soberbia idea, será 
pronto una hermosa realidad y a los 
pabellones de los Estados Unidos se-
guirán los restantes, el de Cuba uno 
de los primeros. 
E l Monasterio de Santa María de 
la Rábida, ya completamente restau-
rado y conservando el patio mudejar 
vervadera joya arquitectónica, es ob 
ber prestado fianza por valor de $200 
que se le exigió al ser procesado. 
De Santiago de Cuba 
R E G R E S O D E L GOBERNADOR.— 
S O L U C I O N D E L C O N E L I C T O 
D E G U A N T A N A M O . — M U E R T A 
E N E L T R E N . — U N MATADERO. 
— O T R A S NOTICIAS. 
(Por te légrafo) . 
Santiago de Cuba. Eebrero 14. 
A las 8 p. m. 
Ha .regresado de Guantánamo el 
Gobernador Provincial interino señor 
magníficas restauraciones de los me-
jores monumentos de España. 
Como ya hemos publicado en in-
formaciones anteriores, la Sociedai 
Colombina cubana está formada por 
el Comandante, oficiales y tripula-
ción del "Patria", oue una voz consíí-
tuída solemnemente con sus Presiden 
tes de Honor, Excmo. Sr. D. Nicolás 
Rivero y don Laureano Falla Gutié-
rrez; Presidente de la República, ge-
neral Mario G. Menocal, y licenciado 
don Secundino Baños, hará la peti-
ción al general Menocal de eme pi-
| da al Congreso en un mensaje la par-
ticipación de Cuba en la conmemora-
ción de la Rábida. 
América entera se unirá a España, 
la Nación progenitora, para enaltecer 
cer la memoria de su descubridor in-
signe. 
Cuba será de las primeras en le-
vantar junto al "claustro materno" de 
las repúblicas libres de la América, 
su casa propia desde la cual ondee en 
la confluencia del Tinto y el Odie!, el 
pabellón amado de la República con 
el oro y grana de la bandera de Es-
paña. 
Por la Historia y el triunfo de !i 
raza se agruparán en torno de la 'J]8' 
dre gloriosa las que fueron sus hijas 
ahora ordenadas y prósperas. 
I T S a n i T i i n g o 
A últimos del mes de Enero al co-
mandante de las fuerzas turcas en 
Nekhil se le informó que el puesto de; 
5 d g;eraTo7ü7eza¿adores; í20 c a - f e r ? después de haber so,„c,onado ; capUla, ^uvo^tedio ífermo- • ^ C E N T R A L "MARIA ANTONIA" 
huelguista sísimo ha que<lado reluciente como felizmente el conflicto 
que allí surgió 
í í ^ n l r ™ dificiultad durante <*-* habiéndose podido comprobar que hi-




1 do de esta casa 
ofrece esmerado trato y mucho asen. 
zo un disparo de arma de fuego con-
| tra uno de los guardias. 
Panteones Terminados 
De I, 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
i B S T E B A Ñ , N K P T U N O , Ifi» ( A N -
T E S B F R X A Z A . 56) M A R M O L E R I A . 
T E L K F O N O A-2459. 
rreney. 
Remitido de San Antonio de los 
Tor estaba indefenso, y en el acto ¡Baños, $47.15 curreney. 
envió un destacamento de 50 hombres Producto del beneficio celebrado en 
mandados por dos oficiales alemanes Guanaabcoa, $12 plata. 
para que ocuparan la plaza. Este des-
tacamente al llegar a Tor se cncon- C O N F E R E N C I A V I T A L I S T A 
tró con que en dioho lugar había 200 j E n breve ofrecerá una conferencia 
soldados egipcios de yuamición. y de-' en el Centro Obrero, el señor Juan J . 
terminaron pedir refuerzos. Estos re- Donat Núñez de Villavicencio. 
fuerzos fueron enviados y al tener E n su oportunidad publicaremos 
conocimiento de su llegada se envió los temas acordados para esa fiesta i te¿ft"ro "Ajruilera" ha invitado al ho 
un pequeño destacamento de tropas que promete ser brillante. 
que desembarcó a retaguardia do los 
turcos y sorprendiendo al enemigo CENTRO» OBRERO CATOLICO 
en la mañana del 12 de ^ehrrro lo Continúan con gran actividad los 
, tr i • ! una valiosa muestra de un estilo v un 
Anoche, en vmie de Holgmn a es-1 arte incomparablei Recientemente se 
ta ciudad, _fallec,o en el tren que ve-, ^ descubierto unas o ^ ; * ™ 
nía, la señora Olimpia Fariñas de 
Alvarez, enferma de tuberculosis. 
E l Ayuntamiento ha acordado -la 
construcción de un gran matadero 
municipal conforme el nroyecto pre-
sentado por el presidente de la mis-
ma corporación señor 111. 
L a emuresa propietaria del nuevo 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Febrero 14. 
A las 11 a. m-
E l central "María Antonia",P™* 
ayer su maquinaria satisfactoriamen' 
te. Mañana empezará la molien<i>-
igmales pin 
turas -murales que el arquitecto Ve 
^ázquez las atribuye a Colón, por su Crevéndose" que'sV'ela'borarán sesen 
factura italiana y la identidad de mo- ta mil sacos de azúcar, 
tivos ornamentales. Croe el restan-1' SIMON-
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
numero 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal- I 
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por complete cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre- ' 
cios sumamente módicos, arreglados 
& la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos B A J A R E Q U E S que por sar-
casmo se llaman E S T A B L O S . 
A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, coches 
w bestias de tiro v monta en esta cía- : 
ge de Establecimientos, les reco-
Tniendo hagan una visita a mi E S -
T A B L O seguros de que saldrán de 
él gratamente impresionadas. 
2655 25-niz i 
E G, E , 
M i h i j o 
G u s t a v o 
H a f a l l e c i d o 
Y DISPUESTO RV E N T I E -
R R O P A R A H O Y . A E A S 4 
D K LA T A R D E . K I T I v T C O A 
MIS A M I S T A D E S S E SIRVAN 
A C O M P A S A R ET, C A D A V E R . 
D E S D E E A C A S A M O R T U O -
R I A . S A V F R A N C I S C O Y 
P O R V E V T R . V I B O R A . A E 
< » M E N T E R I O D E C O L O N ; 
F A V O R Q I E A G R A D E C E R E . 
O C T A L I A N O AJAM1L. 
P-29 1-15. 
Fábrica de Coronas deBíscuit 
d e R O S y C o m p . 
aniquilaron por completo, haciéndoles trabajos preparatorios para la gran 
mas de 100 prisioneros y contando) f¡esta cívico.rcligiosa con que será 
unos 60 cadáveres sobre el campo de • inaugurada esta benéf¡ca institución 
batalla Ni uno solo escapo. E l cam- E1 ilustre 0bi de pinar del Río. 
W*****-. g ^ H g m - t * * ^ - ™ * * M t t ^ f c ^ Manuel Ruiz, ha aceptado | pUoden convertirse también, si no se 
muerto y â invitación que le fué dirigida, para evita a tiempo, en un foco de enfer-
i norable señor Presidente de la Re 
! pública y a su señora esposa para 
! que honren con su presencia la fun-
ción inaugural del mismo. 
Las paralizadas obras de nuestro 
I Malecón en proyecto, en la narte 
Norte de la bahía de esta ciudad, son 
i un inmenso criadero de mosquitos y ! 
tras pérdidas fueron un 
un herido. 
D e la L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
La región situada" al moroeste de 
predicar en la fiesta que se celebra-
rá en la iglesia de San Nicolás. A I 
j ella asistirán varios Obispos, autori- j 
. dades y corporaciones religiosas y el 
coro estará a cargo de escogidas vo- i 
ees. 
L a decana de las sociedades haba- '. 
ñeras, E l Pilar, ha cedido al Centro 
Obrero Católico sus hermosos y bien i 
Pont-a-Moussen, la aldea de Ncrrey decorados salones para que en ellos 
y la colina minera 365 qu eso cnouen se celebre el día 24 la gran fiest? ar-
tta al oeste de dicha aldea ha sido tístico-1 iteraría que se prepara, 
tomada por los alemanes, 2 oficiales Un eminente orador glorie de la 
y 150 soldados fueron hechos prisio- tribuna cubana retirado hace tiempo 
ñeros. En los \ osgos fueron tomados a g vida privada. por deferencia a • 
por asalto las aldeas de Hilsm y los obr(.ros deiará'oir esa noche StT 
Obersengern. cayendo 1 K enemigos autorizada palabra Este número de 
en nuestro poder. E n la Prus-a onen la velada ^ un verdaderc acontecí . S lâ fP̂ 1,;10n0SQm,lltre6 de l0S miento literario v una grata sorpreáa alemanes siguen avanzando come Se de la£ muchae • ia directiva del 
SS^^d^ V í S S ^ W ^ T 1 1 Centre Obrero Católico tiene er. car-derecha del \ istula, los alemanes j . 
progresan en dirección a Rasión^. E n - A~ 
la margen izquierda del Vístula no 4 primer numer0 de 
ha ocurrido ningún cambio. 
'Ei Faro" se 
medades infecciosas. Urge que la sa-
nidad intervenga en este asunto. 
Consulto dfi Nicora-
gua en la Habana 
Habana. Febrero 19 de lf)lñ 
Señor director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Habana 
Señor: 
Tengo el gnistr, de participarle 
que con fecha d" hov. se me ha co..-
cedide por ei Honorable señor Presi-
dente de la República, el exequátur 
de estilo nara poder desempeñar li 
tirenaenta en esta capital, el cargo de 
Cónsul General de Nicaragua, que-
dando establecidas las oficinas de di- i 
, publicará el 24: contendrá escogidos cho CoT1sulado. ^ ]a cálh de San Tg 
, materiales en su texto y en la parte nacio húmero 30. altos y siendr la! 
Villa en Ouadalajara 
E l Paso, 14. 
Pancho VMk al frent» de su ejér-
cito ha tomado la plaza de Guadak- publicará en breve y se hará una ex-
artística lucirá un hermoso fotogra 
bádo de Monseñor Pedro Gonzá.e/. 
Estrada, virtuoso Obispe de la Dióce-
sis . 
E l projsrrama definitivo de inaugu- | „ay¿L¿:cn 
ración del Centro Obrero Católico se • 1 
| horas de oficina de 2 a 4 p. m. 
Lo oue m .̂ complazco en común«-
car a Ud. con c\ fin de que me hacra 
el obsequio df publicarla en su leído 
T I E N E ESPECIALIDAD EN CAMI-
SAS A LA ORDEN Y P R E S E N T A 
LAS ULTIMAS 
CORBATAS DE 
De XT¿. con distinguida considera-
N0VEDADE3 EN 
ALTA NOVEDAD 
SOI, DÚfTl 70; Tb!. H8b8Da ' jara: noticiar que ha* llega- tensa invitación a todar lar elasee de i ción 
i do a esta. 1 la sociedad habanera. Wilfredt Mazón. O B L S P Q H U M E R O 4 0 
